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El presente trabajo unido a los anteriores publicados en nuestro Bo-
letín años 1963 y 1964 comprenden la totalidad de la malacofauna balear 
testácell no marina, es decir, faltará solamente la exposición de los Limá-
cidos para completar la fauna malcológica terrestre y de agua dulce de 
Baleares,y esta familia será publicada en trabajo aparte próximamente. 
Relación sistemática de los Moluscos terrestres 
y de agua dulce de Baleares 
Testacélidos 
Zonítidos 
Púnctidos 
Helícidos 
T estacella haliotidea Drap. 
Oxychilus lucidus Drap. 
Oxychilus balmei Poit. et Mich 
Vitrea (Vitrea) crystallina Müll. L J< <-----~--, 
Vítrea (Mediterranea) pseudohydatina Bgt. f ¡¿ 
Euconulus fulvllS Miill. t g 
Zonitoides nitidus Müll " t 
Punctum pygmaeum Drap. ..!( 
Helicella . (Cernuella) virgata Da Costa 
Helicella (Xeromagna) arigonis Rossm. 
Helicella (Xerotricha) apicina Lmk- ~ 
Helicella (Xerotricha) conspurcata Drap. _ 
H elícella (Trochoidea) elegans Drap. 
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Helicella (Trochoidea) pyramidata Drap. ,,/ 
H elicella (Trochoidea) conica Drap. / 
Helicella (Xeroplexa) caroli D. et H. ~< 
Helicella (Xeroplexa) ebusitana Hid. ~'" 
t Helicella (Xeroplexa) ebusitana canalensis Sacchi 
Helicella (Xeroplexa) ortizi Gasull 
H elicella (Xeroplexa) ortizi cisternasi Hid. 
Helicella (Xeroplex~) ortizi canaensis Jaeckel " 
Helicella (Xerople.'ta) ortizi redonensis Jaeckel . 
Helicella (Xeroplexa) ortizi calderensis Gasull ~. ¡:;. 
Helicella (Xeroplexa) scopulicola Boj. et Ag. Amat t ,C~ 
Helicella (Xeroplexa) muradae Jaeckel 
Helicella (Xeroplexa) margaritae Jaeckel 
Helicella (Xeroplexa) calasaladae Jaeckel 
t ll¿[icella (Xeroplexa) lidiae Sacchi 
t Helicella (Xeroplexa) ibizensis Sacchi 
Helicella (Xeroplexa) jrater D. et H. ....~~ .. 
Helícella (Xeroplexa) jrater muntaneri Gasull ·{"''c:P. 
Helicella (Xeroplexa) jrater jerreri Ag. Amat ~<.,.. 
Helicella (Xeroplexa) frater pobrensis Gasu.ll 
Helicella (Xeroplexa) jraier newka Dohrn 
Helicella (Xeroplexa) nyeli Mittre 
Helicella (Xeroplexa) nyeli ponsi Hid. 
Helicella (Xeroplexa) prietoi HiJ. 
Hclicella (Xeroplexa) claudinae Gasull-''''~':~' 
t Helicella (Xerople:xaJ cuerdai Gasull 
Cochlicella acuta Müll. 
Cochlicella conoidea Drap. -
Cochlicella ventricosa Drap. ~=-fJ. L.. 
Leucochroa candidissima Drap. L 
Leucochroa cariosula Mich. "'.-
Trichia lanuginosa. Boiss'V ~ 
Caracollina lenticula Fer. -' 
t Oestophora (Oestophora) barbilla Charro 
Pseudotachea splendida Drap. h 
Eupr;,rypha pisana Müll. 
Eobania vermiculata Müll. 
Cryptomphalus aspersus Müll. 
OtaZa punctata MülL 
Otala lactea Müll. V"< 
Iberellus com'Panyonii Al. 
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Enidos 
Pupílidos 
Clausílidos 
Acalínidos 
Ferussácidos 
Succínidos 
Ellobíidos 
Limnéidos 
Físidos 
Planórbidos 
Ancílidos 
Pomaciácidos 
Bitínidos 
Hidróbidos 
Iberellus companyonii pythiusensis Bof. et Ag Amat. 
Iberellus balearicus Ziegl. 
Iberellus (Allognathus) graellsianus' Pfr. 
Murella muralis Müll. !~. O 
t Mastus pupa Brug. "'--q;R, 
Chondrina (Solatopupa) similis Brug. ¿ - R 
Granopupa granum Drap. D 
Rupestrella moraguesi Kob. 
Lauria cylindracea Da Costa 
Vertigo pygmaea Drap. 
Truncatellina cylindrica Fer. f "' 
A canthinula acnleata M ¡ill. 
Vallonia costata M üll. 
Vallonia pulchella M üll. }. 
Pyramidula rupestris Stud. 
Papillifera bidens L.. 
Rumina decollata L. 
F erussacia folliculus Gron. _ 
C ochlicopa lubrica M üll. 
Caecilioides acicu,la Müll. 
Succinea elegans Risso 
Succinea pfeifferi Rossm. 
Carychium mininum Müll. 
Pythia myosotis Drap. 
Pythia ciliata Mor. .L. . 1"> o' 
Ovatella firmini Payr. r ~"-
t' Leuconia bidentata M ont. !' t 
Lymnaea (Radix) ovata Drap. 
Lymnaea (Stagnicola) palustris Müll. -
Lymnaea (Galba) tmncatula Müll. ~~ 
Physa acnta Dtap. ~. 61': 
1 sidora contorta M icho t I 
, 
Planorbis planorbis L. .,¿, ,-.,.;¡' , 
Gyraub-"s albus M üll. /' . 
Gyraulus laevis Ald. 
Ancylus fluviatilis Müll. ...... ~ 
Pomatias elegans Müll. 
Tudorella ferruginea Lmk.-
Bythinia tentaculata L. T''--'/'" 
Bythinia leachi Shepp. '}::.:'''--'-:' 
Amnicola similis Drap 
L 
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Hydrobia acuta Drap. 
Hydrobia brevispira Pal. 
Melaníidos 
, Truncatélidos 
Nerítidos 
M elanopsis dulourei Fer. 
Truncatella subcylindrica L. 
Theodoxns fluviatilis f,. ¿ 
Smaragdia viridis L. <-'",,. 
Esféridos Pisidium casertanurn Poli 
Pisidium personatum J1J,¡Jalm. 
Zoogeografía de las especies que componen 
la malacofauna balear 
Ante la complejidad de nuestra malacofauna terrestre, precisa separar 
los diversos grupos zoogeográficos' para comprender mejor la constitución 
de la misma, así separados en once grupos los distintos elementos de acuerdo 
con su distribución geográfica, se podrá alcanzar una visión analítica del 
conjunto. 
l.-ENDEMISMOS BALEARICOS. - Especies propias de nuestra 
fauna, representada ésta solamente por dos géneros endémicos fberellus y 
Tudorella. 
Helicella (Xeroplexa) 
Helicella (Xeroplexa) 
Helicella (Xeroplexa) 
Helicella (Xeroplexa) 
fberellus' companyonii Al. 
fberellus companyonii pythiusensis 
Bol. et Ag. Amat 
fberellus balearicus Ziegl. 
f berellus (A llognathns) graellsianus 
Plr. 
Rupestrella moragnesi K ob. 
Tudorella lerrnginea Lmk. 
repn;sentado en Ibiza por 14 formas 
representado en Mallorca por 8 foro 
mas 
representado en Cabrera por 1 forma 
representado en Menorca por 2 for-
mas (una común con Mallorca) 
todas las islas 
Ibiza, Islas Bledes 
Mallorca 
Mallorca 
Mallorca 
Mallorca, Cabrera y Menorca 
2.-ESPECIES MEDITERRANEO IBERICAS. - Elementos propios 
de la costa oriental de la península ibérica y que alcanzaron nuestras islas 
con diversidad en su dispersión geográfica. 
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l-Ielicella (Xeromagna) arigonis 
Rossm. 
Pseudotachea splendida Drap. 
Otala punctata Miill. 
Otala lactea Mült: 
Melanopsis dufourei Fer. 
Mallorca 
Mallorca 
todo el archipiélago 
Mallorca, Cabrera, Menorca 
Ibiza 
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3.-ESPECIES MEDITERRANEO NORDOCCIDENTALES. - Éspe~ 
<:les propias del mediterráneo francés y que alcanzan la parte norte del lito-
ral. al ibérico. 
Chondrina (Solatopupa) similis 
Brug. 
Hydrobia brevispira Palo 
Cabrera 
Menorca 
4.-ESPECIES NORTEAFRICANAS TIRRENlANAS. - Elemeníos 
norteafricanos y de Sicilia y Sur de Italia; solamente uno en nuestra fauna 
y extinguido en el wurmiense. 
t Mastus pupa Brug. Mallorca y Menorca 
5.-ESPECIES TIRRENIANAS. - Especies procedentes de tierras 
orientales, Cerdena, Sicilia, y sur de Italia, pero no africanas. 
Oxychilus balmei Poit. el Mich. 
Murella mUTalis Müll. 
Papillifera bidens L. 
todo el archipiélago 
Menorca 
Mallorca, Menorca, Cabrera' 
6.-ESPECIES NORTEAFRICANAS. - Elementos exclusivamente 
l1orteafricanos 
Leucochroa cariosula M icho 
'Trichia lt;lnu,ginosa Boissy 
Mallorca 
Mallorca y Menorca 
7.-ESPECIES MEDITERRANEAS. - Especies propias y muy gene-
ralizadas en todas las orillas del Mediterráneo, propias de su clima templado 
y seco y casi siempre localizadas a sus orillas, y muy ampliamente distTibui-
.das, en general, en nuestras islas. * . 
Vítrea (M editerranea) pseudothyda-
tina Bgl. Mallorca" y Menorca 
* Los nombres sin indicación de distribución geográfica corresponden a 
especies comunes a todo el archipiélago halear. 
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.JJelicella (Cernuella) vírgata Da 
Costa 
Helicella (Xerotricha) conspurcata 
Drap. Mallorca y Menorca 
Helicella (Trochoidea) elegans 
Drap. 
Helicella (Trochoidea) pyramidata 
Drap. Mallorca, Ibiza, Formentera 
Helicella (Trochoidea) conica Drap. 
Cochlicella acuta Müll. 
Cochlicella ventricosa Drap. 
Cochlicella conoidea Drap. 
Leucochroa candidissima Drap. Ibiza, Formentera 
Caracollina lenticula Fer. 
Euparypha pisana Müll. 
Eobania vermiculata Müll. 
Granopupa granum Drap. 
Rnmina decollata L. 
Ferussacia folliculus Gron. 
Succinea elegans Risso 
O'vatella firmini Payr. 
Isidora contorta Mich. 
Amnicola similis Drap. 
Hyarobia acuta Drap. 
Tmncatella subcylindrica L. 
Smaragdia viridis L. 
Menorca 
8.-ESPECIES ATLANTICAS. - Elementos de los que se extiende 
su repartición geográfica por toda la costa atlántica ibérica, algunos hasta el 
norte de Francia y Sur de Inglaterra, y qwe se introdu:jeron en el Mediterrá-
neo alcanzando nuestras islas. 
Helicella (Xerotricha) apicina Lmk. Mallorca, Menorca, Cabrera 
t Oestophord (Oestophora) barbula Mallorca 
Charp. 
9.-ESPECIES ATLANTICO MEDITERRANEAS. - Especies comu-
nes a las regiones atlánticas y mediternlneas europeas, con amplia distribu-
ción occidental. 
Testacella haliotidea Drap .. 
Oxychilus lucidus Dmp 
Cryptomphalus aspersus Müll. 
Pythia myosotis Drap. 
Mallorca y Menorca 
Mallorca 
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Pythia ciliata Mor. 
t Leuconia bidentata M ont. 
Pomatias elegans Müll. 
Phvsa acuta Drap. 
Mallorca 
Menorca e Ibiza 
IO.-ESPECIES CENTROEUROPEAS. - Elementos comunes a las 
..;., zona bajas de centroeuropa, no extremadamente frías, alcanzando la penín-
sula ibérica. 
Lauria cylindracea Da Costa 
Pyramidula rupestris Stud. 
Caecilioides acicula Müll. 
Bythinia leachi Shepp. 
Theodoxus fluVI~atilis L. 
Mallorca y Menorca 
Mallorca y Menorca 
Ibiza y Mallorca 
Mallorca 
n.-ESPECIES PALEARTICAS. - Elementos de amplia difusión en 
todo Eurasia y Norte de Africa, poco significativos zoogeográficamente 
hablando. 
Vitrea (Vitrea) crystallina Müll. 
Euconulus fulvus M üll. 
Zonitoides nitidns Müll. 
Punctum pygmenm Drap. 
Vertigo pymaea Drap. 
Vallonia costata Müll. 
Vallonia pulchella Müll. 
Truncatellina cylindrica Fer. 
Acanthinula aculeata Miill. 
Cochlicopa lubrica Mii,!Z. 
Succinea pfeifferi Rossm. 
Carychium minimum Müll. 
Lymnaea (Radix) ovata Drap. 
Lymnaea (S tagnicola) palustris 
Müll. 
Lymnaea (Galba) truncatula MiiU. 
Planorbis planorbis L. 
Cyraulus laevis Ald. 
Gyraulus albus M üll. 
A ncylus fluvi,atilis M ¡¿!l. 
Bythinia tentaculata L. 
Pisidinm casertamm Poli. 
Pisidium personatum M almo 
Mallorca y Menorca 
Mallorca y Menorca 
Mallorca y Menorca 
Mallorca e Ibiza 
MalloTca y Menorca 
Mallorca 
Mallorca y Menorca 
Mallorca y Menorca 
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Oasterópodos terrestres y de agua dulce fósiles del 
cuaternario balear 
Para completar el anterior cuadro zoogeográfico es necesario añadir 
la relación de gasterópodos cuaternarios realmente comprobados en Baleares. 
Oxychilus balmei Poit. et Mich. 
Helicella (Xeroplexa) caroli Det fJ. 
HeliC'ella (Xeroplexa) ebusitana 
Hid. 
t Helicella (Xeroplexa) ebusitana 
canalensis Sacchi 
t-,Helicella (Xeroplexa) lidiae Saco 
chi 
t Helicella (Xeroplexa) ibizensis 
Sacchi 
Helicella (Xeroplexa) frater D. et 
H. 
H elicella (X eroplexa) frater ferreri 
Ag Amat. 
Helicella (Xeroplexa) nyeli Mittre 
Helicella prietoi Hid. 
t' H elicella cuerdai Gasull. 
t Oestophora (Oestophora) barbula 
Charp. 
Iberellns companyonii Al. 
Iberellus balearicus Ziegl. 
lberellns (Allognathus) graellsianus 
Pfr. 
+ Mastus pupa Brug. 
Granopupa granum Drap. 
Su.ccinea pfeifferi Rossm. 
Pythia myosotis Drap. 
t Lellconia bidentata 
L:vmnaea (Radix) ovata Drap. 
Lymnaea (Galba) truncatuld Müll. 
Tudorella ferruginea Lmk. 
B:vthinia tentacnlata L. 
Hydrobia acnta Drap_ 
Truncatella subcylindrica L. 
Smaragdia viridis L. 
Mallorca y Menorca 
Ibiza 
Ibiza 
Ibiza 
Ibiza 
Ibiza 
Mallorca 
Mallorca 
Mallorca y Menorca 
Mallorca 
Menorca 
Mallorca 
Mallorca y Menorca 
Mallorca 
Mallorca 
Mallorca y Menorca 
Mallorca 
Mallorca 
Mallorca 
Manorca 
Mallorca 
Mallorca 
Mallorca y Menorca 
Mallorca 
Mallorca 
Malk)rca 
Mallorca 
t Especies extinguidas en nuestras islas. 
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Biotopos y asociaciones biológicas en los moluscos 
terrestres de Baleares 
En nuestras islas y debidO' a su vaTiada estructura geO'gráfica, pueden 
distinguirse lO's más diversO's habitats, bien caracterizadO's y que se pueden 
definir atendiendO' a sus cO'ndiciones biO'lógicas, referidas en este casO' a lO's 
moluscO's terrestres y teniendO' en cuenta que nO' tO'das las especies limitan 
su área die dispersión a un biótO'pO' determinadO' sinO' que algunas cO'n una 
ecO'lO'gía de límites más ampliO's extienden su dispersión geO'gráfica por ha-
bitats menos unifO'nnes O' menO's característicO's. 
PO'demO's señalar lO's siguienteiO en nuestras islas: 
l.-GARRIGA. _. ZO'na de matO'rral O' bO'sque bajO', muy secO', a poca 
altura sobre el nivel del mar, en grandes extensiO'nes, muy unifO'rme de flora 
y pO'ca tierra vegetal. PrO'piO's de estas regiO'nes: 
Xeroplexa 
Otala lactea Müll. 
Otala pnnctata Müll. 
Iberellns companyonii Al 
Eobania vermiculata Müll. 
En la misma pO'dremO's separar cO'mO' habitat secundariO' el cO'nstituidO' 
pO'r la protección de grandes piedras, en cUyO' refugiO' cO'ntra el fuerte calO'r 
solar hallaremO's: 
Oxychilns balmei Poit et Mich 
Caracollina lenticnla F er. 
Rnmina decollata L. 
Fernssacia follicnlns Gron. 
Granopnpa granum Drap. 
2.-PINAR. - ZO'na cubierta de pinO's, y extendiéndO'se hasta mucha 
altura en la Sierra NO'rte de MallO'rca, suelO' cubiertO' de materia vegetal en 
IO's lugares de pO'ca pendiente. 
Xeroplexa 
Pseudotachea splendida nrap. 
Cryptomphalus aspersus Müll. 
Tudorella ferrnginea Lmk. 
Pomatias elegans Müll. 
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y debajo las piedras también. 
Testacella halíotídea Drap. 
3.-ENCINAR. - Zonas más bien pobres de moluscos, solo poco 
abundantes 
Xeroplexa 
Tudorella ferruginea Lmk. 
4.-CULTIVOS DE REGADIO. - Zonas de humedad regularizada 
por el regadío, muy abundante en 
f{elicelta (XerQtricha) mpicina Lmk. 
Helicella (Cernuella) arígonis Rossm 
Helicella vírgata Da Costa 
H elicella (Trochoidea) elegans Drap. 
Cochlicella aenta Müll 
Cochlicella ventricosa Müll 
Cryptomphalus aspersus Müll 
Rumina decollata L. 
Dehemos incluir en este apartado las orillas y cunetas ne carreteras, 
que aunque no regadas presentan características similares. 
5.--CULTIVOS DE SECANO. - Zonas casi enteramente desproyis-
tas de moluscos, cultivo de cereales, suelo de tierra roja, especialmente el 
sureste mallorquín, a donde a veces y esporádicamente se puede hallar algu-
na concha de 
Helícella (Cetnuella) vírgata Da Costa 
6.-ESTEP ARIAS. - Generalmente a orilla del mar, con muy pobre 
vegetación herbácea, aflorando la roca calcárea, muy seco, sobre las rocas, 
totalmente expuesto al sol 
Xeroplexa, algunas veces, debajo las piedras 
Leucochroa candidissima Drap 
Leucochroa cariosula M ieh 
y en lugares de un poco más de ve?:etación 
Helícella (TrochoideaJ pyramidata Drap 
7.-PSAM:MICOLAS. - En las formaciones arenosas, retrodunas, pla-
yas interiores, etc., muy batidas por el viento, algunas veces fijada la a~ena 
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por cierta humedad y vegetación, aparecen abundantes colonias de formas 
resistentes 
Euparypha pisana Müll 
H elicella (Trochoidea) conica Drap 
JJ elicella (Trochoidea) 'elegans Drap 
Cochlicella conoidea Drap. 
Cochlicella ventricosa Drap 
8.-SAXICOLAS. - Generalmente sobre rocas situadas a mediana 
altura sobre el mar, calcáreas en nuestro caso, estacionados en las grietas 
de las rocas durante largos períodos estivales y moviéndose en períodos de 
humedad. 
Rupestrella moraguesi Kob 
Pyramidula rupestris Stud 
Papillifera bidens L 
Chondrina (Solatopupa) similis Brug 
Iberellus balearicus ZigI. 
Iberellus (Allognathus) graellsianus Pfr. 
los tres primeros asociados con 
Lauria cylindracea Costa 
en los muros de los llanos, debajo las mismas piedras secas, que constitu-
yen el muro. 
9.-MURICOLAS. - Moluscos hahitando de preferencia sobre los 
muros naturales de roca o más comúnmente sobre los muros a seco en los 
alrededores de las poblaciones llegando hasta los tejados. 
Iberellus companyonii Al. 
Murellfl muralis Müll 
Papillifera bidens L 
extendiéndose en campo abierto sobre los muros de partición y asociando-
se a 
lIelicella (Xerotricha) crmspurcata Drap 
Pyramidula rupestris Stnd 
Lauria crlindracea Da Costa 
lO.-RUDERALES. - Ambiente artificial creado por el hombre al-
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rededor de las poblaciones y habitaciones, debajo de los montones de de-
rribos, o vertederos, siempre especies muy antropófilas y de ecología pecu-
]jar. 
Helicella (Xerotricha) apicina Lmk. 
Helicella (Xerotricha) conspurcata Drap. 
Caracollina lenticula Fer . 
Trichia lanuginosa F ero 
Ferussacia foliculus Gron. 
Pwpillifera bidens L. 
ll.-PRATICOLAS. - Prado con fondo de humus, muy húmedo du-
rante largos períodos del año, enterrados en el humus, propios de lugares 
cercanos del agua, orillas de Cacéquias, terrazas fluviales. en los torrentes, 
plataformas con subsuelo muy húmedo por la proximidad de un manantial, 
etc. 
Testacella haliotidea Drap 
Uxychlus lucidus Drap. 
Trichia lanuginosa F er. 
Euconulus fulvus Müll 
Zonitoides nitidus Müll 
Vallonia costata Müll 
Vallonia pulchella Müll 
Acanthinnla aculeata Müll 
Cochlicopa lubrica Müll 
Lauria c)'lindracea Costa 
12.-RmERICOLAS. - Amhiente muy húmedo constituído por las 
plantas que viven en el agua y sacan los tallos al exterior o por las que vi-
ven en las orilla:;: y muros junto al agua. 
Succinea elegans Risso 
Sltccim~a pfeifferi Rossm. 
Car1 chinm minimum ¡Vlüll 
13.~MARISMAS. - Zonas llanas a orilla del mar ,muchas veces 
inundadas por los temporales y por tanto de elevada salinidad, con una flo-
ra propia halófila. Al pié de las plantas o debajo las piedras. 
Pythia myosotis Drap. 
Pythia ciliata Mor. 
Leuconia bidentata M ont. 
Ovatella firmini Payr. 
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l4.-MARINAS. - Viviendo en el agua del mar, fondos limosos, de-
bajo las piedras de los mismos, aguas tranquilas, propias de fondos de en-
senadas o desembocaduras de riachuelos o torrentes. 
Tmncatella subcylindrica L. 
Smaragdia viridis L. 
IS.-AGUAS DULCES. - Relativamente poco abundantes en nues-
tras islas, pero si muy repartidas en toda su superficie; en pequeños manan-
tiales en la parte norte de Mallorca y en toda la parte central de Menorca, 
es decir, excepción hecha de los macizos calcáreos extremos de Ciudadela 
y Mahón, y los mt'nos numerosos pero de más caudal, los manantiales de 
los Hanos mallorquines, en Muro, Fuerte de Son San Juan; en Palma, Fuente 
del Mestre Pere; en Sóller, Fuente de S'Olla; en Manacor, Fuente de Sa 
Vall n'Alou y des Morro, etc. En Ibiza, los manantiales de Buscatell en 
Santa Inés y de S'Assut en San Miguel. En Menorca, los muy abundantes 
riachuelos de curso permanente, con muy rica representación biológica, en 
Ciutadella: Arenal de Son Saura, Cala Macarella, Cala Algayrens; en Fe-
rrerÍes el Barranco de Algendar, con abundante caudal; en San Cristóbal, 
Sa Canessia; el abundante riachuelo de Cala en Porter en San Clemente; 
y el curso permanente de Sa Colársega y abundantes fuentes y acequias de 
los huertos del Verger de Mahón, etc. y los manantiales del norte de la 
isla en Fornells, Coves Novt's, San Juan de Carbonell, Cala Molins, etc. 
dan abundantes y variados biotopos de aguas dulces que t'n líneas genera-
les se pueden separar en tres grupos: 
a) MANANTIALES DE MONTAÑA CON SUS ABREVADEROS.-
Aguas muy limpias, caudal poc~ abundante y de curso rápido, general-
mente de pobre vegetación acuática. 
Gyraulns Zaevis Ald. 
Lymnaea (Galba) truncatula Müll. 
Amnicola similis Drap. 
Bythinia leachii Shepp. 
Ancylus fluviatilis Müll. 
Hydrobia brevispira Pal. 
Pisidium casertanum Poli. 
Pisidiztm personatl./;m M almo 
b ) MA~'l"ANTIA LES DEL LLANO Y ACEQUIAS. - Aguas limpias 
de con5inerahle caudal, curso generalmente lento y de rica vegetación, fon-
dos limosos. 
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Lymnaea (Radix) ovata Drap 
Lymnaea (Stagnic.ola) palustris Müll. 
Ph'jsa acuta Drap. 
Isidora contorta Mich. 
Planorbis planorbis L. 
G)'raUlllS albns M üll, 
Ancylus fiuviatilis Müll. 
Bythinia tentaculata L. 
Theodoxus fluviatilis L. 
Psidium casertanwm Poli. 
Pisidium personatum M almo 
y sólo en Ibiza. 
M elanopsis dufourei F ero 
e) ALGIBES PARA RIEGO. - Aguas estancadas limpias y de po· 
bre vegetación, 
Lymnaea (Radix) ovata Drap. 
Physa acula Drap. 
Planorbis planorbis L. 
, 1 sidora contorta M icho 
Bythinia tentaculata L. 
y sólo en Ibiza, 
Melanopsis dufourei Fer. 
16.-AGUAS SALOBRES. - Localizadas en lugares bajos, orilla del 
mar, aguas pantanosas, poco profundas, muy calientes en verano y de alta 
salinidad, propias de albuferas naturales o salinas artificiales, en este caso 
saturadas de sales marinas, las encontramos en -las tres islas, en Mallorca, 
Albuferas de Alcudia y Pollensa; fondos de calas pantonosos de aguas ma-
rinas de salinidad variable según el aporte de agua dulce del torrente que 
desemboca en las mismas; en Menorca, La Albufera en el Grao; en Ibiza, 
fondo de la bahía, etc.; salinas artificiales de Ibiza, Sa Canal; y de Mallorca, ~ 
Ca'n Pastilla, Salinas de Muro y de Ses Salines; en Menorca, Salinas de 
Addaia, Salinas de Fornells, etc. sólo un molusco resiste la elevada salinidad 
de estas aguas presentando diversas formas de reacción al ambiente. 
Hydrobia acuta Drap. 
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PARTE SISTEMATICA 
Gasterópodos 
Testacella haliolidea Draparnaud 
'tIt. Testacella haliotidea Draparnaud. TabI. Mollusq. de .France. 180l. 
Testacella haliotidea Hidalgo. Catalogo Mollusques terrestres des Iles 
Baleares. J ournal deConchyliol. Paris. 1878. 
Animal en forma de babosa, alargado hacia adelante, de color grisá-
ceo claro, a veces amarillento, con una pequeña concha en la parte poste-
rior del cuerpo, 2 surros laterales bien marcados que se originan a poca 
distancia del borde de la concha con las ramificaciones dirigidas hacia ade-
lante, dejando una zona dorsal media; planta del pie de color más claro y 
sin sur('os, con una zona lateral contigua al pie de color crema; tentáculüs 
finos; orificio genital debajo del tentáculo grande derecho y orificio respi-
ratorio y anal rebajO del ángulo. posterior derecho de la concha. 
Concha auriforme, convexa y que presenta restos de conquiolina color 
pardo en los animales mayores pero bien cubierta de esta conquiolina par-
(la en los jóvenes, el ápice bien soldado al cuerpo de la concha y con una 
inclinación de 45°; la-columnilla blanca, ancha, arqueada, no truncada, Ee 
atenúa hasta el borde; escultura fina lamelosa. Alt. de 8 a 6 mm. y Diám de 
6 a 4 mm. 
Animal carnívoro, de costumbres nocturnas, oculto durante el día sale 
antes de la salida del sol a la caza de lombrices, contraído tiene forma 
lenticular y se pone duro, cuando anda se estira hacia adelante adlelgazán-
dose hacia la cabeza. 
Difícil de capturar a causa de su peculiar modo de vivir p.<:pecialmeutc 
(~n pRÍses secos como el nuestro; ('asi todos los ejempIar-es que he podido 
recolectar vivos son ejemplares jóvenes, pero corresponden por sus caracte-
res externos a esta especie. 
Mallorca 
Campanet. Cuevas 
Campanet. Hostal 
Santa María. Son POtl 
Muro. Fuente Son San Juan 
Artá. Torrent des Millac. Pont 
1\1ossa. Lluc 
Gasull lego 
» 
» 
» 
» 
» 
15 12 59 
8 1 60 
18 2 60 
25 2 60 
19 2 61 
3 2 61 
Hidalgo cita esta de especie de Mallorca, SIn especificar localidad, y 
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de Menorca: Mahón, San Cri"tóbal y Ferrerías, con la indicación de poco 
abundante. 
H. E. Quick, Briti5h Slllgs, Londres. 1960, cita esta especie de Ma-
·'lorca. 
Q7(ychilus lucidus (Draparnaud) 
Helix lucida Drapaurnaud .. TabI. mollusques France, 180l. 
f/yalinia lucida Hidalgo. Catalogo Mollusques terrest. Iles Baleal'es 
J ournal de Conchyliolog.Paris. 1878. 
Concha convexa, 6 a 7 'vueltas de crecimiento regular pero la última 
se ensancha rápidamente al final, convexa por encima, cóncava por debajo 
con la apertura caída, oblícua y ovalada bien redondeada la última vuelta, 
ombligo estrecho que se ensancha un poco a la última espira, escultura 
irregular, córneo verdosa o algo rojiza, brillante por encima y blanqueci-
na por debajo; sutura bien marcada con.el ápice muy obtuso, peristoma 
simple cortante. 
Diám. 14y Alt. 7 mm. 
Especie muy frecuente en toda Europa occidental y meridional, ex-
tendida en todo el litoral ibérico, poco frecuente en nuestras islas donde 
se comprobó sólo de Mallorca y contrariamente a balmei Poit. et Mich. se 
la halla únicamente en lugares húmedos y protegidos del sol entre el hu-
mus y la hojarasca. 
Mallorca 
Valldemossa. Son Brondo. Torrente 
Sóller. Torrente Ca N'Ai 
Esporles. Torrente 
Artá. Torrente des Millac. Puente 
Vilafranca. Fuente Son Ramón 
Llucmajor. Son Roig 
Artá. Molí de s'Alzinar. Torrente 
CoIl Sóller. Fuente Ca'n Sopa. 400 
Artá. Torrente Son Catiu 
Son Servera. Torrent deIs Molins 
Son Servera. Torrent Son Jordi 
La Pobla. Can Blau 
m. 
Gasull lego 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 
}) 
» 
» 
» 
» 
31 12 59 
1 1 60 
4 7 60 
3 2 61 
12 11 64. 
22 11 64 
20 6 65 
23 9 65 
20 6 65 
20 6 65 
20 6 65 
25 2 60 
Hidalgo cita esta especie de Mallorca: Palma y Esporles, en lugares 
húmedos. 
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Vitrea (Vitrea) crystallina (MüIler) 
Helix crystallina Müller. Verm. terrest. et fluvitil. Historia. 1774. , 
Hyalinia crystallina Hidalgo. Catalogo Mollusq. terrest. des Iles Balea-
res. J oumal de Conchyliol. Paris. 1878. 
Hyalinia (Vitrea) crystallina Bofill et Aguilar Amat. Malacología de 
les Illes Pitiuses. Trah. Museo Gene. Naturales Ba;rcelomi. 1924. ' 
Concha frágil, de espira deprimida por encima y ligeramente convexa 
por debajo, cinco vueltas ligeramente convexas de crecimiento lento, el 
último giro mayor que el anterior; sutura poco profunda; ombligo pequeño 
algo abierto en la última vuelta; color verdoso claro, supercie muy brillante; 
boca dilatada, redondeada y algo oblícua, peristoma cortante con los bor-
des :;:eparados. 
Diám. de 3 a 4 mm. y Alt; de 1 a 1,5 mm. 
Especie europea y norteafricana propia de sitios humbrosos y habitan-
do en la hojarasca, humus, orinas de acequias, etc. 
,Menorca 
Ferreríes. Santa Galdana. Font Birtis-
said 
Ibiza 
Santa Inés 
Gasull lego 25 1 62 
E. Gros lego 1918 
Hidalgo la cita de Menorca: Mahón, con la indicación de rara y de 
que vive junto al pie de las plantas. 
Bofill y Aguilar Amat citan lo recolectado por E. Gros, y ya reseñado: 
Vitrea (Mediterranea) pseudohydalina (Bourguignat) 
Zonites pseudohvdatinus Bourguignat. Aménités malacologiques. 1856. 
Vitre a 'pseudohydatina Aguilar Amat. Contribuc. coneixem. malacofauna 
'rnenorquina. But. 11Is. Cat. Hist. Natural. Barcelona. 1933. 
/ 
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Concha vitrea, brillante, frágil y formada por 6 vueltas de crecimiento 
regular, la última aumentando rápidamente, sutura distinta, última vuelta 
redondeada, formando la boca redondeada-ovalada un poco caída, algo 
oblicua, peristoma cortante; ombligo perforado. 
Diám. 5 y Alt. 2'5 mm. 
Especie propia de las costas del Mediterráneo occidental, habitando 
lugares con materia vegetal en putrefacción, froncos de árboles, raíces, etc. 
Mallorca 
Bunyola. Biniatzar 
Palma. Son Roca. Cova Sa Campana 
Menorca 
Mercadal. Canaló des Purgatori 
1. M. Palau lego 
}) 
Aguilar Amat lego 
11 55 
17 4 55 
17 4 33 
Aguilar Amat cita lo mencionado, y recolectado por él mismo. 
Euconolus fulvu5 (Müller) 
H el ix fulva M üller. Verm. terrest. fluviatil, historia. 1774. 
Hyalinia fulva Hidalgo. Catalogo Mollusques terrestres d. Iles Baleares. 
Journal de ConchylioL-1878.-París. 
Concha frágil, traslúcida, córnea, brillante, pelúcida, de 5 a 6 vueltas 
finamente estriadas trarisversalmente, de crecimiento muy lento, la última 
un poco aquillada, sutura bien marcada, inferiormente convexa con finas 
estrías espirales, boca estrecha semilunar, peristoma simple, cortante; om- ~ 
bligo nulo.· . 
Diám. 3y ·Alt. 2'5 mm. 
Especie de amplia distribución, Europa, Norte de Africa, Asia, Amé-
rica del Norte. Propia de sitios frescos, húmedos, especialmente en prados, 
debajo el humus. 
Mallorca 
Artá Ll. GarcÍas FOht lego 
Son Servera. Son Jordi. Torrente Gasull 20 6 65 
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Hidalgo la cita de Menorca, con la indicación de rara, de Mahón, 
junto con Acanthinula aculeata Miill. 
Zoniloides nilidus (Mül1er) 
Helix nitida M üUer. Verm. terrest. fluviatil. historia. 1774. 
Hyrzlinia nitida Hidalgo. Catálogo Mollusques terrestres des Iles Balea-
res. J ournal de Conchyliol. París. 1378. 
Zonitoides nitidus Aguilar Amat. ContribU'cio al coneixem malacofauna 
menorquina. But. Inst. Cat. Hist. Nat. Barcelona. 1933. 
Concha de color pardo-córneo rojizo, muy brillante, adornada de finas 
estrías no visibles sin fuerte aumento, por la parte superior, lisa en la infe-
rior; espira elevada, algo aplanada inferiormente, cinco vueltas completas 
convexas, la última doble más ancha que la anterior, sutura distinta, boca 
redonda, poco oblicua, con el peristoma sencillo nada reflejo; ombligo an-
cho profundo algo perspectivo. 
Diám. de 8 a S mm. y Alt. de 4 a 3 mm. 
Especie de amplia distribución paleártica y neártica, como también en 
Norte de Africa, en el borde de las acequias o bien en lugares muy húmedos 
entrf' la hojarasca y debajo las piedras. 
De Bideares se la conoce solo de Mallorca y Menorca, poco común, 
prefiriendo los bordes de las acequias con agua constante. 
Lo= mayores tamaños procedf'n de Muro, Fuente de Son San fUfln, 
• que alcanzan fliám. 6 mm. y Alt. 3 mm. 
Mallorca 
.~ Muro. Fuente Son San Juan Gasull lego 25 2 60 
Artá. Ses Paisses. Torrente » 3 2 61 
Santa Ponsa. Molino delante casa de, }} 23 3 63 
Artá. Torrent Son Catiu }} 20. .6 65 
Son Servera. T orrent des Molins » 20 6 65 
Menorca 
Santa Galdana Aguilar Amat lego 14 4 33 
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Ciutadella. Playa, Son Saura. Acequia Gasull 27 11 63 
Hidalgo cita este molusco solo de Menorca: Mahón, San Cristóbal y 
Ferreríes, con la indicación de ser poco abundante y habitar en lugares 
húmedos. 
Aguilar Amat cita lo por él mIsmo recolectado y ya reseñado en su 
lugar correspondiente. 
Punctum pygmaeum (Draparnaud) 
Helix pygmaea Draparnaud. Tabi. Mollusques France. 1801. 
Helix pygmaea Hidalgo. Catálogo MoUusques terrestres d. Iles Baleares. 
J oumal de Conchyliol. Paris. 1878. 
Concha muy pequeña deprimida, espira convexa poco elevada, 3 1/2 
a 4 1/2 vueltas poco convexas de crecimiento lento, muy regular, última 
vueltª redondeada sutura bien patente; córnea rojiza, finamente estriada; 
abertura ligeramente oblicua, redondeada; peristoma simple, recto, no re-
flejo; ombligo grande muy perspectivo. 
Diám. de 1'2 a 2 mm. y Alt. 0'6 a 1 mm. 
Especie de amplia distribución: Europa, Asia septentrional, Norte-
áfrica y Norteamérica. Propia de lugares húmedos, musgos, hojarascas y 
humos de los prados, sitios protegidos del sol. 
De nuestras islas solo le conocemos por las citas de Hidalgo, de Me-
norca: Mahón, Alaior, Mercadal; con la indicación de rara, y hallarse al 
pie de las plantas algo hundida en el suelo. 
'Helicella (Cernuella) vÍlgala (Da Costa} 
H elix virgata Da Costa. Hist. naturalis. testaceorum BritannÍae. 1778. 
H elix variabilís Draparnaud. Tableau mollusques de France. 1801. 
Helix variabílis Dohrn et Heynemann. Kenntniss der MoIluskenfauna 
d. Baleaten. Malakozoolog. BUittet. Kassel. 1862. 
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Helix maritima Dohrn et Heynemann. Id. id. id. 
H elix variabilis Hidalgo. Catá,log. mollusques terrestres des Iles Balea-
res. J ournal de Conchyliolog. París. 1878. 
H elix lineata Hidalgo. Id. id. id. 
Helix (Xerophila) variabilis Bofill et Aguilar Amat. Malacología de 
les Illes Pitiuses. Trab. Museo Ciencias Nat. Barcelona. 1924. 
Helix (Xerophila) lauta Bofill et Aguilar Amat. Id. id. id. 
Cernuella varia bilis variabilis Ag-uilar Amat. Contribucio coneixt)men 
malacofauna menorquina. But. Inst. Cato Hist. Nat. Barcelona. 1933. 
Ce rnuella variabilis variabilis mendranoi Aguilar Amat. Id. id. id. 
Cernuella variabilis papalis Aguilar Amat. Id. id. id. 
Cernu,ella variabilis xalonica Aguilar Amat. Id. id. id. 
Cernuella variabilis grannonensLs Aguilar Amat. Id. id. id. 
Cernuella variabilis fera Aguilar Amat. Id. id. id. 
Cernuella lauta Aguilar Amat. Id. id. id. 
Helicella (Cernuella) varia bilis Jaeckel. Mollusken d. spanischen 
Mittelmeer-Inseln. Mitteil. Zoolog. Museum. Berlín. 1952. 
H elicella (e ernuella) ambielina J aeckel. Id. id. id. 
Helicella (Cernuella) marítima Jaeckel. Id. íd. id. 
Helicella (Cernuella) marítima Sacchi. Cenni biogeografici s. mala-
cofauna di Iviza. Pitiuse. Bonetino di Zoologia. Torino. 1954. 
Helicella (Cernuella) virgata pythiusensis Sacchi. Id. id. id. 
Concha subglobulosa bastante elevada de espira, cónica superiormente 
y redondeada por debajo, 5 a ó vueltas convexas redondeadas en los adultos, 
"'" pero con quilla obtusa en los ejemplares jóvenes, de crecimiento regular, 
la última grande y redondeada, algo descendiente, sutura mediana, ombligo 
peQueño. ligeramente cubierto por el borde columelar, apertura redondeada 
oblícua, peristoma sencillo interrumpido con reborde interior blanco o ro-
jizo con los bordes convergentes; bastante sólida, .poco brillante y con fina 
y apretada estriación más o menos marcada, coloración variable del blanco 
uniforme al marfil amarillento, o bien con bandas contÍnuas castaño obs-
curo, o bien flamulaciones esparcidas por la parte superior, por la inferior 
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generalmente bandas finas que algunas veces aparecen soldadas entre sí, 
ápice negro o del mismo color general de la concha. 
Muy variable de tamaño, forma y coloración, aún en ejemplares de la 
misma colonia, de aquÍ la diversidad de denominaciones y descripciones que 
ha merecido esta especie; paralelamente a su globulosidad varía también 
la anchura del ombligo, en ejemplares de espira baja el ombligo aparece 
más ancho y también la forma de la boca cambia de redonda a ovalada, 
lunar en los ejemplares bajos de espira. 
Don Adolfo Ortiz de Zárate de Nájera, tuvo la amabilidad de compro-
bar anatómicamente ejemplares de esta especie de diferentes localidades de 
las tres islas. 
Muy común en toda Europa occidental, extendiéndose hasta Inglaterra 
y centro Europa, muy frecuente en las orillas occidentales del Mediterráneo; 
con Euparypha pisana (Müll), son las especies más frecuentes y abundan-
te5 en individuos de nuestras islas, habitando lo mismo los huertos, sobre las 
paredes, ttoncos de árbol, hierbas, etc. que las regiones secas y esteparias, 
faltando sólo en la región de bosque, epecialmente en el encinar, pero su-
biendo a considerable altura en la montaña mallorquina. 
Mallorca 
Cura Gasull lego 25 5 52 
Algaida » 25 5 52 
Felanitx, Puig de San Salvador » 1 11 52 
Felanitx. Campos alred. » 1 II 52 
Biniaraitx » 2 11 54 
Fornalutx )} 2 12 54 
Bunyola )~ 1 12 54 
Penyes Rotges )} 30 11 58 
Torrente Pareis )} 18 3 59 
con d'en Rabassa. Son Fondo » 7 59 
AlmalIutx A. Muntaner 7 59 
Pla deCúber » 21 11 59 
Santa Eugenia. Puig GasulI 28 11 59 
Campanet. Cuevas » 15 12 59 
Mossa, carret. Uue A. Muntaner 17 12 59 
Alfabia Gasull 18 12 59 
Valldemossa » 31 12 59 
Can Picafort » 26 2 60 
A!r\ 
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:t 
Pollensa. Hort d'en Gelós 
Puigpunyent. Son Forteza 
Muro. Salinas. Dunas playa 
Pollensa. Albufereta. Playa, 
Porto Colom 
Montuiri. Puig Sant Miquel 
Porto Cristo. Sa Torra 
La Rápita. Campos 
Andratx. Puerto 
Establiments. Es Molí 
Banyalbufar 
Artá. Talayot Sa Canova 
Petra. Ses Comunes 
Artá. Ses Paisses 
Artá. Ermita de Betlem 
Cala Ratjada. Son Moll. Torrente 
Sóller. Huertos 
Pollensa. Torre d'Ariant 
Son Dureta. Torrente 
Son Sen"era. Cala Bona. 
Son Servera. Torrent San J onli 
Cabrera 
Caja de l'Olla 
Cabo Morobotí 
El Faro 
El Pinar 
Puerto. Alrededores 
Cabo Ventoso 
Monumento franceses 
Castillo 
Conejera 
,~ Menorca 
San Antonio 
San Clemente 
Santa Galdana 
Barranco d' AIgendar 
Ciutadella 
A. Muntaner 
Gasull 
}) 
}) 
}) 
}) 
» 
» 
» 
A. Muntaner 
Gasull 
» 
}) 
» 
» 
» 
}) 
» 
» 
» 
» 
M. Ferrer Bravo lego 
}) » 
» » 
» » 
» }) 
» 
Gasull 
» 
M. Ferrer Bravo 
4 1 60 
4 2 60 
25 2 60 
26 2 60 
13 3 60 
8 5 60 
7 5 60 
27 3 60 
12 6 60 
21 12 54 
4 7 60 
27 11 60 
27 11 60 
3 2 61 
4 2 61 
5 2 61 
23 4 61 
14 5 61 
10 1 63 
14 12 63 
20 6 65 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
7 8 35 
28 10 52 
28 10 52 
1933 
13 4 33 
F. Español-A. Vilarrubias lego 
Aguilar Amat lego 14 4 33 
» 14 4 33 
» 14 4 33 
;» 14 4 33 
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Mercadal. Canaló des Purgatori 
Villacarlos 
Trebelúger 
Talatí de Dalt 
Fornells. Torreón 
Monte Toro 
Naveta deIs Tudons 
Mahón. Cala Mesquida 
San Luis. Cala Alcaufar 
Mah6n. Na~eta Rafal Rubí 
Ciutadella. Cabo Nati 
Ciutadella. Cabo d'Artrutx 
Ciutadella. Naveta dels Tudons 
Ciutadella. Son Oliveret VeH 
Ferreríes. Son Morera 
Ferreríes. Font Binissaid 
Alaior. Arenal de Son Bou 
Alaior. Torre d'en Gaumés 
Mahón. Trepucó 
San Clemente. Cala Coves 
Addaia. Salines 
lIla d'en Colom 
Ibiza 
Carret. S. José 
Cala Jundal 
Santa Inés 
Alrededores capital 
San Antonio 
Santa Eulalia 
San Juan 
San Agustín 
San Antonio. Faro Coves 
Illa Plana 
Sa Canal 
San José 
San Vicente 
San Carlos. Llano del. Atalaya 
San Vicente. Café 
Carret. San José, km. 2 
San Antonio. Fondo Bahía. Barros 
Aguilar Amat 
Gasull 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Aguilar Amat 
E. Gros lego 
}} 
)} 
)} 
)} 
)} 
P. Font Quer 
Giner Marí 
Gasull 
)} 
» 
» 
» 
» 
)} 
» 
17 4 33 
19 4 46 
19 4 46 
19 4. 46 
21 4 46 
21 4 46 
23 446 
26 1 62 
26 1 62 
25 1 62 
22 
23 
23 
23 
24 
25 
25 
25 
26 
16 
18 
15 
1 62 
1 62 
1 62 
1 62 
1 62 
1 62 
1 62 
1 62 
1 62 
5 63 
5 63 
4 33 
15 9 35 
19 7 47 
19 7 47 
20 7 47 
23 7 47 
10 2 49 
12 2 49 
2 51 
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flandrienses 
San Antonio. Faro Coves 
San Lorenzo 
Buscastell. San Antonio 
Tagomago 
Formentera 
La Mola 
La Mola 
Es Caló 
San Francisco 
Gasull 
» 
» 
» 
E. Gros 
Gasull 
» 
» 
)} 
20 3 52 
6 2 60 
9 2 60 
12 2 60 
20 10 48 
9 4 52 
9 4 52 
9 4, 52 
En Mallorca nos da los mayores ejemplares la localidad de PÜ1 de Cúber, 
Alt. 960 m. aprox. con el ejemplar mayor, Diám. 19 y Alt. 14 mm. y el 
menor, Diám. 13 y Alt. 9 mm. dominando en la coloración los ejemplares 
adornados con bandas, más o menos fnertemente coloreadas, continuas, la 
superior ancha y 5 inferiores finas, algunas veces éstas unidas en diversas 
combinaciones, perotamhién hay ejemplares sin adornos, coloración uni-
forme, marfil amarillenta; en el caso de las bandas finas inferiores se atenúan 
o desaparecen en la penúltima espira; labio interior rojizo: estriación mar-
cada hacia la boca. 
Coil d'en Rabassa, Son Fondo, dominan los sin adornos, con una fina 
y marcada estriación, color uniforme canela claro, o bien con una banda 
superior y 3 inferiores, algunos flamulados superiormente. El mayor" Diám. 
13,5 y Alt. 8,8 y el menor Diáin. 9,9 y Alt. 6,6 mm. 
Artá, Ses Paisses, ejs. fuertemente pigmentados con bandas o flamula-
ción cubriendo to'da la concha por arriba y anchas fajas por debajo. Tama-
ños medianos. 
Muro, Ses Salines Son Martí, dzma; ejs. muy pigmentados todos, con 
'. bandas finas numerosas o soldadas en bandas anchas; con variadas combi-
naciones. Ej. mayor Diám. n y Alt. 8 mm. y el menor Diám. 8,5 y Alt. 
6 mm. 
CaZa Ratjada, Torrente Son Moll, colonias deejs.pequeños, Diám. 9 y 
V Alt. 5 mm. de espira reducida, 5 vueltas completas y coloración que' va del 
hlanco calcáreo con una sola banda contínua superior y de 4 a 5 finas infe-
riores separadas o, soldadas, hasta color canela uniforme algunas veces con 
bandas finas, borrosas. incipientes. Este tipo morfológico de pequeño tamaño 
se le hana representado en otras localidades de la costa de Artá-SonServera 
v,su identidad específica fue anatómicamente comprobada por D. Manuel 
VileIla, de Barcelona, a quien agradezco su colaboración. 
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En Menorca las colonias. se caracterizan por la uniformidad·· en los 
tamaños y estar en general fuerteme!l1te pigmentados; frecuentemente con 
un¡¡ .. marcada estriación. . 
·Cala Coves, ejs. con flamulación en su parte superior o con bandas 
finas interrumpidas, ejem¡::Jar mayor, Diám. 14,5 y Alt. 10,3 Y el menor, 
Diám. 11 y Alt. 7 mm. 
Addaia salinas, prado, superiormente flamulados o con una banda 
contínua fuerte y 3 bandas finas por debajo. Ej. mayor Diám. 12,7 y Alt.8 
mm. y el menor Diám. 9,2 y Alt. 6,8 mm. 
Las i~las de Ibiza y Formentera, nos dan una gran diversidad en 
cuanto a ornamentación y tamaño; San Antonio, Coves Blanques, ejs. algu-
. no" calcáreos, blancos, con el ápice negro, o ·hien con una banda superior 
contÍnua y 5 bandas lineales inferiores a veces soldadas entre sí; otros con 
flamulación intensa superior y parte inferior, a veces inferiormente sólo 
combinación de líneas finas; menos, frecuentes con bandas superiores in-
terrumpidas atenuándose ¡¡l remontar la espira horrándose en la antepe-
núltima vuelta. Ej. mayor Diám. II y Alt. 6,5 mm. y el menor, Diám. 9,6 
y Alt. 5 mm. 
En Ibiza, carret. de San José, km. 2, dominan los ejemplares inador-
donados, color canela clara y fuerte es,triación, también ejemplares con 
bandas o flamulados wperiormente, con h¡¡hdas inferiores subdivididas en 
múltiples líneas. Diám. l4,,5 y Alt. 10 mm. en el mayor ejemplar y Diám. 10 
y Alt. 6 mm. en el menor. 
San Caries, entre Atalaya y Cap Roig, dominan los . adornos, pocos a 
banda:, y muchos flamulados por encima y con múltiples líneas finas infe-
rir>rmente. Ej. mayor, Diám. 13,5 y Alt. 8 mino y el menor, Diám. 8,9 y 
Alt. 6,8 tum. 
Rn Formentera, La Mola, Jos eJs. grandes presentan fuerte estriación, 
totalmente flamulados por encima y con bandas finas por debajo, pocos 
con bandas contínuas o unicolores sin ornamentación. En el resto de la 
isla se presentan las ·colonias con parecida pigmentación. Los grandes ejem-
plares tienen un cierto parecido externo con Helicella taeniata West. de 
Norte de Africa, pero fue comprobada anatómicamente su identielad por 
D. Adolfo Ortiz de Záátte.En el mayor ej. Diám. 18 y Alt. 13,5 mm. y 
en el menor, Diáirl. 10 y Alt. 6 mm. 
En la isla de Cabrera, Monumento a los franceses, colonia de ejem-
plares sin adornos en su mayoría, pocos con faja superior y varias inferiores 
t 
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('n diferentes combinaciones. muy pocos flamulados débilmente por encima. 
Ej. mayor Diám. 13 y Alt. 8,2 mm. y en el menor, Diám. 7,8 y Alt. 6 mm. 
Presentando parecida tónica en toda la isla. 
Dohrn y Heynemann citan esta especie de Manorca, Palma y alrede-
cloreE, de Bellver; de Menorca, e Ibiza, sin otras indicaciones. La Helix 
caperata Monta{!,u, sinónima de Helicella (Candidula) intersecta (Poiret), 
citada por esto~ autores de Palma, se referirá a ejemplares pequeños de 
varia bilis (Drap), pues intersecta es una especie, en la fauna ibérica, limi-
tada a las Vascongadas. 
Hidalgo la cita de Mallorca: Pé,llma, Sóller, Alcudia; de Menorca: 
Mahón y Mercadal, La Helicella (Xeromagna) su,bmeridionalis (Rourguig-
nat) citada por este autor de Formentera, se refiere a la especie que nos 
ocupa. 
Bofill y Aguilar Amat citan esta especie de Ibiza y Formentera del 
material recolectado por E. Gros y P. F ont Quer y ya anteriormente rese-
iíado. Respecto' a la cita de rneridionalis (Rgt.) por estos autores hay que 
repetir lo anteriormente expuesto a esta especie. 
Aguilar Amat expone lo recolectado por el 'mismo y ya expuesto en 
su lugar. 
5. J aeckel cita esta especie de Menorca: Ciudadela y Fonduco, hIa 
del Rey, Illa Sargantana en Fornells; de Mallorca: Felanitx, Cabrera; y de 
Ibiza: San José y del Sur de la isla, y de Formentera. 
C. Sacehi la cita de Ibiza difu~amente y establece' el nombre ya reseña-
do como una raza insular, sin caracteres muy determinantes, según él mis-
mo escribe. 
Helicella (Xerotricha) apicina (Lamarck) 
Helix apicina Lamarck. Hist. Natur. des Animaux sans vertebres. 1823. 
Helix apicina Dohrn et Heynemann. Kenntniss d. Molluskfauna d. Balea. 
reno Malakozoolog. Blatter. Kassel. 1862. 
Helix apicinn Hidalgo. Catalog, Mollu'lq. terrest. Iles Baleares. Journal 
de Conchyliol. Paris. 1878. 
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Helícopsís apícina, AguiJar Amat. Contrib. coneix. malacofauna menor-
quina. But. Inst. Cato Hist. Nat. 1933. Barcelona. 
Helicella (Candidula) apícina Jaeckel. Mollusken d. spanich. Mittelmeer 
Inseln. Mitteil. Museum Zoolog. Berlin. 1952. 
Ilelioella (Xerotricha) apícína Ortiz de Zárate. Observo anóm. y posi-
ción sistemát. varios Helicidos esp. Bol. R. Soco Esp. Hist. Nat. 1950. 
Madrid. 
Concha globosa, de espira poco eletrada, 5 él 5 x 1/2 vueltas redondea-
das-comprimidas, sotura bien marcada, última vuelta de crecimiento rápido. 
muy hinchada: color blanco sucio, flámulas obscuras junto á la sutura, 
estriación muy irregular; algunos ejemplares con bandas de color pardo 
claro bien marcadas, muy anchas, a veces cuhriendo toda la I'!onchay de-
t 
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jando sólo flamulaciones bhincas; ápice pardo claro, córneo; adornada de 
pelos muy caducos, de 1/2 mm.; ombligo redondo profundo; boca bien 
redonda algo oblícua, caída hacia abajo, peristoma cortante muy poco 
expanso, en el lado columelar. ' 
E~pecie circummediterránea, muy frecuente en las Baleares Orientales, 
muy abundante, en huertos y prados, ruderal, más frecuente alrededor de 
pueblos, fosos y caseríos, lugares soleados y de poca altura. 
Variable de tamaño, los mayores los hallé en Fornalutx, hasta los ma-
yores en diámetro 9 mm. y 5 mm. de altura, pero en general d'e tamaño más 
pequeño. 
,Mallorca 
Felanitx 
Capucorp Vell 
Bunyola 
Génova. Canteras 
Algaida 
Santa Ponsa 
Biniaraitx 
Fornalutx 
Pla du Cúber 
Son Vic Nou. Paguera 
Clot d' Almednl 
con d'en Rahai'sa. Son Fondo 
• 
• 
Fig. 2 
• 
Gasull lego 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
A. Muntaner 
» 
}> 
Gasull 
H(lIUlLA ()(EI?()T~/'II,4)APIClNII t..",k. 
1 11 52 
3 12 52 
1 12 54 
5 12 54 
25 5 52 
3 12 54 
2 12 54 
2 12 54 
659 
22 5 59 
20 5 59 
7 59 
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Santa Eugenia. Puig Gasull 28 11 S9 
Santa María }} 14 1 60 
Alaró » 14 . 1 60 
Alcudia. Lago Albufereta }} 26 2.60 
Pollensa. Playa Albufereta » 26 2 60 
La. Pobla. Can Roca » 2S" 2 60 
Colonia Sant J ordí » 12 3 60 M< 
Ses Salines. Es Salobrar }} 12 3 60 
Punta Amer. Son Servera }} o 5 60 {) 
Artá. Ses Paisses » 3 2 61 
Palma. Illetas » 7 12 61 
Porto Cristo. Cala Moreia }} 14 12 63 
En esta última locdlidad, un ejemplar sinistrorso. 
Cabrera 
M. Ferrer Bravo lego 33 
El Pinar » » 33 
Cabo Ventoso }} » 7 8 3S 
Monumento franceses Gasull 28 10 54 
Menorca 
Sant Climent Aguílar Amat lego 13 4 33 
Santa Galdana » » 14 4 33 
Barranc d'Algendar » » 16 4 33 
. Mercada!' CanaJó des Purgatori }} » 16 4 33 
Ciutadella » » 16 4 33 
Villacarlos Gasull 19 4 46 
Faro de Torret » 19 4 46 
Trebelúger }} 19 4 46 1, 
Fornells. Torreón » 21 4. 46 
Barranc d'AIgendar }} 21 4 46 
Naveta deIs Tudons )} 23 4 46 
'." Ciutadella. Port » 22 1 62 
Alaior. Arenal de Son Bou » 25 1 62 
Mahón. Trepucó }} 26 1 62 
Ciutadella. Cabo Nati » 22 1 62 
Ciutadella. Naveta deIs Tudons }} 23 1 62 
Ferreríes. Son Morera » 25 1 62 
El Grau » 17 S 63 
t 
.. 
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Ciutadella. Algairens 
Ibiza 
Puig dels Molins 
Puig deIs Molins 
Puig deIs Molins 
Puig deIs Molins 
Gasull 
GasuIl lego 
» 
» 
» 
19 5 63 
15 9 35 
19 7 47 
14 10 48 
1 52 
Esta última es la única localidad cierta de esta especie en todas las Pi.· 
tiusas, en medio ruderal, esparcidR esta colonia por toda la parte norte del 
Puig deis Molins, pero no la he podido nunca hallar en otro sitio ni aún en 
las murallas de la ciudad vieja, tan cerca de esta localidad y como curiosidad 
hay que hacer notar que vive en la misma, P(lIl'illifera bidens L. aunque 
esta última un poco más extendida hacia la playa de Figueretas y Murallas, 
e~. decir a ambos lados de la vertiente norte del Puig. Esto hace suponer una 
muy reciente introducción de esta especie en la isla, conjuntamente con la 
P. bidens L. Bien conocida es la antropofilia de H. apicina Lamk. 
Dohrn y Heynemann la citan sólo de Mallorca, Paima y hacen un 
comentario sobre la coloración de la concha y los pelos caducos. 
Hidalgo la cita de Mallorca: Palma, Alcudia, Andratx; y de Mahón 
y San Cristóbal en Menorca. Con la indicación de abundante. 
Aguilar Amat da las citas del material má,s arriba señalado y reco-
lcctado por él en Menorca. 
S . .T acckel la da de Palma y Alcudia en Mallorca, y de Ibiza. 
Helicella (Xerotricha) conspurcata (Draparnaud) 
Hclix conspurcata Draparnaud. TabI. mollusques France. 1801. 
Hclix conspurcata Dohrn et Heynemann. Kenntniss d. Molluskenfauna 
'd. Balearen. Malakozoolog. BEitter. Kassel. 1862. 
Helix conspurcata Hidalgo. Catalogo Mollusq. terrest. d. Iles Baleares. 
J ournal de ConchylioI. Paris. 1878. 
Helicopsis conspurcata Aguilar Amat. Contrib. coneix. malacofauna 
menorquina. But. Jnst. Cato Hist. Nat. Barcelona. 1933. 
/ 
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ffelicella (Xerotricha) conspllrcata Jaeckel. Mollusken d. spanii:'ch. 
Mittelmeer Inseln. Mitteil. Zoo!. Museum Berlín. 1952. 
Concha velluda, delgada, con fina estriación regular, por el dorso 
colo.rada a flámulas, castaño claro a obscuro, por debajo más clara aunque 
algunas veces se pueden distinguir bandas de coloración: Espira deprimida 
de 5 a 5 1/2 vueltas muy aplanadas pero con sutura bien marcada, la 
última grande redonda, algunas veces como inicianda una incipiente qui-
lla en el último medio giro, ombilgo pequleño, boca redonda, algo incli-
nada la abertura, peristoma recto ,cortante con una incipiente dilatación en 
el borde columelar poco visible en algunos ejemplares. 
Especie muy difundida en todo el Mediterráneo occidental, muy co· 
mún en las Baleares Orientales, faltando en Ibiza-Formentera. Vive debajo 
hs piedras, muros a seco, debajo los troncos o en la hojarasca, en lugares 
calientes, huertos, o entre los derribos. 
De tamaño algo variable, los mayores en nuestras islas hasta 7 mm. 
diámetro y 3,5 mm. altura, pero en general de menor tamaño, y bastante 
variable el crecimiento de los individuos en la misma colonia. 
t 
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Mallorca 
Felanitx. San Salvador 
Capucorp VeH 
Bunyola 
Pollensa. Hort d'en Gelós 
La Pobla. Son Ferragut 
Ses Salines. Estany Tamarells 
Ses Salines. Es Salobrar 
Llucmajor. Ca'n Pouet. Carret. Palma 
Paguera. Torrent 
Artá. Carret. Capdepera. Muros 
Santanyí. Muros carretera 
Calonge. Muros earret. Cala d'Or 
Son Serra de Marina 
Algaida 
Sant J ordi. Hostal des Plit 
Capdepera. Es Carregador 
Pollensa. Ca'n Mare 
Menorca 
,Mahón 
Fig.4 
• 
Gasull lego 
» 
» 
A. Muntaner 
Gasull 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)} 
» 
» 
LI. GarcÍas F. 
Gasull 
Col. Bofill 
• 
JléL1CéLLA (X EIlOTRICHA) CONSPURCllr# 
J)RAP. 
1 11 52 
8 12 52 
1 12 54 
4 1 60 
25 2 60 
12 3 60 
12 3 60 
27 3 6Q 
12 6 60 
4. 2 61 
12 2 61 
12 2 61 
26 2 61 
1 5 61 
2 5 61 
1 10 63 
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San Clemente Aguilar Amat lego 13 4 33 
Santa Galdana » » 14 4 33 
Ciutadella » » 16 4 33 
Barranc d' AIgendar » » 16 4 33 
Mercadal. Canaló des Purgatori Aguilar Amatleg. 17 4,33 
Naveta des Tudons Gasull 19 4 46 
Trebelúger » 19 4 46 
Barranc d'Algendar » 21 4 46 
Ciutadella. Murallas » 23 4.46 
Ciutadella. Port » 22 1 62 
Ciutadella. Son Carlá » 23 1 62 
Ferreríes. Son Morera » 24 1 62 
Ciutadella. Naveta des Tudons » 23 1 62 
Alaior. Torre d'en Gaumés » 25 1 62 
Ferreríes. Santa Galdana. Font Bini-
said » 25 1 62 
Mahó. Trepucó » 26 1 62 
Addaia. Salines » 18 5 63 
Addaia. Font des Garrober » 18 5 63 
San Cristóbal » 12 5 63 
Cala en Porter » 21 3 65 
Dohrn y Heynemann la citan ambiguamente de Mallorca. 
Hidalgo la da de Palma y Alcudia en Mallorca, y de Mahón, y Ciu-
dadela en Menorca, con la indicación de bastante común. 
Aguilar Amat la da de las localidades reseñadas, recolectadas por él 
mismo y describe una forma, de espira escalonada y ligeramente más alta, 
con el nombre de gradata. 
S. Jaeckel la cita de Ciudadela y Fonduco en Menorca, solamente. 
Helicella (Trochoidea) elegans (Draparnaud) 
Heli~ elegans Draparnaud. rabI. Mollusques France. 1801. 
Helix terrestris Dohrn et Hevnemann. Kenntniss d. Molluskenfauna 
d. Balearen. Malakozoolog. Blatter.· Kassel. 1862. 
H elix terrestris Hidalgo. Catalogue d. Mollusques terrestres d. Hes 
Baleares. J ournal de Conchyliol. Paris. 1878. 
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Helix (Trochltla) elegans Bofill et Aguilar Amat. Malacología de les 
IlIes Pitiuses. Trab. Museo Cienc. Nat. Barcelona. 1924. 
t Trochoidea elegans Aguilar Amat. Contribuc. coneixement malacofau-
na menorquina. But. Inst. Cato Hist. Natural. Barcelona. 1933. 
H elicella (Trochoidea) elegans J aeckel. Mollusken d.spanisch. Mittel. 
meer. Inseln. Mitteil. Zoolog. Mueeum. Berlin. 1952. 
Concha cónica, de espira elevada, y casi plana por debajo, de 6 a 7 
vueltas planas, de crecimiento regular, la última con una quilla muy marca-
da, que en muchos casos, asciende por la espira hasta el ápice, si no la 
sl}tuda queda poco aparente, ombligo muy pequeñ~, boca muy poco oblícua, 
aovado-transversa con fuerte ángulo agudo en el borde externo; peristoma 
sencillo recto, a veces con labio interiormente reforzado blanco. Color de 
blanco calcáreo a ligeramente teñido de ocre, uniforme o· a veces con fajas 
espirale~. siguiendo la quilla, o alguna fajita incipiente en la parte inferior; 
raros son los ejemplares. flamulados en toda la concha. 
Especie muy frecuente y ahundante en toda la orilla mediterránea occi-
dental, muy común en todas nuestras islas, habita los cultivos, al pie de los 
muros, sobre troncos de árboles, etc. pero no se introduce en el bosque ni a 
grandes alturas en la montaña. Falta en Formentera. 
Tamaños en general bastante constantes, pero presenta esta especie una 
gran variación, aún en la misma colonia, de globulosidad, o sea elevación de 
la espira. 
Campanet, Cnevas, Diám. 9,5 y Alt. 8 mm., ejemplares muy poco ca-
renados. 
San Vicente, Café, Diám. 11 y Alt. 7,3 mm. eiemulares con una care-
nación muy fuerte, sobresaliendo mucho la carena de la espira. 
Puig d.eis Molins, Diám. 10 y Alt. 5 mm., ejemplares extraplanos, tam-
bién eon mareada carena espiral. 
Génova. Canteras. Ejemplares bajos de espira y carenados. 
Mallorca 
Felanitx Gasull lego 1 11 52 
Algaida » 25 5 52 
Bunyola » 1 12 54 
Puerto Sóller » 2 12 54 
Santa Ponsa » 3 12 54 
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Génova Gasull lego 5 12 54. 
Capucorp VeH » 8 12 58 
Arenal » 8 2 59 
Torrente Pareis 18 3 59 ~ » 
Corc BIau. Lluc » 18 3 59 
Penyes Rotges. Santa Ponsa » 30 11 58 
Pli de Cúber A. Muntaner 21 11 59 4tt 
Santa Eugenia. Puig Gasull 28 11 59 
Campanet. Coves ~ » 15 12 59 
Mossa. Carret. Pollensa A. Muntaner 17 12 59 
Mortitx Carret. Pollensa » 31 12 59 
Pollensa. Albufereta. Playa Gasull 26 2 60 
Can Picafort )} 25 2 60 
Pollensa. Cultivos » 24 4 60 
Son Servera. Punta Amer » 8 5 60 
Clot d' Almedrá » 22 1 61 
Artá. Ses Paisses )} 3 2 61 
Cura » 11 62 
Santa Ponsa. Molino delante casa » 23 3 63 
Mancor. Fuente Biniatzem » 13 2 63 
Cabrera 
M. Ferrer Bravo 5 33 
Las casas }} 7 35 
Cabo Morobotí ». 7 33 
El Faro » 7 33 
El Castillo Gasull 28-10 52 
Monumento franceses )} 28 10 52 
Conejera M. Fener Bravo 7 33 
,.. 
~ 
Menorca 
San Clemente Aguilar Amat 13 4 33 
Santa Galdana 
" 
14 4 33 ,., 
CiutadelIa 
" 
16 4 33 
Barranc d' Algendar » 16 4, 33 
MercadaI. Canaló des Purgatorí » 17 4 33 
Fornells. Playa GasuU 21 4, 46 
Monte Toro » 21 4 46 
Naveta deIs Tudons » 23 4 46 
Ciudadela. Puerto 
" 
22 1 62 
t 
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Ciudadela. Cap d'Artrutx » 23 1 62 
ferreríes. Son Morera » 24 1 62 
Alaior. Arenal de Son Bou }} 25 1 62 
Mahón. Trepucó » 26 1 62 
Addaia Salines » 18 5 63 
Ibiza 
San Juan P. F ont Quer lego 
Carret. San José E. Gros 
Cala Jundal }} 
Alrededores Capital » 
Santa Eulalia » 
Santa Inés » 
Sa Canal Gasull 7 47 
Puig deIs Molins )} 7 47 
Puig deIs Molins )} 15 9 35 
Puig deIs Molins )} 14 10 48 
San Antonio. Sabines a Port Torrent )} 14 10 48 
Santa Eulalia. Huertos junto al Río )} 17 10 48 
San Miguel. Iglesia }} 21 10 48 
Puig deIs Molins » 14 2 49 
San Vicente Café }} 1? 2 49 
San Carlos » 10 2 49 
Sa Canal )} 18 2 49 
Capital. Carret. Km. 2. San José » 2 51 
Santa Inés )} 30 4 52 
Puig deIs Molins )} 9 2 60 
Dohrn y Heynemann la citan de Mallorca, Menorca e Ibiza, sin locali-
dades determinadas, pequeño comentario sobre formas bajas de espira y 
con medidas, Diám. 9 mm. y Alt. 5 mm. 
Hidalgo cita de Mallorca: Palma, Alcudia, Binissalem, Andratx. De 
Menorca: Ciudadela, Mahón, Alayor, Son Ermitá, San Cristóbal. Ibiza. Dice 
ser común, entre las piedras y sobre las plantas, menciona individuos de 
espira muy deprimida y con hasta 8 vueltas y otros con carenaciórn saliente 
en la sutura. 
Bofill y AguiJar Amat clan los habitats señalados anteriormente de la 
recolección de P. Font Quer y E. Gros. Refieren algunos ejemplares a la 
forma Sltbscal.ariformis Bgt. (Malac. AIgerie. 1864). 
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Aguilar Amat cita las localidades referidas de su propIa recolección 
en Menorca. 
S. Jaeckel cita de Menorca: Ciudadela, muy abundante. De Mallorca: 
La Porrassa y Felanitx. De Ibiza: Capital, muy abundante; San José y San 
Antonio. 
Helicella (Trochoidea) pyramidata (Draparnaud) 
Helix pyramidata Draparnaud. Histoir. Mollusques Franee. 1805. 
JIelix pyramidata Dohrn et Heynemann. Kenntniss d. Molluskenfauna 
d. Balearen. Malakozoolog. BlEiUer. KasseI. 1862. 
Helix pyramidula Hidalgo. Catalogo d. Mollusq. terrest. d. Hes Baleares. 
Journalde ConchylioL Paris. 1878. 
Helicella (Trochoidea) pyramidata Jaeckel. Mollusken d. spanisch. Mit-
te1meer·Inseln. Mitteil. ZooIog. Museum Berlín. 1952. 
Concha cónica, elevada superiormente, ligeramente estriada, 7 vueltas 
de crecimiento regular, la última doble ancha de la anterior y muy hinchada, 
al final de la vuelta presenta una incipiente iniciación de quilla casi imper-
ceptible, ombligo muy pequeño, abertura casi recta, peristoma simple. Vuelo 
ta,. algo redondas y la concha redondeada por debajo. Color blanco uniforme 
o bien una faja color castaño, entera o truncada, que sube por la espira; 
pocoP. e.iemplares de pigmentación esparcida por toda la concha, ápice color 
córneo. Sutura profunda. 
Especie litoral circummediterránea, poco común y que se presenta como 
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en nuestras islas en manchas aisladas muy separadas entre ~í. 
En Ibiza' sólo al S. de la Isla y en F ormentera. 
Mallorca 
Ca's Catalá, Parte Alta. Bosque 
Penyes Rotges. Santa Ponsa. 
Santa Eugenia. Puig 
Xorrigo 
Petra. Ses Comunes 
Cala Mayor. Loma bosque 
P ortol. Cova des Boc 
lb iza 
(J 
HE/./CéLI..A ~o' 
(TIeOCHO/ PEA) 
,pYIlA N/DATA 
PRAP. 
Punta Ses Portes. Can Xllmeu 
Fig 6 
Capital. Debajo Muralla. Delante Cal-
variü 
:Cala J undal 
Gasull lego 
» 
» 
»' 
» 
» 
)} 
}} 
» 
18 8 57 
30 11 58 
28 11 59 
8 5 60 
';.7 11 60 
25 6 61 
26 1 63 
6 49 
25 6 51 
28 6 51 
46 
Formentera 
La Mola 
Cap de BerberÍa 
La Mola 
San Francisco 
San Francisco 
Es Caló 
La Mola 
Espalmador Parte N. 
LUIS GASULL 
E.. Gros lego 
» 
Gasull 
» 
» 
» 
» 
» 
5 18 
5 18 
24 10 48 
26 10 48 
9 4 52 
9 4 52 
20 6 61 
26 7 51 
Alcanza este molusco tamaños considerables en nuestras islas: ejs. de 
Cala Mayor, Diám. 13 y Alt .. 8,5 mm. y ejs. de San Francisco, Formentera, 
Diám. 13 y Alt. 11 mm. En general se trata de ejs. más pequeños y algo 
variables en cuanto a globulosidad, algunos de espira muy elevada, turricu-
lada. 
Dohrn y Heynemann la cita de Palma, solamente y dan como medidas: 
Diám. 11 y Alt. 8 mm. 
Hidalgo la da de Mallorca: Palma, Cala Mayor, Porto Pí, Bellver, 
Andratx, Inca. De Menorca: Mahón, San Cristóbal, Alaior, Ferreríes. De 
Ibiza., sin citar localidad alguna. Dice: se le halla entre las piedras, sobre 
las plantas, en el foso de las murallas, etc. 
Bofill y Aguilar Amat (1924 ) la citan erróneamente con el nombre de 
canica ])rap. en las localidades de Formentera: Cabo Berbería, La Mola y 
La Sabina; en las dos localidad.es: primeras recolectó E. Gros, y he visto 
el material en el Museo de Barcelona y corre?ponden a la especie que nos 
ocupa. 
S. Jaeckel cita sólo 1 ejem'i1ar de Formentera sin especificar localidad 
~ 
y dice pertenecer a la forma carinata Bgt. :!' 
Helicella (Trochoidea) conica (Draparnaud) 
Helix conica Draparnaud. TabI. MoUusques France. 1801. 
Helix trachaides Dohrn et Heynemann. Kenntniss d. MoUuskenfauna 
d. Balearen. Malakozoolog. Bliitter. Kassel. 1862. 
't 
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Helix trocheides Hidalgo. Catalogo Mollusques terrest. d. Iles Baleares. 
Journal de Conchyliol. Paris. 1878. ' 
Helix (Trechula) conica Bofill et Aguilar Aniat. Malacolog. d. 1. Illes 
Pitiuses. Trab. Museo Cienc. Naturales. Barcelona 1924. 
Trochc;idea Aguilar Amat. Contrib. coneixem. malacofauna menorqui-
na. But Inst. Cato Hist. Nat. Barcelona. 1933. 
Helicella (Trochoidea) trochoides J aeckel. Mollusken d. spanisch. Mit-
telmeer-Inseln Mitteil. Zoolog. Museum. Berlin. 1952. 
Concha cónica, piramidal escalonada, base muy plana, sólida, calcárea, 
con muy fina y regular estriación, 6 vueltas de crecimiento regular, gene-
ralmente marcadamente bombeadas por encima, la última grande con una 
<!uilla p..eriférica fina pero destacada, en algunos ejemplares menos marcada, 
ombligo pequeño, con una faja castaño siguiendo la espira y el ápice obs-
curo, pocos ejemplares en cada colonia cubiertos de flarnulación general 
castaño violáceo; algunas veces con faja en la parte inferior de la última 
vuelta; haca poco oblícua aovada trÉmsversalmente, peristoma simple inte-
rrumpido, finamente imperceptiblemente reflejo en ,el borde columelar refor-
zado por un reborde interior blanco; sutura bien marcada bordeada por la 
carena ascendente hasta el ápice, dando a la concha aspecto escalonado. 
, '1 I:.EHSGASULL. . 'i 
Especie característica del litoral mediterráneo, muy frecuente en nues· 
tras islas, prefiere lugares secos, herbáceos, expuestos al sol, dunares, etc. 
de preferencia junto til mar. Falta solamente en Formentera y Cabrera. 
Como ejemplo de tamaños grandes de esta especie un ejemplar grande 
de Sen Servera,. Punta Amer, mide Alt. 7,5 y Diám. 9 mm. 
Colonia de ejemplares pequeños Ca'n Pastilla, Dz¿nas, Alt. 5 y Diám. 
6 mm. aunque en la misma hay individuos mayores. 
Flg.8 
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MallOrca 
Ca'n Pastilla. Dunas Gasull lego 19 2 59 
La Porrassa » 25 1 60 
Montuiri. Puig San Miguel » 3 2 60 
Petra. Son Santandreu Vell » 3 2 60 
Muro. Playa Sant Martí. Salinas » 25 2 60 
Ca 'n Picafort » 26 2 60 
Colonia Sant Jordi }} 12 3 60 
Faro Cabo Salines » 12 3 60 
Ses Salines. Es Salobrar » 12 3 60 
S'EstanyoI. Llucmajor » 27 3 60 
Punta Amer. Son Servera » 8 5 60 
Paguera. Torrente 
" 
12 6 60 
:t 
Ir' 
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Son Serra de Marina Gasull 26 6 61 
Cala Ratjada. Cala Agulla » 5 2 61 
t Menorca 
Santa Galdana Aguilar Amat lego 14 4 33 
Ciutadella » » 16 4 33 
Mercadal. Canaló des Purgatori » » 17 4 33 
VillacarIos Gasull 19 4 46 
Talatí de Dalt » 19 4 46 
Trebelúger » 19 4 46 
Fornells. Torreón » 21 4, 46 
Monte Toro » 21 4, 46 
Ferreríes. Son Morera » 25 6 61 
Mahón. Cala Mesquida » 26 1 62 
M~\hón. Trepucó » 26 1 62 
San Luis. Cala Alcaufar » 26 1 62 
El Grau » 17 5 63 
Addaia. Forrt des Garrober » 18 5 63 
Addaia. Salines » 18 5 63 
Mahón. La Mola. Cap Negre » 18 5 63 
Ciudadela. AIgairens » 19 5 63 
San Juan de Carbonen » 13 5 63 
Fornells. Cala Torta » 14 5 63 
hg 9 
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Cala en Porter 
Ibiza 
Santa Inés 
Santa Eulalia 
San Antonio 
Alrededores capital 
San Agustín 
San Antonio. Faro Coves Blanques 
San Antonio. Ca'n Font a Port Torrent 
Punta Martinet 
Punta Ses Portes. C'an Xumeu 
Cala Jondal 
San José. Base Puig de s'Avenc 
San Antonio. Faro Coves Blanques 
Ibizo. Carret. S. Antonio. Km. 5 
San Antonio. Barros flandrienses claros 
fondo bahía debajo puente. 
Gasull 
E. Gros lego 
» 
» 
» 
Giner Marí 
Gasull 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
21 3 65 
4 18 
3 18 
3 18 
9 19 
15 9 35 
14 10 48 
9 3 49 
6 49 
28 6 51 
22 7 52 
6 2 60 
7 2 60 
20 3 52 
Dohrn y Heynemann citan esta especie sólo de Palma y dan como 
medidas, Diám. 7,5' Y Alt. 6 mm. Algunos ejemplares unicolores castaño 
flamulados de blanco. Uno totalmente castaño sólo la quilla blanca. 
Hidalgo la cita de Mallorca: Palma, Andratx.De Menorca: Mahón, San 
Felipe, Ciudadela, Villacarlos, Son Ermitá. Color generalmente blanco uni-
forme, algunas veces con faja espiral negra o bien manchas castaño radian-
do de la parte superior de la concha. Dice: conozco una variedad más 
grande y con la espira que parece ser más [¡aja qu;e en los otros individuos. 
No la menciona de Ibiza. 
Bofill y Aguilar Amat la citan de lo recolectado por E. Gros y ya más 
arriba reseñado. De Santa Eulalia dan medidas de 5 ejemplares: Diám. 9 
a 7 y Alt. 6 a 5 mm. Las localidaél:es que dan de la misma especie de For-
mentera son individuos que pertenecen a HeZ. (Trochoidea) pyramidata 
DTÍ:lp. (Véase lo reseñado de esta especie). 
Aguilar Amat cita lo de su recolección en Menorca. 
S. Jaeckelde Menorca da: Ciudadela, Fonduco, Fornells, lIla de les 
Rates, lIla Sargantana. De MallorCa: Alcudia. De las Pitiusas no la men-
CIona. 
~ 
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Cochlicella acula (Müller) 
H elix acula Müller. Yermo terrest. fluviat. hist. 1775. 
Helix acuta Dohrn et Heynemann. Kenntniss d. Molluskenfauna de 
Balearen. Malakozoolog. Bliitter. Kassel. 1362. 
BuliiTnuS acutus Hidalgo. Catalogo d. Mollusques terrest. d. Hes Balea-
res. Journal de Conchyliol. Pari~ 1878. 
Helix (Cochlicella) barbara Bofill et Aguilar Amat. Malacologia de 
les Illes Pitiuses. Trab. Museo Cienc. Nat. Barcelona. 1924. 
Cochlicella acuta Aguilar Amat. Contrib. coneixem. malacofauna me-
norquina. But. Inst. Cato Hist. Natural. Barcelona. 1933. 
Ccchlioella acula Jaeckel. Mollusken d. spanischen. Mittelmeer-Inseln. 
Mitteil. Zoolog. Museum Berlin. 1952. 
Concha subcilíndrico-cónica, no ventruda, con la espira prolongada por 
,,-rriba, de 9 a 11 espiras bastante convexas de crecimiento regular progre-
sivo, la última bien redonda por debajo, dando un ombligo muy pequeño, 
por tener el borde columelar del peristoma reflejo; peristoma sencillo recto, 
boca oblícua ovalada, sutura bien marcada; bastante sólida con estrías ver-
ticales regrosadas alternando con partes más finas y ricas en conquiolina; 
coloración muy variable, del blanco total a flamulaciones castaño obscuro, 
a vece:; cubriendo toda la concha. 
Especie muy común en todo el Mediterráneo y costas europeas atlán-
ticas, muy frecuente en todas nuestras islas, en donde habita lugares de 
tipo lhlll'lr extremadamente secos hasta los huertos donde constituye verda· 
d~ras plagas, y en los lugares secos cubriendo lo" troncos superior~s de las 
hierbas altas en pleno estiaje; especialmente los ejemplares jóvenes. Alcanza 
hasta los islotes en todo el archipiélago. 
Tamaños muy variables, los mayores de Mallorca en Illa Moltona, 
delante la Colonia de San Jorge, pigmentación débil castaño claro, Alt. 20 
mm. y Diám. 6,5 mm.; los menores los. recolecté en Pu.erto de Sóller, Playa 
(leste, Alt. 10 mm y Diám. 4 mm., pigmentación ligera, castaño muy claro. 
En Menorca parecen en general de tamaño más constante, por ejemplo 
Ciutadella, Naveta deis Tudions, Alt. 11 mm. y Diám. 5 mm. media aproxi. 
mada. En general pigmentación regular y abundante en los ejemplares de 
esta isla. 
/ 
/ 
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En Ibiza Isla Caragoler, tasi nada pigmentados, Alt. 15 mm. y Diám. 6 
mm. y en la localidad de la Canal, los más exiguos, Ah. 10 mm. y Diám. 4 
mm. 
Mallorca 
Felanitx Gasull lego 1 11 52 
Fornalutx » 2 12 54, 
Santa Ponsa » 3 12 54 
Biniaraitx » 2 12 54 
Bunyola » 1 12 54 
Puerto Sóller. Playa Oeste » 2 12 54 
Capucorp Vell » 8 12 58 
Torrent de Pareis .» 18 3 59 
Algaida » 25 5 59 
Coll d'En Rabassa. Son Fondo » ~ 59 
Santa Eugenia. Puig » 28 11 ;:;9 
Campanet. Cuevas » 15 12 59 
Artá. Ermita Betlem » 21 12 59 
Alaró » 14 1 60 
La Porrassa » 25 1 60 
Pollensa. Albufereta Playa » 26 2 60 
Alcudia. Lago Albufera » 26 2 60 
Muro » 25 2 60 
Can Picafort }) 25 2 60 
La Pobla. Can Roca }) 25 2 60 
Colonia San Jorge }) 12 3 60 
See, Salines. Es Salobrar. Salines }) 12 3 60 
Punta Amer. Son Servera }) 8 5 60 
IlJa Guardia. Colonia San Jorge » 10 7 60 
Illa Moltona. Colonia San Jorge » 10 7 60 
Artá. Ses Paisses }) 3 2 61 
Son SerTa de Marina }) 26 2 61 
Cabrera 
J. Maluquer lego 
Marcos 2 5 33 
M. Ferrer Bravo 7 33 
El Pinar » 7 33 
F.l Faro » 7 33 
Las Casas » 7 35 
~ 
~ 
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Cabo Morobotí M. Ferrer Bravo :7 35 
El Castillo Gasull 28 10 52 
f Monumento franceses » 23 10 52 
.Menorca 
San Clemente Aguilar Amat 13 4 33 
13 4 33 
San Antonio F. Español-J. Vilarrubias 
Santa Galdana Aguilar Amat 14 4 33 
Ciutadella » 16 4 33 
Barranc d'Algendar )} 16 4 33 
Mercada!' Canaló des Purgatori » 17 4 33 
Talatí de Dalt Gal"ull 19 4 46 
Villacarlos )} 19 4 46 
Mahón. Trebelúger » 19 4 46 
Monte Toro » 20 4 46 
Fornells. Torreón » 20 4 46 
Barranc d'AIgendar » 21 4 46 
Naveta deIs Tudons. Ciutadelk }} 23 4 46 
Ciutadella. Puerto » 22 1 62 
Ciutadella. Naveta del Tudons » 23 1 62 
Ferreríe~. Son Morera ) 24 1 62 
Alaior. Arenal de Son Bou » 25 1 62 
Mahón. Cala Mesquida » 26 1 62 
Mahón. Trepucó » 26 1 62 
Ciutadella. Cabo Nati » 26 1 62 
Mahón. La Mola. Cap Negre » 18 5 63 
Addaia. Salines » 18 5 63 
Ciutadella. AIgairens » 19 5 63 
Ibiza 
Cala Jundal E. Gros lego 
Carretera San José » 
Santa Inés » 
'1i'" San Antonio » 6 18 
Alrededores capital P. Font Quer 
Playa d'en Bossa » 
Alrededores capital Gasull 15 9 35 
Puig deIs Molins » 7 47 
Puig deIs Molins 
~ . » 14 10 4R 
S. Antonio. De Sabines a Porr Torrent » 14 10 43 
Santa Eulalia. Huertos junto al Río » 17 10 48 
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Sa Canal 
Capital. Feixes carret. Santa Eulalia 
Illa Caragoler 
Formentera 
Cabo Berbería 
La Mola 
San Francisco 
Gasull lego 
» 
» 
E. Gros lego 
» 
Gasull 
18 249 
5 2 60 
21 1 51 
26 10 48 
Dohrn y Heynemann la citan sólo de Palma y dan como medidas Al. 16 
mm.·y Diám. 5,5. . 
'Hidalgo la cita de Mallorca: Palma, Alcudia, Son Fuster" Hostal d'Au-
taió. De Menorca: Mahón, Son Ermitá, San Cristóbal. Y de Ibiza sin pre-
cisar localidad; añade como comentario: común, sobre las phmtas, troncos 
de árboles, etc. 
Bofill y Aguilar Amat dan el. material reseñado más arriba 'recolectado 
de E. Gros y P. Font Quer. 
Aguilar Amat lo cita de las mismas localidades que yo reseño de su 
recolección. ' 
s. Jaeckel, de varios recolectores la señala de Mallorca: Palma, La 
Porrassa, FelanÍtx. De Menorca: Ciudadela, Fonduco, Fornells, Illa de les 
Rates, lIla Addaia 11, dando medidas medias de esta localidad, Alt. 14,2 Y 
Diám. 6 mm. lIla Sargantana. De Ibiza: Capital, muy abundante, de San 
J osé y San Antonio. lIla Ahorcados. . 
Cochlidella conoidea (Draparnaud) 
lIelix conoidea Draparnaud. Tabl. Mollusques France. 1801. 
Helix solitaria Dohrn et Heynemann. Kenntniss d.Molluskenfauna d. 
Balearen. Ma!akozoolog. BliÜter. Ka"sel. 1862. 
Bulimus solitarius Hidalgo. Catalogo d. Mollusques terrest. d. Iles Ba-
leares. Journ. de Conchyliol. Paris. 1878. 
lIelix (Cochlicella) conoidea Bofill et Aguilar Amat. Malacología de 
les lIles Pitiuses. Trab. Museo Cienc. Nat. Barcelona. 1924. 
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Cochlicella ccnoidea Aguilar Amat. Contribuc. coneixem. malacofauna 
menorquina. But. Inst. Cat. Hist. Nat. Barcelona. 1933. 
Cochlicella conoidea J aeckel. MoIlusken d. spanisch. Mittelmeer Inseln. 
Mitteil. Zoolog. Museum Berlin. 1952. 
Concha globuloso conoidea, con una fina e irregular estriación, color 
blanco uniforme o bien con una o varias fajas castaño contínuas que en 
raros ejemplares se convierten en flámulas; de 5 a 6 vueltas convexas de 
crecimiento regular, la última muy hinchada dando un ombligo muy peque-
ño, abertura redondeada poco oblicua, peristoma recto sencillo con los bor-
,des no convergentes y algo reflejado en el borde columelar. 
Especie circummediterránea, propia de lugares secos, dunas y salobres, 
expuestos al sol, muy común en nuestras islas. 
Tamaños bastantes constantes que oscilan entre estas medidas: 
Diám. 6 a 5 mm. y Alt. 8 a 6 mm. 
Mallorca 
Santa Ponsa 
CoIl d'en Rabassa. Son Fondo 
Formentor. Dunas frente Playa 
Ca'n Pastilla. Dunas 
La Porrassa 
Muro. Salinas Playa 
Alcudia. Lago Albufera 
Pollensa. Albufereta 
Ca'n Picafort 
Colonia Sant Jordi 
Ses Salines. Es Salobrar 
Punta Amer. Son Servera 
Xorrigo 
Paguera. Torrente 
Cala Ratjada. Cala Agulla 
Son Serra de Marina 
Porto Cristo. Cala Moreia 
Cabrera 
El Pinar 
Castillo 
Gasull lego 3 12 54 
» 7 59 
» 15 7 59 
}} 19 12 59 
}) 25 1 60 
}) 25 2 60 
» 26 2 60 
») 26 2 60 
» 26 2 60 
» 12 3 60 
}} 12 3 60 
» 8 5 60 
» 8 5 60 
» 12 6 60 
}} 5 2 61 
» 26 2 61 
}} 14 2 63 
M. Ferrer Bravo lego 5 ::n 
» 7 ~3 
Gasull 2R 10 52, 
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Menorca 
Santa Galdana Aguilar Amat leg 14 4 33 
Barranc d'AIgendar » 16 4 33 
Ciutadella 16 4 33 • » 
Faro de Torret GasuIl 19 4 46 
Ciutadella. Puerto » 22 1 62 
Ciutadella. Naveta del Tudons » 23 1 62 .., 
-/ 
Alaior. Arenal de Son Bou » 25 1 62 
Mahón. Cala Mesquida » 26 1 62 
El Grau » 17 5 63 
AIgairens. Ciutadella » 19 5 63 
Fornells. Cala Torta » 14 5 63 
Mahón. Cala San Esteban » 12 5 63 
Ciutadella. Playa Son Saura » 27 II 63 
Ibiza 
Santa Eulalia E. Gros lego 
San Antonio » 
Cala Molins » 
Alrededores capital )} 
Embarcadero Sa Canal » 
San Antonio GasuIl 15 9 35 
San Antonio » 27 7 47 
Embarcadero Sa Canal » 7 47 
Puig des Molins » 7 47 
S. Antonio. De Sabinas a Port Torrent » 14 10 48 
Puig des Molins » 14 10 48 
San Miguel. . Iglesia » 21 10 48 
Punta Ses Portes » 6 49 
Sa Canal » 18 2 49 
Punta Martinet » 9 3 49 
San José 20 3 52 "t' » 
San J osé. Base Puig de s' Avene » 22 7 52 
San Antonio. Faro Coves Blanques » 6 2 60 
Torre Sal Rossa » 8 2 60 1t 
Capital. Carret. San Antonio. Km. 5 » 7 2 60 
Formenlera 
La Mola E. Gros 
Cabo Berbería » 
La Mola GasuIl 24 10 48 
San Francisco » 26 10 48 
t 
s 
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San Francisco Gasull 9 4 52 
Es Caló )} 9 4 52 
Espalmador Parte N, )} 26 7 51 
Illa Caragoler }} 21 1 51 
Dohrn y Heynemann la menCIOnan ambiguamente de Palma e Ibiza. 
Hidalgo de Mallorca: Palma, Alcudia y Binissalem. De Menorca: 
Mahón, Son Ermitá, San Cristóbal y San Felipe. De Ibiza y Formentera. 
Dice además común, sobre las plantas. 
BofilI y Aguilar Amat la citan de las localidades que reseño. 
Aguilar Amat da las localidades arriba reseñadas y que él mIsmo 
recolectó de Menorca. 
S. Jaeckel la conoce de Menorca: Ciudadela. De Mallorca: Alcudia. 
De Ibiza. sólo de Formentera sin especificar localidad. 
Cochlicella venlricosa (Draparnaud) 
..... 
Helix ventricosa Draparnaud. TabI. Mollusques France. 180l. 
Helix ventrosa Dohrn et Heynemann. Kenntniss d. Molluskenfauna 
d. Balearen. Malakozoolog. Bliitter. KasseI. 1862. 
Bulimus ventrosus Hidalgo. Catalogo d. Mollusq terrest. d. Iles Balea-
" res. Journal de CochylioI. Paris. 1878. 
Cochlicella ventricosa Aguilar Amat. Contribuc. coneixem. malacofau-
na menorquina. But. Inst. Cat. tIist. Natural. Barcelona. 1933. 
Concha cónico alargada, algo irregularmente estriada, turriculada en su 
parte alta y muy hinchada por la última vuelta, 7 a 8 vueltas bastante planas 
pero con sutura bien distinta, color de blanco sucio uniforme pasando por 
espirales de color que empiezan por debajo hasta en algunos ejemplares a la 
te tal flamulación de la concha, ápice algunas veces negro. boca vertical re-
dondeada, con el peristoma sencillo, un poco reflejado en el borde columelar, 
dando un ombligo pequeñísimo. 
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Especie circummediterránea, propia de lugares húmedos, orillas de 
fuentes o canales de riego, muycomLÍn en Mallorca-Menorca, pero que puede 
considerársele ausente de Ibiza-Formentera, de donde se le conoce de una 
sola localidad. . 
Tamaños: Alt. 8-10 mm. y Diám. 5-6 mm. 
Mallorca 
CoH d'en Rahas:3a. Son Fondo 
Alfahia 
La Porrassa 
Palma. Carret. VaIldemossa. Km. 2 
Muro. Font Sant .Toan 
Muro. Salines Sant Martí 
Alcudia. Lago Alhufera 
Pollensa. Albufereta 
Ses Salines. EE' Salohrar. Salines 
Porto Cristo. Torrente 
Esporles. La Granja 
Manacor. Torrente Caperó 
Andratx. Puerto. Salo,hrar 
Artá. Ses Paisses. Torrente 
Ca'n Pastilla. Salines 
Porto Cristo. Cala Moreia. Salobrar 
Manacor. Fuente Sa Vall N'Alou 
Menorca 
Santa CaIdana 
Cíutadella 
Mercadal. Canaló des Purgatorí 
Santa Galdana. Font Binissaid 
FerrerÍes. Son Morera 
Alaior. Arenal de Son Bou 
Mahón. Colarsega 
Addaia. Font des Garroher 
AIgairens. CiutadelIa 
Ciutadella. Playa Son Sama 
Ibiza 
San Antonio. Plit ca'n Esteva 
Gasull lego 
» 
)} 
}} 
» 
» 
}} 
» 
» 
» 
» 
» 
}} 
» 
». 
)} 
1» 
Aguilar A.ma~ 
» 
» 
GasuIl 
» 
», 
)~ 
>~ 
»' 
)} 
7 59 
18 12 59 
25 1 60 
24 1 60 
25 2 60 
25 2 60 
26 2 60 
26 2 60 
12 13 60 
7 5 60 
12 1 60 
7 5 60 
12 6 60 
3 2 61 
26 3 61 
14 12 63 
3 11 63 
14 4 33 
16 4 33 
17 4, 33 
24 1 62 
24 1 62 
25 1 62 
26 1 62 
18 5 63. 
19 563 
27 II 63 
20 3 52 
1t 
-. 
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San Antonio. Fondo Bahía. Barros 
flandrinenses antigua salida torrente 
actual Ga.,ull 20 3 52 
Dohrn y Heynemann la citan de Palma solamente y dan como medidas: 
Alt. 10,5 mm. y Diám. 5 mm.; en los algarrobos. 
Hidalgo la cita de Mallorca: Palma. Y de Menorca: Mahón, San Juan 
de Carbonen, San Cristóbal, Ferreríes, Barranco de Algendar. Comenta: 
muy abundante, sobre las plamtas. 
Aguilar Amat la cita de las localidades reseñadas de su recolección. 
Caracollina lenticula (Férussac) 
Helix lenticula Ferrusac. TabI. syst. amm. moll. Paris. 182l. 
Helix lenticula Dohrn et Heynemann. Kenntniss d. Mollusk d. Balearen 
MalakozooI. Bliitt. KasseL 1862. 
H elix lenticula Hidalgo. CataI. Moll. terrest. Iles Baleares. J ournal de 
Conchyl. Paris. 1878. 
H elix (Caracollina) lenticula Bofill et Aguilar Amat. Malacología de 
les Illes Pitiuses. Trab. Museo Cienc. Nat. Barcelona. 192/1,. 
Caracollina lenticula Aguilar Amat. Contrib. coneix. malacofauna me-
norquina. But. Inst. Catal. Hist. Natural. Barcelona. 1933. 
Caracollina lenticula Jaeckel. Móllusken d. spanisch. Mittelmeer Inseln. 
Mitteil. Zoolog. Museum Berlin. 1952. 
Concha lenticular, color uniforme pardo claro, algo córnea, 5 vueltas 
deprimidas pero con sutura bien distinta, de crecimiento lento regular y la 
última sólo 1/3 más ancho que la penúltima, última vuelta aquillada, fina 
costulación regular en la parte dorsal de la concha; ombligo grande abierto; 
boca con ángulo externo superior, redondeada por debajo, oblícua, con pe-
ristoma un poco reflejo en el borde inferior y casi cortante en el superior, 
labio interior algo rojizo y reforzado. Epifragma blanco consistente. 
Especie de amplia dispersión mediterránea, se le halla debajo las pie-
dras y en la hojarasca, debajo troncos muertos, etc. en lugares secos. De 
/ 
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caracteres y tamaños muy constantes le hallamos en todo el archipiélago 
balear, desapareciendo sólo en la parte alta de las sierras. Muy CGmún. 
Diám. 7 a 8,5 mm. Alt. 3 a 4 mm. 
Mallorca 
Castillo Bellver 
Algaida 
Felanitx 
Inca. Santa Magdalena 
Génova. Canteras 
Establiments. 
Capucorp Ven 
con d'en Rabassa. Son Fondo 
Santa Eugenia. Puig 
Pollensa. Hort d'en Gelós 
Montuiri. Puig San Miguel 
Muro 
Ses Salines. Es Salobrar 
Punta. Amer. Son Servera 
Artá. Carret. Capdepera 
Calonge. Carret. Cala d'Or 
Palma. Illetas 
Arenal Ses Cadenes 
Costítx. Talaíot Binifat 
Porto!. Cova des Boc 
Llucmajo~.Son Lluís 
Cabrera 
El Fato 
Cap Ventós 
Castillo 
Monumento franceses 
Menorca 
Mahón 
Mahón 
Sant Clíment 
Santa Galdana 
GasuIl lego 
)} 
)} 
» 
» 
J. M. PaIau 
GasuIl 
» 
)} 
A., Mupntaner 
Gasull 
» 
» 
» 
» 
J. Maluquer 
M. Ferrer Bravo 
» 
» 
GasulI 
» 
CoL BofilI 
P. Font Quer 
Aguilar Amat 
» 
19 2 4,9 
25 5 52 
1 11 52 
1 11 54. 
5 12 54 
2 55 
8 12 58 
7 59 
28 11 59 
4 1 60 
3 2 60 
25 2 60 
12 3 60 
8 5 60 
4 2 61 
12 2 61 
7 12 61 
2 12 62 
8 10 62 
26 1 63 
13 12 63 
6 12 17 
5 33 
7 33 
7 8 35 
28 12 54 
28 12 54 
13 4. 33 
14 4 33 
, 
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Ciutadella 
La Mola. Carret. 
Tornells. Torreón 
Ciutadella. Naveta deIs Tudons 
Ciutadella. Son Carla 
Ciutadella. Cap d'Artrutx 
Ciutadella. Naveta deIs Tudons 
Mahón. Trepucó 
Ciutadella. Son Oliveret Vell 
Alaior. Torre d'En Gaumés 
Ferreries. Son Morera 
Addaia. Salines 
Mahón. Cala San Esteban 
Ibiza 
Santa Eulalia 
Alrededores Capital 
San Agustín 
Puig deIs Molins 
Embarcadero Sa Canal 
Puig deIs Molins 
San Antonio 
Puig deIs Molins 
San Antonio. Sabines a Port Torrent 
Santa Eulalia. Huertos junto al Río 
Punta Ses Portes. Ca'n Xumeu 
San Vicente. Café 
Cala Jundal 
Es Cubells. Ermita 
Cala d'Or. Ca'n Verderet 
San Antonio. Carret. S. Agustín 
San José 
Formentera 
Cabo Berbería 
La Mola 
La Sabina 
Gasull 
» 
» 
» 
» 
}) 
» 
» 
» 
}) 
» 
» 
E. Gros lego 
Giner Marí 
Gasull 
» 
» 
» 
}) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
}) 
» 
E. Gros 
Gasull 
» 
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16 4 33 
20 4 46 
21 4 46 
23 4 46 
23 1 62 
23 1 62 
23 1 62 
26 1 62 
23 1 62 
25 1 62 
24 1 62 
18 5 63 
12 5 63 
18 
19 
15 9 35 
19 7 47 
19 7 47 
27 7 47 
14 10 48 
14 10 48 
17 10 48 
1 49 
12 2 49 
28 6 51 
8 1 52 
8 1 52 
20 3 52 
20 3 52 
24 10 48 
25 10 48 
Dohrn y Heynemann la citan sólo de Palma e Ibiza sin otra indicación. 
Hidalgo, la da de Palma, Binis;;alem, Sóller, Andraitx, de Mahón y de 
Ihiza con la indicación de muy común, 
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Bofill y Aguilar Amat, además de las localidade5 del material visto del 
Museo de Barcelona, la citan de la Playa de La Canal, E. Gros, lego y Santa 
Inés (col. Bofill), ambas en Ibiza. 
S. Jaeckella da de Ciudadela y Fonduco en Menorca; de La Porrassa, 
Palma y Felanitx en Mallorca, y de Ibiza (Grünn leg.) y Formentera. 
Euparypha pisana (Müller) 
H elix pisana M üller. Verm. terrest. fluviatil. historia. 1774,. 
H elix pisana Dohrn et Heynemann. Kenntniss d. Molluskenfauna d. 
Balearen Malakozoolog. Bliitter. Kassel. 1862. 
Helix pisana Hidalgo. Catalogo mollusques terrestres d. !les Baleares. 
J ournal de Conchyliol. Paris. 1878. 
Helix (Enparypha) pisana Bonll et Aguilar Amat. Malacología de les 
Illes Pitiu~es. Trab. Museo Cienc. Naturales. Barcelona. 1924. 
Euparypha pisana Aguilar Amat. Contrib. coneixem. malacofauna me· 
norquina. Bol. Inst. Cat. Hist. Natural. Barcelona. 1933. 
Theba pisana Jaeckel. Mollusken d. spanischen Mittelmeer-Inseln. Mit-
teil. Zoolog. Museum Berlin. 1952. 
Theba pisana guardiae Jaeckel. Id. id. id. id. id. 
Euparvpha pisana Sacchi. Cenni biogeografici S. malacofauna di Iviza 
Baleari. Bolletino di Zoología. Torino. 1954. 
Concha ventruda, semisólida, seis vueltas ele creCImIento regular, 
hinchadas con marcada sutura, la última redondeada; apertura casi recta, 
redondeada-ovalada, peristoma ,;encillo, un poco reflejo jnnto· al ombligo, 
con un reborde interior rosado; ombligo muy pequeño; vueltas apicales 
lisas, fina estriación irregular cubriendo toda la concha, ésta brillante y 
de coloración variable, del blanco a marfil amarillento y con gran variedad 
de dibujo en forma de rayas espirales o fajas, o bien éstassubstituídas por 
flamu]aeiones, a veces interrumpidas. 
Esta especie alcanza su desarrollo total y madurez sexual al segundo 
año y las conchas jóvenes prco.entan sólo la parte aplanada de la espira' y 
la última vuelta muy angulosa, es decir un aspecto bastante distinto de su 
estado é1nulto. 
, 
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Especie común en toda la costa ibérica-atlántica hasta Inglaterra y 
e:\.tendida por todo el Mediterráneo, muy frecuente en las Baleares, vivien-
dc, en los cnltivoi;' v ambiente ruderal sobre los árboles o sobre los muros 
'! colonizando también las regione~ dunícolas, playas, etc. presentando en 
I"St<15 regiones arenosas una superficie maleada irregular con las conchas 
desprovistas ele conquiolina por la corrosión de la misma arena, forma co-
nocida Con la denominación de carpiensis Bgt. et Let. (Prodrome mala-
~ologie Tunisie, 1387.) 
Mallorca 
Génova. Cantera 
Penyes Rotges. Santa Ponsa 
Coll d'en Rabassa. Son Fondo 
Ca'n Pastilla. Dunas 
Inca. Ca'n Pujol 
Pollensa. Albufereta. Playa 
Ca'n Picafort 
Porto Colom 
Ses Salines. Es Salobrar. Salinas 
Punta Amer. Son Servera 
Illa Guardia. Colonia S. Jorge 
Illa Mohona. Colonia S. Jorge 
Artá. Ses Paisses 
Son Serra de Marina 
S¿ller. Huertos 
Arenal. Ses Cadenes. Canteras 
S'Estanyol. Llucmayor 
Duna blanca fland;iense 
Cabrera 
Puerto. Alrededores 
Cabo Morobotí 
El Faro 
Cabo Ventoso 
Monumento franceses 
Menorca 
Ciudadela 
Mahón 
Santa Galdana 
San Clemente 
Gasull ·leg. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
M. Ferrer Bravo 
}) 
» 
» 
Gasull 
Aguilar Amat 
» 
» 
5 12 54: 
30 11 53 
7 59 
19 12 59 
.3 1 60 
26 2 60 
26 2 60 
13 3 60 
12 3 60 
3 5 60 
10 7 60 
10 7 60 
3 2. 61 
26 2 61 
23 4 61 
183M 
27 3 60 
7 35 
7 35 
7 35 
7 35 
28 10 52 
10 4. 33 
14 4 33 
14 4 33 
13 43S 
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::-;an AntónÍo F. Español 13 4 33 
Illa d'en Colom Aguilar Amat 15 4 33 
Barranco d'AIgendar » 16 4 33 
Ferragut » 17 4 33 
Mercada!' Canaló des Purgatorí » 17 4 33 
Villacarlos Gasull 19 4 46 
Trebelúger » 19 4 46 ~ 
Monte Toro » 21 4 46 
Mahón. Cala Mesquida » 26 1 62 
Mahón. Trepucó }) 26 1 62 
Alaior. Arenal Son Bou }) 25 1 62 
Alaior. Torre d'en Gaumés » 25 1 62 
Ferreríes. Font de s'Arc » 25 1 62 
El Grau. Dunas » 17 5 63 
Ciutadella. Cala AIgairens » 17 5 63 
Ibiza 
San Antonio E. Gros 1918. 
Las Salinas. Playa Sa Canal )] 1918 
Cala Jundal » 1918 
Cala Moling )} 1918 
Santa Eulalia » 1919 
Santa Inés » 1919 
Alrededores Capital » 1919 
Puig deIs Molios )} 1919 
Cala Llonga P. Font Quel' 1919 
Playa d'en Bossa » 1919 
Pujols dePlit » 1920 
San Jos~ E. Gros 1920 
Múrallas Capital Gasull 15 9 35 
Salinas. Playa Sa Canal » 29 7 41 
San Antonio. Faro Coves Blanques » 6 2 60 
Torre Sal Rossa )} 8 2 60 
Santa Eulalia. Cruce carret S. Juan )} 16 6 61 
San Antonio. Ca'n Esteva )} 20 6 61 
Illa Redona. Santa Eulalia » 22 6 61 
IlIa Margarita 5Y 29 4 52 
Espalmador. Parte N. )~ 26 7 51 
Formentera 
Cabo Berbería E. Grol!l 1913 
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La Mola 
Es Caló. Duna flandrinense arenosa 
blanca 
Gasull 
» 
24 10 48 
9 4 52 
Especie en general bastante constante en su forma pero variable en 
tamaño y color, especialmente la ornamentación muy compleja en algunas 
conchas y que presenta gran cantidad de combinaciones. Los ejs. con líneas 
negras, generalmente presentan el ápice también negro. 
En Mallorca, Inca Ca'n Pujol, grandes ejs. de coloración uniforme 
amarillo-marfil, ápice del mismo color, sin ornamentación y con una línea 
hlanca dorsal. 
Diám. 22 y Alt. 17.,5 mm. los ejs. mayores. 
Punta Amer, Son Servera, ejs. de mediano tamaño, con ápice negro, 
fondo blanco, y ornamentación a rayas espirales finas negras hasta 13, o 
sea; separadas en 4 grupos, 4 junto a la espira, 2 y 4 sobre el dorso y 3, 
junto al ombligo, reduciéndose hasta a 2 rayas, 1 superior y 1 inferior; 
? menudo las rayas se interrumpen en forma de puntuación atenuándose al 
ascender por la espira. 
Son Serra de Marina, ejs. bastante grandes, casi todos con rayas múl-
tiples contínuas o a flámulas. Diám. 19,5 y Alt. 16 mm. los ejs. mayores. 
Penyf's Rot;es, coloración uniforme amarillento-marfil y también a 
rayas múltiples. Ejs. mayores miden Diám. 21 y Alt. 15 mm. 
Coll d'en Rabassa, Son Fonde, e.is. grandes, color crema, bandas en 
flámulas de diverso dibujo, color castaño claro, ápice negro o del mismo 
color uniforme dominan los amarillentos marfil casi blancos uniforme, a 
veces una sola banda dorsal grande, fwcrte, sola o acompañada de líneas 
laterales. 
Isla Guardia, Colonia San Jorge, ejs. medianos, ápice blanco o negro, 
maleados de fondo blanco con 4 o 5 líneas negras. espirales, a ejempla-
res casi blancos uniforme. Los mayores miden Diám. 16 y Alt. 12 mm. 
Las diversas localidades de Cabrera, dan colonias cuyos ejs. no se 
distinguen de los demás de Mallorca, con coloraciones varias, de blanco 
uniforme a rayados con rayas finas numerosas. 
En Menorca, los ejemplares de Mahón, Cala Mesqu.ida, presentan 
bandas finas muy numerosas hasta 13,7 superiores y 6 inferiores sepal'a~ 
das en cuatro grupos por bandas daras, también algunos ejemplares con 
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las rayas convertidas en flámulas o puntos, fondo blanco. Los mayores mI-
den Diám. 20 y Alt. 15'2 mm. 
En Ferreríes, Font de S'Arc, nos dan ejs.· con color amarillento marfil 
uniformes, y algunas veces bandas castaño claro. 
Alaior, Torre d'en' Gawmés, muchos ejs. blancos y otros con bandas 
complejas variadas de diseño, castaño claro. 
En Ibiza, San Antonio, Faro Coves Blanques, ejs. blancos, amarillos, 
y rayados con fondo blanco y gran diversidad de combinaciones con las 
rayas espirales. Diám. 22 y Alt. 16'5 mm. los ejs. mayores. 
Torre de Sal Rossa, ejs. de fondo blancuzco, grandes, y con 9 a 2 
bandas. 
Illa Redona, Santa Eulalia,ejs. de muy densa coloración, hasta 12 
líneas 2 y 3 superiores y 4 y 3 inferiores, pero también algunos con las 
rayas convertidas en flámulas o bien ejs. totalmente blancos. Los mayores 
Diám. 20 y Alt. 15 mm. 
San Antonio, Ca'n Esteva) muy globulosos, fondo amarillo fuerte, 
rica decoración a rayas múltiples finas y hasta ramificadas a lo largo. 
Diám. 20 y Alt. 15 mm. 
Ibiza, capital, feixes; en estos cultivos dominan los ejs. de coloración 
uniforme blancuzca. Diám. 22 y Alt. 15 mm.' 
F ormentera. Es Caló, en la duna floja flandriense, ejs. de coloración 
variada, bastantes con rayas finas, algunos conservan la coloración varia-
da, bai:1tantes con rayas finas, algunos conservan la coloración de fondo, 
amarilla, ejs. de tamaño Péqueño en general. Diám. 18 y Alt. 14. 
No se le halla en el cuaternario balear pero es el molusco más anti-
guo en la duna flandriense, tan común en nuestras islas, hallándosele siem-
pre muy abundante y constituyendo el único gasterópolo en la parte más 
antigua y profunda de dicha duna. 
Dohrn y Heynemann citan esta especie de Mallorca, Menorca e Ibiza, 
pero sin especificar localidades. 
Hidalgo cita las localidades de Mallorca: Palma, Sóller, Alcudia, Inca; 
de Menorca: Mahón; e Ibiza, con la indicación de muy común. 
Bofill y Aguilar Amat dan las. localidades ya reseñadas de lo reco-
lectado por E. Gros y P. Font Quer, señalando que los ejs. de los AlredeJ 
f 
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dores de la capital y de Puig dels Molins, son de color blanco amarillento 
lisos, y algunos ejs. de Playa d'en Bossa, y Playa de Sa Canal, Salinas, 
pueden por su maleado de la concha referirlas a la mencionada forma 
carpiensis Bgt. et Let. 
Aguilar Amat cita lo de su propIa recolección y ya reseñado. 
S. Jaeckel menciona esta especie de Menorca: Fonduco; de Mallorca: 
Palma, Alcudia y Felanitx, los de esta última localidad blancos uniformes; 
de Ibiza, cerca de la capital y San José, en ambas localidades con rica 
decoración. Este autor describe una forma geográfica de la Isla Guardia, 
Colonia oe San Jorge. pero en realidad los ejemplares de esta localidad no 
merecen denominación especial, pues de las mismas características los 
hallamos esparcidos en todas. l¡:¡s Baleares, (ápice blanco, concha maleada, 
blanquecinos y labio interior rosado débil y tamaño algo menor.) 
C. SacclJi dice de Ibiza, que esta especie se presenta en forma de 
grandes ejemplares, Diám. 23 y Ah. 18 mm. de máximas dimensiones, con 
prevalencia de las formas· adornadas sobre las no adornadas, color de 
fondo prev¡:¡leciente el blanco, concha sólida, correspondiente a las condi-
ciones climáticas y edáficas correspondientes. 
Eobania vermiculata (Müller) 
H clix?:ermiclllata MüIler. Verm. terrest. fluviatil. hist0rÍa. 1774. 
Helix vemúCIllata Dohrn et Heynemann. Kenntniss d. Molluskenfauna 
d. Balearen. Malakozoolog. Bliitter. Kassel. 1862.· 
H elix vermiC1data Hidalgo. Catalogo mollusques terrest. des Hes Ba-
:eares. J ournal de Conchyliol. París. 1878. 
Helix (Enbania) vermiC/tlata Bofill et Agllilar Amat. Malacología de 
1. Illes Pitiuses. Trab. Museo Cienc. Nat. Barcelona. 1924. 
Eobania vermiculata Aguilar Amat. Contrib. coneixem, malacofauna 
menorquina. But. Inst. Cat. Hist, Nat. Barcelona. 1933. 
Eobania vermicnlata .J aeckel. Mollusken d. spanischen Mittelmeer-
Jnseln. Mitteilungen. Zolog. Museum Berlín. 1952. 
Eobania vermiculata Sacchi. Cenni biogeographici s. malacofauna d. 
Iviza. Bolletino di Zoología. 1954. Torino. 
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Concha sólida, globulosa, de espira deprimida, hinchada por debajo, 
5 a 6 vueltas bastante convexas, de crecimiento regular, sutura mediana; 
finamente estriada, especialmente por encima; boca muy oblicua, ovalada 
transversalmente,. peristoma no continuo, con labio blanco fuerte algo re-
flejo, con un refuerzo en el lado columela:r, ombligo cubierto; de colora-
ción variable, de leonado a castaño fuerte obscuro, en cinco bandas: tres 
superiores y dos inferiores, las superiores muchas veces unidas todas o al-
gunas, las inferiores a veces desaparecen, algunos ejemplares de pigmen-
tación en flamulaciórn uniforme cubriendo toda la parte superior de la 
concha. 
Especie circummediterránea muy común, muy abundante en nu,estras 
i~las, especialmente en los campos y huertos. 
Mallorca 
Inca. Santa Magdalena 
Sóller. Puerto Faro Punta O. 
Bunyola 
Biniaraitx 
Teix 
Clot d' Almedrá 
Pla de Cúber 
Campanet. Cuevas 
Almallutx 
Artá. Ermita Betlem 
Sierra de Alfabia. Estación Teléfono 
Puigpunyent. Son Forteza 
Cabo Salinas. Faro 
Artá. Ses Paisses 
Castillo Santueri 
Arenal. Ses Cadenes. Bosque 
portol. Cova des Boc 
La F oradada. Son Marroig 
Cabrera 
Alrededores del Puerto 
Cabo Morobotí 
El Pinar 
Las Casas 
Cabo Ventoso 
El Castillo 
-. 
Gasull lego 
» 
» 
» 
» 
» 
A. Muntaner 
Gasull 
A. Muntaner 
» 
» 
GasulI 
» 
» 
» 
)} 
}) 
)} 
M. Ferrer Bravo 
» 
» 
» 
» 
Gasull 
1 11 54 
2 12 54 
1 12 54 
2 12 54; 
15 3 59 
22 5 59 
21 11 59 
15 12 S9 
7 S9 
21 12 S9 
8 11 60 
4 2 60 
12 3 60 
3 2 61 
7 1 62 
20 2 62 
26 1 63 
18 12 63 
7 33 
7 33 
7 33 
7 33 
7 8 35 
28 10 52 
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Menorca 
Mahón 
.:::lanta Galdana 
San Clemente 
Barranc d'AIgendar 
Ciutadella 
Ferragut 
Mercadal. CanaIó des Purgatori 
San Luis. Carretera 
Trebelúger. Mahón 
Torret. Faro 
Monte Toro 
FomelIs. Torreón 
Naveta deIs Turdons 
Ciutadella. Cabo Nati 
Ciutadella. Cabo d' Artrutx 
Alaior. Torre d'En Gaumés 
Addaia. Font d'es Lleó 
lUa d'en Colom 
Ibiza 
Santa Eulalia 
San Juan 
San Carlos 
San Antonio 
Pujols de Plá 
Cala J undal 
Alrededores Capital 
Santa Inés 
Puig deIs Molins 
San Carlos. Mina de Plomo 
Santa Inés. Collado 
Punta Martinet. 1 ej. escalariforme 
San Vioente. Ctlfé 
Torre Sal Rossa 
Sa Canal. 1 ej. escalariforme 
"Buscatell. San Antonio 
San Rafael. Ca'n Negre. Torrente 
Formentera 
San FTanchco. tartet-
Aguilar Amat 
Aguilar Amat 
» 
» 
» 
» 
» 
Gasull 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Aguilar Amat 
P. Font Quer 
) 
) 
» 
» 
E. Gros 
» 
Gros-Font QIlt~r 
Casull 
» 
» 
)) 
» 
}> 
» 
» 
Oros-Font Quer 
14 4 33 
14 4, 33 
13 4 33 
16 4 33 
16 4 33 
17 433 
17 4 33 
19 4, 46 
19 4 46 
19 4 46 
21 4 46 
21 446 
23 4 46 
22 1 62 
23 1 62 
25 1 62 
18 5 63 
15 4 33 
3 13 
5 19 
5 19 
6 19 
5 20 
5 13 
9 19 
6 13 
15 9 35 
22 7 47 
25 7 47 
9 2 49 
'22 1 55 
3 2 60 
82 60 
122M 
19 6 61 
.3 18 
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Cabo Berbería » 3 18 
La Mola » 3 18 
La Mola Ga.sull 9 4 52 
Conillera J. Maluquer 
llla de les Rates Gasull 16 4 52 
llla Grossa. Bledes » 11 2 60 
llla Redona. Santa Eularia » 22 6 61 
llla Grossa. Santa Eularia » 22 6 61 
Bastante variable en tamaño y en pigmentación, doy a continuación 
algunos datos de los individuos de nuestras islas: 
De Mallorca: Sierra de Alfubia. Estación teléfono. 900 m. Ejs. sólidos, 
calcáreos, a bandas. Diám. 34 y Alt. 26 mm. 
ArenaL Ses Cadenes. Fuerte pigmentación. Diám. 36 y Alt. 26 mm. 
Cabo Salines. Faro. De Diám. 3,1 a 28 1/2 y Alt. de 22 a 20 mm. 
Artá. Ses Paisses. Bandas inferiores muy anchas y fuertes, superiores 
diluídas en pintas cubriendo toda la parte superior de la concha. Diám. 
33 1/2 y Alt. 23. 
Colonias propias de lugares muy secos y pobres biológicamente dan 
poblaciones de tamaños medios muv pequeños, como por ej. las dos si-
guientes localidades: 
Santneri. Castillo. Glacis interior sin suelo orgánico, solo roca caliza; 
coloración a bandas. Diám. de 26 a 22 1/2 y Alt. de 19 a 18 mm. 
La Foradada. Son Marroig. Diám. 21 1/2 y Alt. 15 mm. 
De Menorca: Ciutad'ella, Cabo Nati, con bandas inferiores finas, las 
superiores extendidas en pintas y a veces totalmente diluídas en coloración 
uniforme. Diám. 29 1/2 Y .Alt. 21 mm. 
De Ibiza: Torre Sal Rossa. Diám. 25 y Alt. 17 mm. 
San Vicente, Café. Diám. de 28 a 24 y Alt. de 22 a 15 mm. 
San Rafael, Ca'n Negrf' , Torrente. Diám. de 27 a 22 y Alt. de 18 a 
14 mm. 
Formentera, La Mola. Diám. 33 a 26 y Alt. de 22 a 16 mm . 
. Especialmente, algunos ejemplares de Ibiza, ya que no todos, V de una 
forma esporáflica, presentan un peristoma extraordinariamente dilatado y 
grueso, expanso, pero no muy reflejo, y que por su parecido al peristoma y 
~ 
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boca de H emicycla sarcos toma (W & B) de las Islas Canarias, Bofill y 
AguiÍar Amat denominaron sarcostomopsis a esta nueva forma. 
Dohrn y Heynemann la citan solo de Palma e Ibiza. 
Hidalgo la cita de Mallorca: Palma, Binissalem, Son Fuster, Andratx, 
Alcudia, Inca, Sóller. De Mahón y de Ibiza. Dice ser común sobre los olivos, 
debajo las piedras, etc. 
Bofill y Aguilar Amat dan la relación die material ya reseñado reco-
lectado por E. Gros y P. Font Quer y J. Maluquer, dando medidas de las 
diversas localidades que corresponden con las expuestas y hacen constar 
la exagerarla reflexión del peristoma, esp~cialmente en los ejemplares de 
San Antonio, Ibiza, forma a la que dieron el nombre de sarcostomopsis. 
Aguilar Amat reseña las localidades por él recolectadas y ya expues-
tas en su lugar. 
S. Jaeckel indica como localidades del material por él mismo visto: 
Menorca: Ciudadela y Fonduco, lIla del Rey, Illa del Aire, lIla Sarganta-
na. De Mallorca: Palma, Alcudia, Deiá, La Porrassa y Llucmajor. Algu-
nos ejemplares de La Porrassa con tendencia a la forma sarcostomops,ls, 
más arriba definida. De Ibiza: Sur de la Isla, de coloración clara y déhiles 
band.as, San Antonio, San José y San Juan. Formentera. Illa Malví Norte. 
Illa Redona (Santa Eulalia). IlJa Crossa (Santa Eulalia). lIla Cala Salada. 
Illrt de Espartar. lIla N a Bosc (Bledes). 
Dice que los ejemplares de San Juan, de los cuales, pocos de colora-
ción clara y sin bandas y bastantes fuertemente pigmentados, un tercio 
presentan una clara tendencia a la forma sarcostomopsis. Este autor da 
también las medidas de estos ejemplares correspondiendo a lo ya expuesto. 
C. F. Sacchi comentando lo recolectado por él en Ibiza, dice se trata 
de individuos generalmente pequeños de acuerdo con las medidas ya ex-
puestas, que no pudo hallar un ejemplar atribuible a la forma sarcosto1mop-
sis, entre 500 ejempla\res recolectados en varias localidades que no cita, y 
que los más pequeños los halló en los muros de piedra seca orilla de los ca-
minos y respecto a la coloración t:?;eneral corresponde a la de la región ca-
talana: handas castaño, castaño claro o leoJ1ado, más raras castaño obscu-
ro a negras, a diferencia de la región :tirreniana, Túnez o Kabilia, donde 
son más frecuentes las formas obscuras. Un interesante ejemplar presenta 
Juplicación de la última banda, es decir, tres inferiores y otro ausencia de 
la tercera banda. 
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Cryptomphalus aspersus (Müller) 
Helix aspersa Müller. Yermo terrest. fluviatil. historia. 1774. 
H elix aspersa Hidalgo. Catalogo MoIlusques terrest. d. Hes Baleares 
Journal de Conchyliolog. Paris. 1878. 
H elix (Cryptomphalus) aspe/'sa Bofill et Aguilar Amat. Malacología 
de les lIles Pitiuses. Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona. 1924. 
Cryptomphalus a8persus Aguilar Amat. Contrib. coneixement malaco-
fauna menorquina. But. 1nst. Cat. Hist. Nat. Barcelona. 1933. 
H elix aspersa J aeckeI. MoIlusken d. spanischen Mittelmeer-Inseln Mit-
tei!. Zoolog. Museum Berlin. 1952~. 
Concha conoidea globulosa, ventruda, convexa por arriba y oblícua-
mente hinchada por debajo, de 4 a 5 vueltas muy convexas de crecimiento 
rápido, la última muy grande; sutura profunda; espira elevad~; apertura 
oblícua oyal, poco abierta; peristoma interrumpido, poco grueso y reflejo, 
especialmente en e~ borde columelar, ombligo nulo; color de castaño muy 
obscuro casi negro hasta amarillo leonado, con 3 bandas superiores y 2 
inferiores, las primeras generalmente soldadas entre sí, con finas granula-
ciones o maleaciones. 
Especie muy común en toda Europa occidental y meridional, muy fre-
cuente en nuestras islas. De amplia dispersión, se le halla lo mismo en los 
huertos que sobre las paredes de las casas, o en el bosque, hasta lo más alto 
de la sierra en Mallorca. 
Mallorca 
Randa Gasull lego 25 5 52 
Felanitx. San Salvador }) 1 11 52 
Inca. Santa Magdalena }) 1 11 54 
Santa Ponsa » 28 2 58 
Clot d'Almedrá A. Muntaner 22 5 59 
Plit de Cúber » 21 11 59 
Santa Eugenia. Ses OIleríes Gasull 28 11 59 
Almallutx A. Muntaner 7 59 
Artá. Ermita Betlem » 21 12 59 
Mortitx. Carret. Pollensa » 31 12 59 
S'Arracó. Pas Yermen Gasull 10 1 60 
(\lcudia. Puig Sto MartÍ. Cuevas » 26 2 60 
k 
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Muro Casull 25 2 60 
Alcudia. Puig de la Victoria » 21 560 
'f Artá. Ses Paisses » 
3 2 61 
Teix » 4 61 
Artá. Ses Paisses (Talayóticos) » 3 2 61 
Valldemossa. Puig d'en Salas » 6 62 
'j. Serra Burguesa » 12 62 
Menorca 
San Climent Aguilar Amat 13 4 33 
San Antonio » 13 4 33 
Santa Galdana » 14 4 33 
Barranco d'Algendar » 16 4 33 
Ciutadella » 16 433 
Ferragut » 17 4·33 
Mercada!' Canaló des Purgatori » 17 4 33 
Trebelúger Gasull 19 4 46 
Carret. La Mola » 20 4 46 
Monte Toro » 21 4 46 
Ciutadella » 23 4 46 
Ciutade11a. Naveta deIs Tudons » 23 1 62 
Alaior. Son Call » 27 1 62 
lIla d'en Colom AguiIar Amat 15 4 33 
Ibiza 
Eubarca P. Font Quer lego 20 
Santa Inés E. Gros 13 
Santa Eulalia » 13 
San CarIos Gasull 22 7 47 
San Vicente. Café » 22 1 55 
IlIes BIedes. El Frare E. Gros 13 
Cabrera 
El Pinar M. Ferrer Bravo 7 33 
Cabo Morobotí » 7 33 
Cala de 1'011a » 7 33 
Alrededores del Puerto » 7 33 
Cabo Ventoso » 20 7 35 
Conillera » 7 33 
Punta Anciola Gasull 23 10 52 
Illa de les Rates » 28 10 .52 
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La expOSlClOn de los caracteres particulares de algunas de las colonias 
de las islas facilitará el mejor conocimiento de esta especie. 
Valldemosa. l'uig d'en Sala, eis. grandes, de coloración castaño rojiza, 
bandas bien claras, hasta las 5 bien distintas. muchos con ias fajas 2.<1 y 
3.a soldad!as, fondo blanco. Diám. de 50 a 42 y Alt. de 47 a 37 mm. 
T eix, a 1.000 m. aprox. coloración como los anteriores, medidas, 
Diám. 49 a 44 y Alt. 41. 
Mortitx, coloración clara leonada uniforme, con las 5 fajas delgadas 
visibles, Diám. de 45 a 32 y Alt. de 40 a 27 mm. 
Alcudia, Puig de la Victoria, muy obscuros c~si negros, con la 2.a y 
3.a banda soldadas, algunas veces todas las fajas estrechamente soldadas y 
una línea fina blanca dorsal. Diám. 46 y Alt. 38 mm. 
CZot d'AlmedT'it, las tres primeras fajas unidas, y si no, muy anchas, 
negras, fondo amarillo y leonado. Diám. 41 y Alt. 36 mm. 
Artá, Ses Paisses, de color en general obscuro, los más con las tres 
primeras fajas soldadas, a veces todas las fajas soldadas, la coloración casi 
negra cubriendo toda la concha y con una fina línea dorsal blanca. Diám. 
de 4.4 a 34 y Alt. de 34 a 30 mm. 
Artá, Ses Paisses, ej s talayóticos., en general de menor tamaño y 
siempre con la última vuelta sobre la boca, aplastada. Diám. de 37 a 34 y 
Alt. de 30 a 29 mm. Se trata de ejs. muy antiguos, die la edad dlel bronce 
y sacados cuando la excavación del poblado talayótico. 
Obsérvese que como O. punctata y otras especies, ésta presenta tam-
bién unas formas o razas gigantes en la parte ~lta de la Sierra Norte, aunque 
también aparecen ejs. muy grandes en otras localidades más bajas. 
En Ibiza y Menorca, tamaños en general menores con variadas colo- ~ 
raciones, aunque dentro de los límites de color expuestos. 
Naveta deis Tudons, Ciutadella, fajas 2 y 3 unidas, todas ellas de co-
lor casi negro y en fondo Leonado amarillo. Diám. 38 y Alt. 32. . :!7 
Cabrera presenta la excepción en casi toda la isla de ejs. muy calca-
rizados, concha muy sólida, labio muy reforzado y callo que une los bordes 
del peristoma formando un repliegue extraordinario, especialmente los ejs. 
de la Cala de rOlla. 
Hidalgo cita esta especie de Mallorca: Andratx, Palma, Sóller, Inca 
y Alcudia. De Menorca: Mahón. Con el comentario de ser muy abundante·. 
, 
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Bofill y Aguilar Amat citan sin comentari~s especiales lo que figura 
recolectado de P. Font Quer y E. Gros . 
. Aguilar Amat cita lo por él mismo recolectado y ya reseñado en su 
lugar. 
S. Jaeckel la cita de Mallorca: Palma, Deya y La Porrassa, dando algu-
r.as medidas en general pequeñas. De Menorca: Fonduco, y de Ibiza: San 
J osé y Sur de Ibiza. 
Otala punctata (MüIler) 
H elix punctata Muller. Verm. terrest. fluviatil. historia. 1774. 
H el ix punctata Hidalgo. Catalogo Mollusques terrest. des Hes Balea-
res. Journal de Conchyliol. París. 1878. 
Helix (Archelix) punctafa Bofill et AguilarAmat. Malacología de 
les Illes Pitiuses. Trab. Mus. Cíenc. Nat. Barcelona. 1924. 
Archelix punctata Aguilar Amat. Contrib. coneixem. malacofauna me-
norquina. But. Inst. Cal. Hist. Nat. Barcelona 1933. 
Otrda pll.nctata Jaeckel. Mollusken d. spanischen Mittelmeef-l'nseln. 
Mitteil. Zoolog. Museum Berlin 1952. 
Concha deprimido globulosa algo convexa por encima y abomba-
da por debajo, de 5 a 6 vueltas poco convexas de crecimiento bastante re· 
guIar, la última hinchada y a:escendiente; boca muy oblicua, oblonga 
tramwersalmente; labio reforzado blanco, boca interiormente de castaño 
a castaño muy obscuro; peristoma no continuo, hordes reunidos por un 
c::tllo; ha'3e del mismo con una callosidad tuherculiforme; ombligo nulo: 
sutura poco marcada; color grisáceo o castaño con pequeñas pintas blancas 
y generalmente cuatro bandas o más, 2 encima y 2 debajo castaño oscu-
ro. generalmente incipientes subiendo hasta la 1/2 de la última vuelta. 
Especie propia del Levante español, llegando hasta el Rosellón, y del 
Norte de Africa, prefiriendo la costa y lugares secos, viviendo sobr~ el 
lronco dp loE' :írboles, parras, o sobre los muros en ~eco. Muy común en 
Raleares. r>.unque parece ser bastante meno~ frecuente en Menorca. 
Mallorca 
Calobra, carret. junto al túnel 750 m. 
Rai:xa 
Gasull lego 
» 
7 59 
20 3 59 
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Randa » 25 5 52 
Bunyola » 1 12 54 
Pollcnsa. Castell del Rei » 11 12 55 
Santa Ponsa. Cala » 28 2 58 
Andratx. Sa Planeta » 14 3 59 
Santa Eugenia. Ses OllerÍes » 28 11 59 
Calobra, carret. j unto al túnel 750 m. A. Muntaner 31 12 59 ~ 
Mortitx. Cauet. Pollensa » 31 12 59 
Valldemossa. 400 m. aprox. Gasull 31 12 59 
Vilafranca Bon Any » 3 2 60 
Alcudia. Puig Sant Martí. Cueva » 26 2 60 
Cala Santanyí » 13 3 60 
Illot de Formentor » 24 4 60 
P~sa. El Puig » 23 4 60 
Alcudia. Puig de la Victoria » 21 5 60 
Pollensa.Cala Sto Vicens. Coves Blan-
ques » 17 7 60 
Artá. Carret. Capdepera » ,1, 2 61 
PIei de Cúber » 4 7 61 
Teix, El 1.000 m. s. n. J. Cirer 61 
Valldemossa. Puig d'en Sales Gasull 6 62 
Menorca 
San Clemente Aguilar Amat 13 4 33 
Ciutadella » 16 4 33 
Monte Toro Gasull 21 4 46 
Ibiza 
Santa Eulalia E. Gros lego 9 18 
Cala Jundal » 19 13 '"t' 
Alrededores capital » 9 19 
Eubarca P. Font Quer 5 20 
Puig deIs Molins Gasull 5 9 35 
Santa Eulalia » 21 7 47 ~ 
San Vicente » 23 7 47 
San Miguel. S'Assut » 24 7 47 
San Antonio. Faro Coves Blanques » 6 2 60 
San Lorenzo » 9 2 60 
Buscastell. San Antonio » 12 2 60 
San Rafael. Ca'n Negre. Torrente » 19 6 61 
r 
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FOl1mentera 
San Francisco P. Font Quer 3 18 
San Francisco Gasull 26 10 48 
La Mola }) 9 4 52 
Cabrera 
Cabo ventoso M. Ferrer Bravo 7 8 35 
Cabo Morobotí }) 7 8 35 
Marcos 2 5 35 
Cala de l'Olla Gasull 29 12 52 
Conejera M. Ferrer Bravo 7 8 35 
Especie muy difundida especialmente en Mallorca, donde presenta 
la mayor variedad, hallándose tipo:;. muy dp.sarrollados, no excesivamente 
calcificados en las, partes más altas de la Sierra N orle, alrededor de los 
1.000 m.; exponiendo con más detalle lo recolectado en algunas localida-
des podremos tener una más clalra idea sobre este sujeto; en cada caso ex-
pongo lo más conspicuo de cada colonia y las medidas deben entenderse 
de promedio cuando se da una sola 
Mallorca 
Coll de la Calobra, junto al túnel, 750 m. colores claros, homogéneos, 
pero alguno':> con las 4 bandas bie.n distintas y hasta algunas comp~emen­
talrias más finas. Diám. de 52 a 12 y Alt. de 29 a 24 mm. 
El Teix, 900 m. aprox. colores uniformes claros, fajas casi nulas, 
Diám. 50 y Alt. 27 mm. 
Valldemosa, Puig d' en Salas, coloración clara con 4 bandas y la con-
• cha con la apertura ensanchada, hinchada la última vuelta sobre el labio, 
lo que deforma la boca, muy globulosos. Diám. de 49 42' 5 Y Alt. de 35 a 
27 mm. 
Pollensa, CaZa San Virente, Caves Blanques, con 4 bandas hasta muy 
obscuros y de pigmenlación difuminada:. Diám. 49 y Alt. 27 mm. 
Plá de Cúber, 950 m. aprox. globulosos y de coloración clara unifor-
me casi sin bandas .o solo iniciáles. Diám. 45 yAlt. 29 mm. 
Alcud'ia, Puig de la Victoria, 4 s.olas bandas espaciadas fuertes, fon-
do finamente coloread.o c.on pintas; boca casi negra. Diám. 41 y Alt. 25 
mm. 
" 
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!llot de Formentor, colores claros, conchas sólidas calcarizadas, Diám_ 
35 y Alt. 20 mm. 
Valldemosa, 400 m. aprox. coloraciones claras, 4 bandas, a veces di-
fuminadas. Diám. 36 y Alt. 21 mm. 
Santa Engenia, Ses Olleríes, conchas finas, 4 bandas obscuras con 
fondo obscuro, labio fino. Diám. 32 y Alt. 20 mm. 
Andratx. Sa Planeta, conchas en general pequeñas, coloración uni. 
forme difuminada, en pocos ejemplares se marcan las bandas. Ej. mayor 
Diám. 38 y Alt. 22 mm. y el meno,r Diám. 29 y Alt. 18,7 mm. 
Cabrera, Cala del'Olla, ejemplares extraordinariamente calcarizados, 
solidísimos, con el labio reforzado por varias capas de cal sobrepuestas y 
con el tubérculo de la base del peristoma extraor'dinariamente desarrolla-
do, así como el callo que une los bord~s: ellel labio, formando un verdadero' 
repliegue (fue viene a estrechar la boca. Diám. 44 y Alt. 28 mm. Tamaños 
y características propios de toda la isla. 
Ibiza 
San Lorenzo, raza con las bandas muy distintas. Obscuras, con fon-
do gris claro. Diám. de 39 a 31 y Alt. de 24 a 19 mm. 
San Antonio, Coves Blanques, ejs. muy obscuros con las bandas fuer-
temente pintadas y anchas. Diám. de 38 a 35 y Alt. de 21 a 20 mm. 
Bnscastell, de coloración varia dominando colores claros, Diám. de 40 
él. 31 y Alt. de 21. 
San Rafael, Ca'n Negre, Torrente, claros de coloración uniforme, po-
cos con bandas. Diám. de 37 a 28 y Alt. de 20 a 17 mm. 
F ormentera, La M o~a, totalmente uniformes de color claro y otros po-
cos con bandas bien marcadas. Diám. 37 y Alt. 23. 
Hidalgo cita este molusco de Mallorca: Palma, Alcudia, Binissalem, 
Son FusteL Tnca, Sóller: de Menorca: Mahón; y de Ibiza solo con la cita 
tomada de Semper, sin indicar localidad. 
Bofill y Aguilar Amat, citan lo recolectado por E. Gros y P. Font 
Quer y ya reseñado en el material estudiado. 
Aguilar Amat da lo ya expuesto y por él mismo recolectado. 
S. Jaeckel de Mallorca, lo cita de La Porrassa, medida de promedio 
Diám. 38 y AJt. 24'3 mm. De Ibiza: Capital, San José, San Antonio, y Sur 
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cíe la Isla; medidas extremas: Diám. de 37 a 27'8 y Alt. de 23 a 17'5 
mm., "in más comentarios. De Formentera, Diám. de 38'9 a 32'3 y Alt. de 
22 a 18,9 mm. 
Olala lactea (Müller) 
H elix lactea M üller. Yermo terrest. fluviatil. historia. 1774. 
H elix lactea Dohrn et Heynemann. Kenntniss d. Mollusken{auna d. 
Balearen. Malakozoolog. BI1itter. Kassel. 1862. 
Helix lactea Hidalgo. Catalogo d. Mollusques terrest. d. Hes Baleares. 
Journal de Conc-byliol. París. 1378. 
Archelix fauxnigra fallxniflra Aguilar Amat. Contribuc. coneixem. 
malacofauna menorquina. But. Inst. Cat. Hist. Nat. Barcelona. 1933. 
Archelix jauxnigra axia Aguilar Amat. Id. id. id. 
Archelix jauxnigra sphaeromorpha Aguilar Amat. Id. id. id. 
Archelix fauxnigra turtwrina Aguilar Amat. Id. id. id. 
Archelix fauxnigra sanctaegaldanae Aguilar Amat. Id. id. id. 
Otala lactea Jackael. Mollusken d. spanischen Mittelmeer-Inseln. Mitteil. 
2oolog. Museum Berlín. 1952. 
Fig. 10 
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Fig. 11 
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OTALA LACTEA M"LL 
Coneha globulosa con la espira muy deprimida, 5 1/2 vueltas planas, 
con sutura muy poco marcada, con una muy fina costulación y estriación 
que le dan algo de brillo; última vuelta grande redonda que se dilata hacia 
la apertura; boca muy oblicua ovalada, peri~toma algo reflejo, todo el inte-
rior de la boca así como el labio coloreado fuertemente de color castaño 
obscuro independiente del color exterior de la concha, borde columelar muy 
reforzado; ombligo nulo; color muy variable, de cuatro bandas interrum-
pidas o a pintas, a color leonado uniforme, o bien con las cuatro bandas 
continuas bien distintas más o menos anchas y a veces subdivididas en 
otras más finas. 
Especie propia del centro-sur ibérico del levante a Portugal y algo en 
Norte de Africa, muy común en los lugares en que habita; en Baleares muy 
frecuente en Mallorca, Cabrera y Menorca, pero totalmente ausente en las 
Pitiusas. 
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Prefiere lugares no cultivados, metiéndose en el bosque, muy frecuente 
en el bosque bajo, sobre muros en seco, debajo las piedras, etc. subiendo 
a la alta montaña. 
Mallorca 
Inca. Santa Magdalena 
Bunyola 
Cabo Regana 
Génova. Cantera 
Santa Ponsa. Cala 
Ca's Catalá. Bosque 
Santa María 
Teix 
Clot d'Aumedra 
Plit de Cúber 
Pórtol 
Santa Eugenia. Puig 
Almallutx 
Artá. Ermita Betlem 
Mortitx 
• • 
OTA1.A LACTEA 
Gasull lego 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
A. Muntaner 
» 
Gasull 
» 
A. Muntaner 
» 
» 
Fig. 12 
• 
• 
• 
• 
hlt/LL. • 
1 11 54 
1 12 54 
25 3 56 
5 12 54 
28 2 58 
18 8 57 
12 11 59 
15 3 59 
22 5 59 
21 5 59 
23 11 59 
28 11 59 
7 59 
21 12 59 
31 12 59 
• 
• 
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San Lorenzo Descardessar 
Alcudia. Puig San Martín 
Faro Cabo Salinas 
Colonia San Jorge 
Ses Salines. Estany deIs Tamarells 
Santanyí. Cala Figuera 
Porto Colo m 
Llucmayor. Ca's Pouet Carret. Palma 
Campos. Carret. Palma. Km. 5 garriga 
Porto Cristo. Sa Torra 
Son Servera. Punta Amer 
Porto Cristo. S'lIlot 
Pollensa. Puig de Llenaire 
Artá. Ermita de Betlem 
Son Sen'a de Marina 
Cosconar. Lluc 
Pollensa. Puig al lado Calvario 
Formentor. Atalaia Albercutx 
Santueri. Castillo 
PaJma. lIletes 
Cahrera 
Cala de rOlla 
Cabo Ventoso 
Cabo Morobotí 
El Faro 
Las Casas 
El Pinar 
El Casti1Io 
Punta Andola 
Monumento franceses 
Isla Conillera 
Menorca 
San Clemente 
Ferragut 
Mercada!' Canaló des Purgatori 
Santa Galdana 
Barranc d'AIgendar 
CiutadelIa 
Gasull 
)} 
)} 
». 
)} 
» 
)} 
)} 
)} 
)} 
}) 
» 
Gasull lego 
}) 
» 
)} 
}) 
)} 
» 
» 
M. Ferrer Bravo 
}) 
}) 
)} 
}) 
» 
GasulI 
}} 
}} 
M. Ferrer Bravo 
AguiJar Amat 
» 
» 
» 
» 
" 
8 5 60 
26 2 60 
12 3 60 
12 3 60 
12 3 60 
12 3 60 
12 3 60 
27 3 60 
27 3 60 
7 5 60 
8 5 60 
8 5 60 
16 7 60 
4 2 61 
26 2 61 
19 2 61 
16 4 61 
16 4 61 
7 1 62 
7 12 61 
7 7 35 
7 7 35 
7 7 35 
28 10 52 
28 10 52 
28 10 52 
7 35 
17 4, 33 
17 4 33 
17 4 33 
16 4 33 
16 4 33 
'f 
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13 4 33 
San Antonio F. Español-A. V ilarrúbias 
Trebelúger Gasull 19 4 46 
Talatí de Dalt )} 19 4 46 
Carret. La Mola )} 20 446 
Barranc d'Algendar » 21 4 46 
Monte Toro )} 21 4 46 
Ciutadella. Naveta deIs Tudons ')} 23 4 46 
Ciutadella. Puerto. Murallas )} 22 1 62 
Ciutadella. Cabo Nati )} 22 1 62 
Ciutadella. Cabo d'Artrutx » 23 1 62 
Ciutadella.Naveta deIs Tudons )} 23 1 62 
Femeníes. Santa Ponsa )} 25 1 62 
Mahón. Naveta Rafal Rubí )} 25 1 62 
Alaiar. Arenal de Son Bou )} 25 1 62 
Alaior. Torre d'en Gaumés )} 25 1 62 
Mahón; Cala Mesquida )} 26 1 62 
San Luis. Cala Alcaufar )} 26 1 62 
La Mola. Cap Negre » 18 5 63 
Ciutadella. AIgairens » 19 5 63 
Illa d'en Colom Aguilar Amat 15 4 33 
Especie bastante variable de pigmentación, presenta un porcentaje 
muy elevado de individuos, siempre meú:lados, y en las tres islas y en casi 
todas las localidades, de color leonado uniforme, forma conocida con el 
nomhre de turturina Cuirao, hallándose entre los de esta co'loración los de-
corad-os con bandas separadas y más o menos anchas, generalmente diluí das 
junto a la boca y difuminadas entre sí. Pe.ro los más frecuentes ejemplares 
son de color castaño oscuro, separado en bandas jaspeadas con fondo blanco, 
comunmente las handas son cuatro aunque a veces se dividen y lleguen 
hasta siete, muy finas, pero bien claras y separadas. 
Se detallan a continuación las características de algunas colonias y lo-
calidades: 
ESé:orca. Puig de les Vin:ves, ejs. de coloración oscura, bandas jaspea~ 
da", 1 ej. con 4 y otro con 5 bandas. Tamaños que oscilan entre: Diám. de 
36 a 26 y Alt. de 23 a 18 mm. 
Porto Cristo. Sa Torra, ejs. de coloración oscura, algunos con 4 ban-
das muy anchas que cubren toda la concha y dejan solo una línea blanca 
muy fina en el dorso. Tamaños: Diám. de 36 a 26 1/2 y Alt. de 23 a 
18 mm. 
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Puig de Llenaire, Pollensa, todos los ejs. con cuatro bandas de castaño 
oscuro, más o menos anchas pero lisas y muy bien delimitadas, fondo 
blanco. Diám. de 31 a 25 y Alt. de 18 a 16 mm. 
Colina junto al Calvario, Pollensa, todos los ejs. con cuatro bandas 
lisas castaño oscuro, muy anchas, pero bien separadas, fondo blanco. Diám. 
36 y Alt. de 23 a ·17'5 mm. 
Castillo de Santueri, Felanitx, plataforma natural superior del castillo, 
caliza maciza con rala vegetación en las grietas, se distingU!en 105 ejs. por 
su pequeño tamaño, gran variedad de pigmentación, leonados uniformes 
por encima y con 2 bandas inferiormente, 4 bandas a pintas oscuras que 
se desdoblan al subir por la espira hasta 7 bandas muy finas, coloración 
Junto a la boca mucho más intensa o/ uniformemente extendida. Diám. de 
27 a 23 y Alt. de 17 a 14'5. 
Cabrera, generalmente en toda la isla ejs. a bandas a pintas, jaspeadas, 
con fondo blanco, de 2 a 3 bandas sup.criores y 2 inferiores, pero también 
abundan los ejs. de coloración uniforme leonados. Diám. de 31 a 23 y Alt. 
de 18 a 15 mm. 
En Menorca, La Mola, ejs. con coloración intensa, muy fuerte, bandas 
jaspeadas casi negras, 4 bandas fuertes anchas, lisas; 4 bandas fuertes, 
jaspeadas; 5 bandas finas con fondo blanco, pero también muchos ejempla-
res color uniforme leonado, casi liso. Diám. de 33 a 25 y Alt. de 24'5 
a 16 mm. 
En Ciutadélla, Cap d'Artnttx, generalmente de color oscuro, a bandas 
jaspeada5 y fondo blanco, varios ejs. con 5 bandas delgadas finas lisas, y 
. ejs. con 4 bandas jaspeadas, fondo blanco. 
Dohrn y Heynemann la citan solo de Mallorca, Diám. 4,1 y Alt. 23 mm.; 
de Semper la citan de Ibiza sin otra indicaeión y se trata de un error, pues 
esta especie no se la halla en las Pitiusas. 
Hidalgo la da de Mallorca, Palma, Alcudia, Pollensa, Inca, Son Fus-
ter, Sóller y Binissalem. De Menorca solo la cita de Mahón, dice que los 
ejtmplares de Menorca son pequeños y entre eUos se halla una variedad 
totalmente blanca, con o sin puntos y fajas traslúcidas. 
Aguilar Amat la cita de las localidades ya expuestas y recolectadas por 
él, exponiendo cuatro variantes, la última de las cuales descrita como nue-
va por él mismo; se trata sin embargo de variaciones de color, tan propias 
en esta especie, pues que solo como variaciones individuales, que no razas 
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locales, dehen considerarse, pues siempre viven mezcladas unas formas con 
otras en las mismas agrupaciones. 
f S. Jaeckel la cita de Menorca: Ciutadella, Fonduco, Fornells. De Ma-
llorca solo de La Porrassa, y con medidas medias: Alt. 24'3 Y Diám. 38. 
Murella mura lis (Müller) 
Helix muralis Müller. Hist. Vermium. 1771. 
H elix muralis Hidalgo. Catalogo mollusques terrest. des Iles Baleares. 
Journal de Conchyliol. París. 187ft 
Murella muralis mahonensis Aguilar Amat. Contrib. coneixem. mala-
cofauna menorquina. But. Inst. Cat. Hist. Nat. Barcelona. 1933. 
M urella muralis mahonensis J aeckel. Mollusken d. spanischen' Mittel-
meer-Inseln. Mitteil. Zoolog. Museum Berlín. 1952. 
Hg. 13 
• 
• 
• • 
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Fig. 14 
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DIstrIbucIón Mediterránea de Murella Muralis Müll. 
Murella muralis Sacchi. Dati microsistemat. pohnonati terrest. consi-
deraz. biogeografiche s. Baleari orientali. Jnstit. Biolog. aplicada. Barce-
lona. 1958. 
Co.ncha deprimido.-globulosa, ligeramente Co.nIca superiormente, cinco 
vueltas convexas, sutura bien marcada, última vuelta casi el doble más an-
cha que la anterior, redonda, formando una bo.ca redonda y oblicua, co.n 
fuerte peristoma algo reflejo; ombligo. nulo. la mayoría de las veces; escul-
tura muy fuerte en costillas paralelas \urietas e irregulares; color de caso 
taño. claro. a grisáceo. en flamulación como fondo de la escultura, dejando. 
co.mo. entrever algunas veces dos bandas en la parte superior y una inferior, 
ápice liso siempre algo más pigmentado de co.rrido. Algunos ejemplares 
presentan un aquillarniento incipiente, débil, en la última vuetla. 
Molusco. rupíco1a que coloniza solamente el levante de Menorca, ha-
bitando. de preferencia sobre lo.s muros de piedra caliza aunque también 
se le halla sobre las pizarras paleozoicas del no.rte de la isla. 
Poco. variable de tamaño y también dl~ glo.bulosidad, según ·la mayo.r 
o. menor altura de la espira; véanse algunas medidas extremas de las si· 
guientes localidades: 
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M'Jhón, murallas antiguas del puerto. Diám 16'5 mm. o Alt. 9 mm. 
14 » 8 
Mahón, Colársega, » 17 » • 10 » 
15 » 8 
Alaiar, Torre d'en Gaumés, » 18 » J 10 
15'5 » » 8'5 
esta última localidad con ejemplares menos costulados, fondo castaño más 
claro y flámulas más extensas. 
Menorca 
Mahón col. Bofill 
San Clemente Aguilar Amat lego . 13 4 33 
San Antonio Español-Vilarrúbias 13 4 33 
Ciutadella Aguilar Amat 16 4 33 
Mahón P. Font Quer 
Villacarlos Gasull 19 446 
Tonet » 19 4 46 
Faro de Torret » 19 4 46 
Talatí de Dalt » 19 4 46 
Trebelúger » 19 4 46 
Alaior » 25 1 62 
Alaior. Torre d'en Gaumés » 25 1 62 
Mahón. Cala Figuera » 25 1 62 
Mahón. Colársega. Puente )} 26 1 62 
Mahón. Trepucó » 26 1 62 
Mahón. Murallas antiguas del pUérto » 20 5 63 
Mahón. Es.tancia d'en Comila » 1 12 63 
San Clemente » 16 5 63 
San Luis » 23 3 65 
Especie siciliana que cubre toda la superficie de Sicilia, excepto la 
parte norte de los montes Peloritanos y que ha sido fortuitamente introdu-
cida en algunos puntos del litoral tirrénico) Campania, Lacio, Toscana, y 
en la costa de Túnez, Isla de Tabarca y Kelibia, (Sac<;hi, 1958) y en tres 
punto" del litoral lusitánico, alrededores de Lisboa, Setúbal y Vila Nova de 
Milfontes (Nobre, Moluscos Portugal, 1930). 
Asimismo esta especie fue introducida en Menorc~ en período histó-
rico, pues no solamente no se le halla fósil ni subfósil, sino tampoco ejem-
plares realmente antiguos en los talayots, por ej.; y en ambiente o ruderal, o 
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simplemente lugares muy traficados por el hombre, parece "el" va siguiendo 
las rutas o caminos por ej. la carretera general de Mahón, llegando hasta 
Alaior y Mercadal (Sacchi, 1958), y la carretera de Fomells, algunos kiló-
metros, o bien hacia el sur hasta el Faro de Torret, San Clemente y Torre 
d'en Gaumés, al sur de Alaior. 
Descrita con el nombre de mahonensis por Monterrossato, no pode-
mos conservar este nombre pues realmente estos moluscos menorquines no 
se pueden diferenciar de las formas sicilianas, especie que) por otra parte, 
presenta las normales pequeñas diferencias locales .. 
Hidalgo cita este molusco de: Mahón, isla del Rey: Alaior, Ciutadella. 
Aguilar Amat 10 cita de las localidades ya señaladas y por él recolec-
tadas. Este autor recolectó un solo ejemplar muerto, en Ciutadella, al oeste 
de Menorca; este hallazgo debe de considerarse como una c.asual introduc-
ción, pues esta especie no llegó al otro extremo de la isla. 
S. J aeckel dice que los ejemplares menorquines por él examinados co-
rresponden exactamente a los caracteres de M. mnralis costulata Ben. de 
Mar8ala, siendo los ejemplares de Menorca un poco más pequeñas y de 
espira relativamente más alta, y da como medidas de la localidad de Mahón, 
la- única citada: Diám. 16'2 y Alt. 11'2 mm. y en los de Marsala, Diám. 
19'5 y Ah. 11'8 mm.; en amhos casos expuso este autor el mayor ejemplar 
de las series. 
t Maslus pupa (Bruguiere) 
Bulimus pUpa Bruguiere. Historie d. Verso Encyclop. método I. 1792. 
Mastns pnpa Cuerda. Presencia. de M. p. tirreniense Baleares oriento 
Bol. Sdad. Hist. Nat. Baleares. Palma. 1959. 
MastllS pllpa Mercada!' Notic. S. existenc. terrazas tirreniens. costa sur 
de Menorca. Bol. Sdad. Hist. Nat. Baleares. Palma. ] 959. 
Concha cónica oval, translúcida, córnea claro, finamente estriada; lus-
trosa; 7 a 8 vueltas de crecimiento regular, sututa poco marcada; boca casi 
recta, redondeada por abajo, con un ángulo agudo superior, peristoma algo 
reflejo un poco reforzado, con labio blanco, con callo parietal y en el ángulo 
superior externo de la boca oma'mentado con un pequeño tubérculo que 
algunas veces falta; ombligo nulo. 
.' 
f 
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Especie propia del Mediterráneo meridional, muy común en Marrue-
cos, Argelia, Túnez, Tripolitania, Egipto, Siria, Palestina, Islas JónicaS; 
Cret!'; y el Sur de Italia. Habita debajo las piedras o bien al pie de los oH" 
vos. Hallada una sola vez viviente en España, por D. A. Ortiz de Zárate en 
Veger de la Frontera (Cádiz). 
Westerlund, 1892, Faunula moluscorum hispalensis, en Bol. R. Soco 
Esp. Hist. Ne.t., vol. 22, la cita de Sevilla, jartlines públicos, y la publicó 
como 1If as tus hispalensis West. 
Muy frecuente en Mallorca, quizá menos en Menorca, presentando la 
particularidad algunos ejemplares, de la ausencia del diente bucal; se le 
halla siempre en los limos rojos tirrenienses, asociado a la fauna corres-
pondiente, y debió extinguirse en nuestras islas durante la última glaciación 
Wiirm, pues no se le halla nunca en formaciones posteriores. Aparece igual-
mente en el S. de Italia en parecidos limos rojos tirrenienses. 
Ejs. actnales procedentes de Túnez, nos dan las medidas siguientes: 
Alt. de' 17'2 a 15 mm. y Diám. de 6'5 a 6'4 mm. 
Ejf5. mallorquines nos dan, como medidas extremas: Alt. de 18 a 15 
mm. y Di~im. de 6'3 a 5'4 mm. (Datos tomados de 1. Cuerda). 
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Mallorca 
Coll d'en Rabassa. Trinchera tren 
Coll d'en Rabassa. Son Fondo. Duna 
Santa Ponsa. Molino delante la casa 
de limos rojizos 
Artá. Colonia S. Pedro. Duna limosa 
CoIl d'en Rabassa. Campo de Tiro. Du-
na limosa 
Santa Margarita. Son Real. Duna ca-
rretera Km. 16 
Artá. Eubarca. Duna 
CanyameI. Ca'n Crulla. Duna li.mosa 
Arenal. Ses Cadenes. Duna en cantera 
Paguera. Limos rojos 
Santa Ponsa. Es Castellot. Limos rojos 
Alcudia. Torrente Mas Pas 
Menorca 
Casull 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
lego 
Cala en Portero Duna limosa 
Cala Canutells. Limos rojos 
Son Bou. Limos rojos 
B. MercadaI 
» 
» 
Santa CaIdana. Limos rojos » 
Fíg 16 
Mastu5 rUfa Brug. 
21 3 61 
7 59 
27 11 60 
28 2 58 
21 7 59 
26 2 61 
11 12 61 
11 12 61 
18 3 63 
12 6 60 
15 9 65 
21 5 60 
58 
58 
61 
61 
" 
t 
'. 
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Fig. 17 
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Listribución geográfica de Ma>tus pupa Brug. en el Mediterráneo occidental 
Cales Coves. Duna sólida Gasull lego 16 5 63 
Cala Algairens. Ciutadella. Limos tojos» 19 5 63 
Cala Macarella. Ciutadella. Limos tojos» 28 11 63 
]. Cuerda nos da además las siguientes localidades: CoH d'en Ilabassa, 
Las Roeas y trinchera del ferrocarril, Ca"n Pastilla, Son Mossón y .La Pineda, 
y en el Oeste de Palma, Paguera. limos rojos. T&.nbién en el Arenal, Ca'n 
Vanrell; S'Estanyol, Torre de S'E"talella; Cala Guya en Capdcpera y Son 
l\Jartí en Alcudia. 
B. Mercadal nos da como localidades de Menorca: Cala Canutells y 
Cala Coves, ambas en el Sur de la isla, y también Fomells en la costa norte, 
siempre en los limos rojos prewürmienses. 
Granopupa granum (Draparnaud) 
Pupa granlJm Drapamaud. TabI. Mollusques France. 1801. 
Pupa granum Hidalgo. Catalogo molusques terrest. d. Iles Baleares. 
Joumal de Conchyliol. París. 1878. 
/ 
/ 
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Pupa (Cranopupa) granum Bofill ét Aguilar Amat. Malacología de les 
Illes Pitiuses. Trab. Museo Cienc. Nat. Barcelona. 1924. 
Granopupa granum J aeckel. Mollusken d. spanisch. Mittelmeer-Inseln. 
Mitteil. Zoolog. Museum. Berlín. 1952. 
Concha alargada, muy cilíndrica, atenuada hacia el ápice, finamente 
estriada verticalmente, color córneo-castaño, 7 a 8 vueltas convexas, sutura l' 
profunda, abertura con la columnilla recta, inferiormente obtusa y por el 
lado parietal formando un pequeño ángulo en el extremo superior, arma-
dura bucal compuesta de 7 dientes: 1 laminilla parietal, 2 laminillas colu-
melares, la inferior más pequeña, 4 plieges palatales que no llegan al peris-
toma, el pala tal inferior más largo; peristoma interrumpido, débil, cortante 
y solo un poco reflejo sobre el lado columelar; ombligo en rendija. 
, , 
Tamaño oscilando alrededor de Alt. 4 y Diám. 1'5 mm. 
Especie circummediterránea llr:gando de Persia a las ISlaS Canarias y 
por e! norte hasta Suiza. Conocida die todas nuestras islas, pero no muy 
frecuente, debajo las piedras en sitios secos expuestos al sol. 
Mallorca 
Mortitx 
Cala Santanyí 
Calonge. Carret. Cala d'Or 
Alquería Blanca 
Artá. Ses Pastores. Ejs. en el Museo 
de Artá 
Mallorca Cuaternario 
ArenaL Ses Cadenes. Canteras Marés 
Duna Tirreniense 
Cabrera 
Castillo 
Menorca 
Mahón 
Fornells. Playa 
Ibiza 
San Antonio. De Sabines a Ca'n Font 
A. Muntaner lego 
Gasull 
)} 
)} 
L1. Garcías Font 
M. Ferrer Bravo 
Gasull 
col. Bofill 
Gasull 
» 
31 12 59 
13 3 60 
12 2 61 
12 2 60 
6 31 
18 3 63 
33 
28 10 52 
21 4 46 
14 10 48 
t 
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Punta Martinet GasuIl 9 3 49 
Formentera 
La Mola » 24 10 48 
Hidalgo la cita de Mallorca: Andratx y Palma; de Menorca: Mahón, 
Mercadal y Ferrerías ; d~ Ibiza. Con la indicación general de rara. 
Bofill y Aguilar Amat solo la conocen de Formentera, La Sabina (E. 
Gros leg). 
S. J aeckel la cita de Ibiza, sin otra indicación. 
Rupestrella moraguesi (Kobelt) 
Pupa ]V! nraguesi Kobelt, in Moragues, F. Descripciones de Moluscos 
de BaleRTes. AnnaL Sdad. Esp. Hist. Nat. Madrid. 1886. 
Rupestrella moraguesi Sacchi. Dati microsist. polmonati terrest. con si-
df'fClZ. hiogeograf. s. Baleari orientali. Inst. Biolog. Aplic. Barcelona. 1958 . 
. Flg. 18 
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Concha fusiforme con la espira estirada y adelgazándose hacia el 
ápice; costulación muy marcada y regular, color castaño a casi castaño-
negro, de 6 a 7 vueltas convexas, con sutura profunda, boca redondeada y 
algo alargada, pero no oval, oblicua; ombligo muy pequeño, en rendija; 
:umadura bucal compuesta de seis pliegues: dos columelares, el superior 
mayor; dos parietales, el central fuerte, el lateral, junto al ángulo de la 
boca, dentiforme y muy externo; dos palatales largos, especialmente el su-
perior, que pocas veces faltan o están situados más atrás; peristoma no 
continuo, un poco reflejo. 
Alt. 5 a 4 mm. y Diám. 2 mm. 
Endemismo mallorquín, saxÍcola, muy extendido en la isla, en alturas 
comprendidas entre los 200 y 600 m., habita lo mismo sobre las rocas qUe 
sobre o debajo las piedra~, de los mUTOS a seco. Muchas veces difícil de ver 
por estar los ejemplares recubiertos de incrustaciones de color gris de la 
misma tonalidad de las rocas sobre las que vive. 
Mallorca 
. Andratx. Coll Sa Gramola. Entrefore Gasull lego 9 35 
Cura. Parte Norte Monasterio » 25 5 52 
i\ndratx. Coll Sa Gramola. Entrefoc » 14 3 59 
S'Arracó, Penyal Enrie. Coll del Vent » 10 1 60 
Puigpunyent. Son Forteza » 4- 2 60 
Galatzó » 21 2 60 
Alcudia. Puig Sant Martí » 26 2 60 
Port de Sóller. Ca s'Hereu » 28 2 60 
Artá. Fuente Ermita Betlem » 4 2 61 
Artá. Collado carret. San Lorenzo » 5 2 61 
Sóller. Claper Redó » 12 3.61 
PoUensa. Ca'n Pedruixella Gran » 14 5 61 
Pollema. Puig Ca'n Guineu » 16 4 61 
Llucmajor. Son Roig » 22 11 64 
Especie del más alto interés zoogeográflco, pues su extensa repartición 
en todas las partes altas de la isla revelan una colonización muy antigua. 
El género no está representado ni en España ni en Francia, alcanzando solo 
una larga distribución desde el Atlántico en Marruecos, Cerdeña, Italia, Le-
vante y hasta el Cáucaso (Sacchi). por lo que se le puede considerar como un 
elemento tirrénico antiguo, muy interesante, por su latitud tan al norte en 
el. reparto actual de las Rupestrella. 
'1' 
.. 
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Fig.19 
Distribución del Género Rupestrella en el Med¡terr~neo occidental. 
Lauda cylindracea (Da Costa) 
Turbo cylindraceus Da Costa. Hist. naturalis testaceorurn Britan-
niae. 1778. 
Pupa umbilicata Hidalgo. Catal. Mollusques terrest. d. Hes Baleares. 
Journal de ConchylioL Paris. 1878. 
Lauria cylindracea Aguilar Amat. Contribuc. coneixem. malacofauna 
menorquina. But. Jnst. Cat. Hist. Nat. Barcelona. 1933. 
Concha cilíndrico-cónica, con finísimas estrías que le dan lustre, cas-
taño córnea, algo transparente con el ápice atenuado obtuso, 7 vueltas poco 
convexas de crecimiento lento, la última mucho mayor hinchada, represen-
tando unos 2/5 del total de la altura, comprimida en la base en forma de 
quilla obtusa junto al peristoma, éste interrumpido blanco y muy robusto, 
sutura bien aparente, ombligo en rendija, boca algo oblícua, con una lami-
nilla angular sólida y corta, que algunas veces falta, algunas veces con una 
pequeña laminilla columelar, muy baja y poco acentuada. 
Tamaños: Alt. 3'5 - 4'5 mm. y Diám. 2 mm. circa. 
Especie muy frecuente en todo Europa, excepto regiones frías, y en 
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Argelia, muy común en Mallorca y Menorca, pero faltando en Ibiza-For-
mentera. 
Vive debajo de las piedras y troncos muertos; en nuestras islas se le 
halla en la parte inferior de las piedras de los muros él seco antiguo.'l, o bien 
en el humus en lugares húmedos, faltando sólo en la montaña. 
Mallorca 
Campanet. Cuevas Gasull lego 15 12 59 
Sóller. Torrente ca N'Ai }) 1 1 60 
PoHensa. Son Grúa A. Muntaner 4 1 60 
Esporles. La Granja Gasull 12 1 60 
Manacor. Molí d'en Sopa }) 12 6 60 
Artá. Ses Paisses }) 3 2 61 
Artá. Son Roca, carrel. Capdepera }) 4 2 61 
Calonge. Carret. Cala d'Or }) 12 2 61 
Alquería Blanca }) 12 2 61 
Santanyí, muros carretera }) 12 2 61 
Mancor del Valle }) 4 3 61 
Son Serra de Marina » 26 2 61 
Pollensa. Puig Ca'n Guineu » 16 .4 61 
.~ 
""t-
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Cala Ratjada. Son Moll. Torrente 
Algaida 
Sant J ordi. Hostal del Pl<l 
Valldemcssa. Son Puig. Km. 11 carro 
Alfabia 
Cura 
Pollensa. Son Pedruxella Gran 
Costitx. Talaiot Binifat 
Llucmajor. Son Roig 
Lluchmajor. Son Lluis 
Lluc. Son Masip. Font Sorda 
Fig. 21 
LA URIA CYLlNDRAt;éA 
Menorca 
Mercadal. Canaló des Purgatori 
Ciutadella. Son Carlá 
FerrerÍes. Son Morera 
FerrerÍes. Sta. Galdana. F ont Binissaid 
Alaior. Torre d'en Gaumés 
Mahón. Naveta Rafal Rubí 
Addaia. Font des Garrober 
San Cristóbal 
San Luis 
Cala en Porter 
Gasull 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>, 
» 
» 
» 
. ~ 
• 
Aguilar Amat lego 
Gasull 
» 
)} 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 2 61 
1 5 61 
2 5 61 
2 7 61 
12 8 61 
11 62 
14 5 61 
8 10 63 
22 11 63 
13 12 63 
16 5 65 
17 433 
23 1 62 
24 1 62 
25 1 62 
25 1 62 
25 1 62 
18 5 63 
12 5 63 
23 3 65 
21 3 65 
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Hidalgo la cita de Mallorca: Alcudia, Pollensa, Andratx, Alaró, Palma, 
Porto Pío Y de Menorca: Mahón y San Cristóbal. Le da el calificativo de 
abundante. 
Aguilar Amat la cita de la localidad que reseño recolectflda por él. 
C. F. Sacehi en su trabajo sobre las Pitiusas (Bolletltl<J di Zoología, 
1954.) dice haber encontrado esta especie en Ibiza al pié de la Atalaya de 
San José, de todas formas parece ser una especie de las ausentes en las Pi-
tiusas ya que en Mallorca-Menorca se le halla muy abundantemente y en 
colonias numerosas. 
Vertigo pygmaea (Draparnaud) 
Pupa pygmaea Drapdrnand. T:rab!. moUusq. de france. 1801. 
Concha cilíndrico oval, transparente, de brillo atR~1Uado, estriación casi 
imperceptible, 5 vueltas de crecurnento lento, un poco convexas, sutura 
bien marcada; color córneo pardo tirando a rojizo,· última vuelta con una 
callosidad detrás del peristoma, rojizo parda; boca suboval, redondeada por 
debajo, casi recta, armada de 5, 6 y raras veces 4 dientes, peristoma llOCO 
expanso, cortante, labio ligeramente reforzado unido por una callosidad pa-
rietal; ombligo en estrecha rendija. 
Alt. 2'5 a 2'2 y Diám. 1'5 a 1'2 mm. 
Especie de gran dispersión geográfica, Europa, Asia Menor y América 
del Norte. Habita lugares algo húmedos, entre la hojarasca o bien al pie de 
las plantas. 
Mallorca 
Artá. Ejs. en Museo de Artá LI. Garcías Font lego 
Menorca 
San Cristóbal. Binicodrell Cardona Orfila lego 
Los ejemplares de Menorca presentan una armadura bucal de solo 4 
dientes 1 columelar, 1 parietal y 2 palatales y su tamaño medio Alt. 1 '75 
Y Diám. 1'2 mm. Son los mismos ejemplares estudiados por G. Hidalgo y 
que dasificó y publicó como Pupa codia Bourguignat (Bourg. Malacologie 
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de l'Algerie) y que por lo tanto reseña con la misma localidad además de 
Mahón. 
Truncatellina cylindrica (FÉt'ussac) 
Vertigo cylindrica Férussác. Tab!. systemat. animaux mollusques. 1821. 
París. 
Pupa minutissima Hidalgo. Cata!. mollusques terrestres des Iles Ba-
leares. J oum. de Conchyliol. 1878. París. 
Concha pequeña de color córneo-rojizo a canela claro, finamente cos-
tulada-estriada, con el ápice ohtuSb; 5 a 6 1/2 vueltas ligeramente conve-
xas dej ando ver claramente la sutura, última vuelta algo comprimida hacia 
la base; boca algo oblicua, con el peristoma muy poco reflejo, comprimido 
lateralmente y no continuo, hordes reunidos por una débil callosidad pa-
rietal; boca inerme. 
Alt. de 2 a 1 '7 mm. y Diám. 0'8 mm. 
Especié europea y norteafricana, viviendo en el musgo y en la hoja-
rasca, propia de sitios húmedos, en general en colonias numerosas. 
En los ejemplares menorquines no aparece el callo débil parietal y en 
cambio sí raramente algunos dientes, por ej. uno o do~ parietales. 
Menorca 
Ferreríes. Santa Galdana. Font Binissaid. Gasull lego 
San Cristóhal. Binicodrell. Cardona Orfila lego 
25 1 62 
Hidalgo la cita de Mallorca: ,Binissalem y Alaró. De Menorca: Mahón, 
San Cristóbal, Alaior y Mercadal. El mismo autor añade como comentario 
P.l hecho de que algunos ejemplares aparecen armados de dientes de uno 
h'l'ita tres: palatal, parietal y columelar. 
Acanthinula aculeata (Müller) 
Helix aculcata Miíller. Yermo tenest. fluviatil. Historia. 1774. 
H elix acule ata Hidalgo. Catalogo MoIlusques ter1'est. d. !les Baleares. 
J ournal de ConchylioI. París. 1878. 
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Concha turhinada,. convexa por debajo, 4 vueltas convexas de creci-
'TIiento regular, algo aquilladas; sutura profunda; concha delgada cómeo 
rojiza, adomada de laminillas costulif0rmes oblicuas, salientes, terminadas 
t'n espina; boca redonda) con fino lahio blanco interno, peristoma dilatado 
con 1m, bordes un poco cerrados, el columelar un poco reflejo. 
Alt. 2 y Diám. 2 mm. 
Molusco paleártico, propio de lugares húmedos, especialmente entre 
la hojarasca de los bosques. 
De Baleares le conocemos solo a través de Hidalgo, que lo cita de 
Menorca: Mahón. Alaior y Mercadal; en los bosques de encinas, debajo el 
musgo. Dice ser poco abundante. 
Vallonia cos!ata (MüIler) 
Helix costata Müller. Yermo terrestr. fluviatil. hi:;;toria. 1774. 
Helix costo.ta Hidalgo. Catalogo mollusques terrest. d. Iles Baleares . 
.T oumal de Conchyliolog. París. 1878. 
Concha de espira bastante deprimida. convexa por debajo, de color 
blanco·lecho!';o ha"ta córneo claro, de 4 a 5 vueltas poco convexas de cre-
cimiento Tf~gular .. la última se dilata ampliamente hacia la boca, ésta muy 
oblicua e inclinada hacia arriba, hoca redonda con ios bordes muy prÓXI-
mos, peristoma hlanco reflejado en ángulo y horde fino; sutura bien distin-
ta; adornada con pequf'ñas costillas o laminillas regulares, altas y salientes 
por ambos lados de la concha hasta el ombligo; éste ancho. dilatado muy 
perspectivo. 
Especie paleártica. habitando en la hojarasca, dehajo las piedras, o al 
pie de las plantas, en lugares secos o húmedos ind~stintamente. 
Tamaños en nuestras islas: Diám. de 2'5 a 2'9 mm. y Alt. 1'2 a 1'3 mm. 
Fácil. de hallar en ,los aluviones de las fuentes v acequias. en cuyo caso 
se confunde con la muy próxima V. pulchella (MüIler) por haber perdido 
las costillas los ejemplares rodados. 
Mallorca 
Sóller. Torrente caN'Ai GasulI lego 1 1 60 
, 
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Pollensa. Son Grúa. Carret. LIue 
Artá. Torrent des Millac. Pont 
LIuc. Son Masip. Foní Sorda 
Artá. Sa Cova. Penyal 
Artá. Son Catiu. Torrente 
Son Servera. Son Jordi. Torrente 
ColI de Sóller. Fuente Ca'n Sopa 
Menorca 
FerrerÍes. Sta. Galdana. Font Binissaid 
Addaia. Font des Garrober 
Ciutadella. Son Saura, playa, acequia 
Cala en Portero Torrente 
A. Muntaner 
Gasull 
» 
LI. GarcÍas Font 
» 
» 
» 
Gasull 
» 
» 
» 
4 1 60 
3 2 61 
16 5 65 
20 6 65 
23 9 65 
25 1 62 
18 5 63 
27 11 63 
21 3 65 
Hidalgo cita esta especie de Mallorca: Palma y Andratx, de Menorca: 
Mahón, Alaior y San Juan de Carbonell; poco abundante, al pie de las 
plantas y debajo las piedras. 
Vallonia pulchella (Müller) 
Helix pnlchella Müller. Vermium terrest. et fluviatil. historia. 1774" 
Concha de líneas generales Como la anterior, traslúcida, lácteo.opaca, 
de la que se distingue por tener los extremos del peristoma separados, labio 
con el borde externo obtuso y toda la concha cubierta de muy fina estriación, 
apretada pero no saliente. 
E",pf'cie paleártica, de habitat como la anterior, pero prefiriendo úni· 
camente lugares húmedos y sombríos. 
Diám. 2'5 y Alt. 1'2 mm. 
Mallorca 
Artá. Son Catiu. Torrente 
LIuc. Son Masip. Font Sorda 
Llnc. Vall de J osafat. Torrente 
LI. GarcÍas Font lego 
Gasull 16 5 65 
16 5 65 
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Pyramidula rupeslris (Studer) 
Helíx T/IJpestris Studer in Cox, TraveIs in Switzerland. 1789. 
H elix rupestris Hidalgo. Catalogo MolIusques terrestres des Hes Ba-
leares. Journal de Conchyliol. París. 1878. 
Concha pequeña subglobuJosa, pardo obscura, muy finamente estriada, 
ligeramente brillante, de 4 a 6 vueltas convexas de crecimiento regular, su-
tura bien profunda, última vuelta más gr¡rnde, ombligo abierto profundo, 
boca redonda; oblicua; perístoma cortante con los bordes que se aproxi-
man, borde columelar Hgerisimamente reflejado. 
fig. 'll 
" 
Pi¡ra.midula rt1f~sfrú Stud, 
• 
.-
• 
f 
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Fig. 23 
Diám. de 2 a 2'5 mm. y Alt. de 1 a 2 mm. 
Especie muy frecuente en toda Europa meridional y central, y Africa 
del norte, saxícola, prefiriendo las calizas. En Baleares poco frecuente, en 
Jugare" bajos, en coloniasahundantes, especialmente en los mUfOS de pie-
dra seca . 
. Mallorca 
Manacar. Molí d'en Sopa 
Artá. Ses Paisses 
Artá. Son Roca. Carret. Capdepera 
Artá. Hort d'en Salat 
Ahuería Blanca 
Pollenfa. Puig ca'n Guinea 
Cura. En la cima 
LIucmayor. Son Roig 
Menorca 
Alaior 
Gasull lego 
» 
)} 
» 
)} 
» 
» 
» 
Gasull 
12 6 60 
3 2 61 
4 2 61 
4, 2 61 
12 2 61 
16 4 61 
11 62 
22 11 63 
25 1 62 
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Alaior. Torre d'en Gaumés Gasullleg. 25 1 62 
San Clemente. Biniadris » 16 5 63 
San Cristóbal )} 12 5 63 
Monte Toro » 15 5 63 
San Clemente )} 16 5 6.3 
San Luis » 23 3 65 
Hidalgo lo cita solo de Menorca: Mahón y Alaior; dice poco común, 
sobi'e las rocas calizas. 
Ferussacia folliculus (Grúnovius) 
Helix folliculllS Gronovius. Zoophyt Gronov. In. 1781.· 
Cionella folliculus Dohrn et Heynemann. Kenntnis3 d. Molluskenfauna 
d. Balearen. Malakolozool. BHitter. Kassel. 1862. 
Ferussacia follicnlns var vescoi Bourg. Hidalgo. Catalogo des Mollusq. 
terrestres d. Hes Baleares. Joumal de Conchyliol. Paris. 1878. 
Ferussacia Bourguignatiana Hidalgo. Id. id, id. 
Ferussacia folliclllus Bofill et Aguilar Amat. Malacolog. de les Illes Pi-
tiuses. Trab. Museo Cienc. Nat. Barcelona. 1924. 
F erussacia follicullls J apckel. Monu~ken d. spanisch. Mittelmeer In-
seln. Mitteil. Zoolog. Museum. Berlin. 1952. 
Concha sub cilíndrica, muy poco ventruda, brillante, lisa, sólida, córnea, 
6 vueltas poco convexas, las 4 primeras crecen regularmente, pero las dos 
últimas de crecimiento muy rápido representan dos tercios del total d.e la 
concha, sutura fina bien visible, que desciende fuertemente hacia la boca 
en las dos últimas vueltas. Abertura alta que casi representa la mitad de 
la altura de la concha con un fuerte ángulo agudo en la parte superior, 
peristoma sencillo reforzado interiormente en los adu:ltos y que a veces 
forma callo blanquecino reuniendo los bordes marginales. Animal amarillo, 
epifragma blanco consistente. 
Tamaños bastante constantes: Alt. 9-10 mm. y Diám. 3,5 mm. 
Especie circummediterránea, frecuente en todas nuestras islas, debajo 
las piedras y entre la hojarasca, siempre a poca altura, .no penetrando en 
el bosque. 
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Mallorca 
Castillo de Bellver Gasull lego 19 2 49 
Puerto de Sóller » 2 12 54 
Capucorp Vell » 8 1258 
Son Vic Nou. Paguera A. Muntaner 22 5 59 
C01l d'en Rabassa. Son Fondo Gasull . 7 59 
'41>, Son San Juan. Talaiot Son Oms 20 12 59 ~ }} 
Pol1ensa. Hort d'en Gelós " A. Muntaner 4 1 60 
Muro Gasull 25 2 ~60 
Pollensa. El Calvari 24 4 60 
Sant Jordi. Hostal des Pla » 2 5 61 
Palma. Son Dureta }} 11 62 
Porto!. Co,va des Boc }} 26 1 63 
Lluchmajor. Son Lluis }} 13 12 63 
Menorca \ I 
Trepucó Coroila Mir leg 
Fornells. Torreón Gasull 21 4 46 
Ciutadella. Son Carla }} 23 1 62 
Ciutadella. Cap d'Artrutx » 23 1 62 
Ciutadella ' . » 23 1 62 
, 
Ibiza 
San Antonio Aguilar Amat lego 35 
l'uig deIs Molins Gasull 24 7 47 
Buscastell » 25 7 47 
Puig deis Molins » 14 10 48 
Santa Eulalia. Huertos junto al Río » 17 10 48 
Punta Ses Portes. Can Xumeu » 1 49 
Cala Jundal » 28 6 51 
Cala d'Or. Can Verderet » 8 1 52 
Els Cubells. Ermita » 8 1 52 
San Francisco » 8 2 60 
Formentera 
La Sabina Gasull lego 25 10 48 
llla Malví » 3 6 52· 
Dohrn y Heynemann la dan sólo de Palma, y establecen alguna com-
paración con la forma denominada ves coi Bgt. y citan su habitat debajo 
las piedrar. en el Castillo de Bellver. 
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Hidalgo la cita de Mallorca: Palma, Alcudia, Binis.'!alem, Sencelles. 
De Menorca: Mahón, San Juan de Carbonell. y de Ibiza, sin mencionar 
localirlade~.' Dice ser muy común. . 
Bofill y Aguilar Amat la citan de material recolectado por K Gros, en 
Santa Eulalia, Santa Inés .. y en Formentera, Cabo de BerherÍa. 
S. Jaeckel la conoce de Menorca: Ciutadella de Mallorca: P~lma y La 
Porrassa, y de Ibiza no menciona ninguna localidad precisa, sólo dice muy 
abundante. .. 
Cochlicopa lubrica (Müller) 
Helix lubrica Müller. Yermo terrest. fluviatil. h1stor. n. 1771. 
Ferussacialubrica Hidalgo. CataI. Mollusq. terrest. d. Iles Baleares. 
J ournal de Conchyliol. Paris. 1878. 
Concha ovalado cilíndrica, muy lisa y lustrosa, amarillento córnea, 
traslúcida, 6 vueltas un poco convexas de crecimiento bastante rápido y la 
última casi igual a la mitad de la altura total de la concha, sutura distinta, 
ápice algo obtuso; apertura piriforme algo inclinada, con marcado ángulo 
agudo en la parte superior, peri~toma recto reforzado interiormente, reuni· 
dos los bordes por un callo," que termina en la baf:e de la columnilla, esta 
recta hacia abajo y subtruncalada. 
Especie paleártica y neártica. con un hc.bitat limitado a lugares muy 
húmedos, orillas de cequias o fuentes, en donde se le halla debajo las pie-
dras o de la hojarasca, en colonias abundantes. 
Mallorca 
Artá. Torrent des Millac. Pont 
Artá. Torrent de Son Catiu 
Artá. Molí de L'Alzinar. Torrent 
Son Servera. Son Jordi. Torrente' 
Artá. Torrent. Son Catiu 
Menorca 
Santa CaIdana. Fuente de Binissaid 
Santa Caldana. Fuente de Binissaid 
Casull lego 
» 
}) 
LI. CarcÍas Font 
Gasull le¡r. 
r 
3 2 61 
26 6 65 
20 6 65 
20 6 65 
21 4 46 
25 1 62 
~ 
I~ 
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Cala en Porter }} 21 3 65 
Hidalgo la cita de Mallorca: Acequias del Prat; y de Menorca: Mahón, 
Ciutadella y San Juan de Carhonell. Dice ser poco abundante: 
Caecilioides acicula (Müller) 
Bltccinum aci~ltla Müller. Verm. terrest. Ruviatil. historia. II. 1774. 
Ac1wtina acicula Hidalgo. Catalogue MoUusques terrest. d. Iles Baleares. 
Journal de ConchylioI. París. 1878. 
Concha fusiforme, muy esbelta, lisa, brillante, incolora, que con la 
muerte del animal se vuelve blanca opaca, de 6 a 7 vueltas de crecimiento 
regular, poco convexas, sutura distinta poco profunda, ápice obtuso en las 
dos últimas vueltas, última vuelta algo hinchada hacia abajo; abertura 
alargada y delgada, lanceolada, terminando por arriba con un acusado 
ángulo agudo, peristoma simple, cortante, columnilla rota, boca que repre-. 
senta 1/3 del. total de la concha, ombligo nulo. 
Animal ciego, que vive enterrado en numerosas colonias, sobre mate-
ria orgánica, vegetal o animal, de preferencia en lugares húmedos, muy 
común en toda Europa, pero difícil de localizar a causa de sus costumbres 
subterráneas y por ello se le halla en general en aluviones. Conocemos pocas 
localidades en nuestras islas, pero indudablemente se trata de una especie 
muy común. 
Mallorca 
Bunyola. Biniatzar 
Sólle. Font de S'011a 
Ses Salines. Es Salobrar. Salines 
Pollensa. El Calvario 
Pollensa. Puerto 
Son Servera. Son J ordi Torrente 
Coll de Sóller. Torrente Ca'n Sopa 
Cabrera 
El Pinar 
J. M. Palan lego 
Gasull 
» 
» 
» 
» 
» 
M. FerrerBravo 
11 55 
1 160 
12 3 60 
24 4 60 
24 4 60 
20 6 65 
23 9 65 
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Menorca 
Fornells. Playa Gasull 
Addaia.Font des Garrober }} 
Ciutadella. Son Saura. Playa. Acequia }} 
Cala eñ Porter }} 
21 4 46 
18 5 63 
27 11 63 
21 3 65 
Hidalgo la cita de Mallorca: Palma y Alaró. De Menorca: Mahón, San 
Cristóbal y Ciutadella. Comenta este autor, que se. le halla en la tierra al pie 
de las plantas; rara. 
Succinea elegans Risso 
Succinea elegans Risso. HisL Europa meridion. 1826. 
Concha oval alargada; espira ligeramente, casi nada retorcida, corta 
no más larga de 1/3 de toda la concha, 3 1/2 vueltas poco convexas, la 
última muy grande y algo aplastada, sutura oblícua poco marcada; apertura 
igual a 2/3 del total de la concha, redonda por abajo, poco oblícua, colum-
nilla fina y alargada por el borde de la apertura, peristoma cortante, simple; 
color de amarillo a anaranjado débil; finamente estriada. . 
Especie propia de Europa meridional y central, poco común en Balea-
res, habitando en las orillas de las acequias y sobre las plantas acuáticas 
salientes al exterior. 
Mallorca 
La Puebla. Son Cotá, acequia 
Artá. Molins Molinet, acequia 
Artá. Hort d'en Salat 
Menorca 
Alaior. Arenal de Son Bou 
Ciutadella. Son Saura, acequia 
Gasull lego 
» 
)} 
» 
» 
26 2 60 
4 2 61 
. 4 2 61 
25 1 62 
27 11 63 
Los mayores ejemplares, los recolectados en La Puebla, Son Cota, dan 
como medidas máximas, Alt. 19 y Diám. 9 mm.; las demás localidades 
ofrecen tamaños menores. 
, 
t 
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Algunos ejemplares pueden atribuirse a la forma sinónima de S. lon~ 
giscata Mor. (Morelet, Mollusques de Portuga:l, 1845), con la última vuelta 
más plana, sutura más superficiaL boca más estrecha, alargada y truncada 
por abajo) y en general más delgada la concha. 
Succinea pfeifferi Rossmaessler 
5uccinea 'pfeifferi Rossmaessler. Iconographie d. Land u. Süsswasser 
MolIusken. 1835. Berlin. 
Snccinea debilis Hidalgo. Catalogo Mollusques terrestres d. Hes Balea-
res. Journal ~e Conchyliolog. 1878. Paris. 
5uccinea debilis Aguilar Amat. Contribuc. coneixem. malacofauna me-
norquina. But. Inst. Cat. Hist. Nat. Barcelona. 1933. 
Concha oval elíptica, con la espira cOlta, 3 a 3 1/2 vueltas un poco 
retorcidas, la última igual a 3/4 de la altura total, a veces algo dilatada 
en el centro, sutura distinta; abertura oblícua, algo torcida respecto la 
espira, pero simétrica o casi, con los bordes ligeramente arqueados, así 
corno la columnilla; peristoma recto, cortante; color amarillento anaranjado; 
finamente estriada. 
Especie europea, con el habitat y modo de vida de la especie anterior; 
hallada en Baleares en las tres islas. 
Mallorca 
Muro. Fuente San Juan 
Manacor. Font des Morro 
A.rtá. Molí de S'Alzinar. Torrente 
Son Servera. Son J ordi. Torrente 
Son Servera. Torrent dels Molins 
Artá. Torrent Son Catiu 
Mallorca. Cuaternario 
Canyamel. Ca'n Crulla 
Gasull lego 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Duna limosa, salida antiguo torrente. 
25 2 60 
3 11 64 
20 6 65 
20 6 65 
20 6 65 
20 6 65 
11 12 fll 
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Menorca 
Santa Galdana 
Mahón. Colársega 
Mahón. Colársega 
Mahón. Fuente d'en María 
Mahón Estancia d'en Gomila 
Cala en Porter 
Ibiza 
Feixes alrededor capital 
Feixes alrededor capital 
Feixes alrededor capital 
Feixes carret. Sta. Eulalia 
San Antonio. Barros amarillentos 
flandrienses fondo de la bahía 
Aguilar Amat 
Gasull 
}} 
» 
» 
» 
P. Font Quer 
Gasull 
}} 
» 
» 
17 4 33 
20 4 46 
26 1 62 
·1 12 64 
23 3 65 
21 3 65 
15 5 19 
15 9 35 
5 260 
5 52 
10 2 60 
Los mayores ejemplares los recolecté en la localidad de Jl,turo, fuente 
Son San Juan, con medidas máximas, Alt. 14,7 Y Diám. 7 mm., pero en 
general se recolectan siempre ejs. de tamaño menor. 
~orresponden a las formas típicas de esta especie y' a las variedades 
de S. debilis Morelet, (in Pfeiffer, Monographia heliceorum viventium, 
1859) que caen dentro la sinonimia de la presente especie. 
Hidalgo cita esta especie de' Mallorca: Palma y Alcudia; de Menorca, 
Mahón, San Cristóbal, Ferreríes, Alaior; con la indicación del habitat co· 
mún para las Succinea y ser poco abundante. 
Bofill y Aguilar Amat (Malacología de les Illes Pitiuses, Trab. Mus. 
Cienc. Nat. Barcelona, 1924) han reseñado los ejemplares de Ibiza, alre-
dedor Capital y recolectados por P.Font Quer, como Succinea putris L., 
cuando en realidad y examinados debidamente resultan f:er ejemplares jó-
venes correspondientes a la especie ahora expuesta. 
Aguilar Amat nos expone lo por él recolectado y ya reseñado en el ~ 
material estudiado. 
S. Jaeckel(Mollusken d. spanisch. Mittelm. Inseln. Miu. Zoolog. Mus. 
Berlin, 1959) da como recolectada en Mallorca, sin otra precisión de loca-
lidad, por v. Jordans, 1 ej. de Succinea oblonga Drap. (Draparnaud, TabI. 
Mollusques France, 1801), especie paleártica cuya existencia en Baleares 
no ha sido comprobada. 
o 
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Carychhim minimum Müller 
Carychillm minium Müller. Yermo terrest. fluviatil. historia. 1774. 
Concha muy pequeña oval-ac~minada, vitre a, blanca amarillenta des-
pués de la muerte del animal; cinoo vueltas redondeadas, la última mayor 
que la mitad de la concha, con estrías paralelas inclinadas, apretadas; sutura 
profunda; boca oval prolongada armada de tres dientes: parietal, columela1 
y uno en el borde externo; peristol'na reflejo y reforzado, con labio. 
Alt. de 2 a 2,5 mm. y Diám. 1 mm. 
Muy común en Europa, Norte de Africa y Asia Menor. Propia de sitios 
húmedos debajo el musgo y vegetales en putrefacción, frecuente en: aluvio-
, nes de, arroyos. 
Mallorca 
Son Servera. Son J ordi. Torrente 
Menorca 
FerrerÍes. Sta. Galdana. Font Binissaid 
Gasull lego 
» 
Phylia myosotis (Draparnaud) 
20 '6 65 
25 1 62 
Auricula myosotis Draparnaud. TabI. mollusques France. 1801. 
Alexia myosotis Dohm et Heynemann. Kenntniss d. Molluskenfauna 
d. Balearen. lVIalakozoologische Bliitter, Kassel. 1862. 
Alexia balearica Dohm et Heynemann. Id. id. id. id. id. 
, Alexia Payraudeaui Dohrn et Heynemann. Id. id. id. id. 
Alexia myosotis Hidalgo. Catalogo mollusques tqrestres d. Iles Bale~res. 
loumal de Conchyliolog. PaTis. 1878. 
Alexia denticulata Hidalgo. Id. id. id. id. id. 
Phytia myosotis Aguilar Amat. Contribucio' coneixem. malacofauna 
menorquina. But. Inst. Cat. Hist. Natural. Barcelona. 1933. 
o 
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Phytia myosotis: Jaeckel. Mollusken d .. spanischen Mittelmeer-Inseln. 
Mitteil. Zoolog. Museum Berlin. 1952. 
Concha ovoide prolongada, con escultura muy fina e.irregular, color de . 
córneo amarillento a castaño, obscureciéndose hacia el ápice, algo brillante, 
de 8 á 9 vueltas de crecimiento progresivo lento, de poca convexidad, con 
sutura bien marcada superficial, última vuelta de crecimiento rápido hin-
chada; boca óval alárgada con marcado ángulo agudo superior y redondeado 
por debajo, de 2/3 a 1/2 de la altura total de ·la concha, peristoma con 
labio ligeramente reforzado blanco, sin callo parietal, apertura adornada 
con ? pliegues parietales, el primero punctiforme y que algunas veces falta) 
el segundo alto y largo, y un pliegue. columelar retorcido sobre la colum-
nilla. 
Especie halófila muy común en las costas mediterráneas y élpánticas 
del oeste europeo, viviendo debajo la hojarasca y piedras en lugares húme-
dos, en .las marismas, salinas y aún fuentes de agua dulee. Muy frecuente 
en nuestras islas. 
Mallorca 
La Porrassa 
Muro. Salinas Son San Martí 
Alcudia. Lago Albufera 
Pollensa.· Albufereta. Playa 
Se~ Salines. Es Salobrar 
Ses Salines. Estany Ses Gambes 
Colonia Sant J ordi. Salines 
Porto Cristo. Torrente 
Andratx. Puerto. Torrente 
Cala Ratjada. ~on Moll. Torrente 
Cala Llonga. Santanyí 
. Muro. Fuente Son San Juan 
Ca.'n PastilIa. Salines 
Son Servera. Son J ordí. Torrente 
Cala Mondragó. Santanyí 
Porto Petro 
Mallorca. Cuaternario 
Ca.'n Pastilla. La Pineda 
Niveles tirrenienses 
Gasull lego 
» 
» 
» 
» 
» 
}} 
» 
» 
}} 
» 
» 
}} 
}) 
}) 
» 
J. Cuerda lego 
25 1 60 
25 2 60 
25 2 60 
25 2 60 
12 3 60 
12 3 60 
12 3 60 
7 5 60 
12 6 60 
5 2 61 
12 2 61 
25 2 60 
26 3 61 
20 6 65 
12 2 61 
12 2 61 
) 
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Menorca 
Ciutadella 
FornelIs. Playa 
F~nells. Playa 
Alaior. Arenal de Son Bou 
Santa Galdana 
Addaia. Salinas 
Fornells. Salinas 
~ , 
j 
Mahón. Cala San Esteban 
Ciutadella. Son Saura. Acequia 
Ciutadella. Cala M3careUa. Acequia 
Albufera. El Grau 
Cala .en Porter 
Ibiza 
Salinas 
Ibiza, acequias alrededor capital 
Ibiza, carret. Talamanca, marisma 
Ibiza, acequias. carret. Sta. Eulalia 
Formentera 
Estany Pudent, lado N. 
Aguilar Amat 
» 
Gasull 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)} 
» 
Aguilar Amat 
GasuIl 
}} 
}} 
}} 
]6 4 33 
16 4 33 
21 4 46 
25 1 62 
24 1 62 
18 5 63 
15 5 64 
12 5 64 
27 11 64 
2811 64 
17 5 63 
21 3 65 
lego 35 
15 9 35 
52 
5 2 60 
20 6 61 
Presenta esta especie una cierta variabilidad en cuanb~ a tamaños y 
gJ.obulosidad, así los mayores ejs. los hallé en la localidad de Ibiza canelo 
Talamanca, marismas, dando los mayores, Alt. 11 y Diám. 4,5 mm. y los 
más globulosos de Mahón, Cala San Esteban, Alt. 8,9 y Diám.4, mm. 
Dohrn y Heynemann citan esta especie de Menorca, Puerto de Mahón' 
yde Mallorca sin determinar localidad. Da la descripción de balearica, 
señalando la presencia de sólo dos dientes y 7 vueltas de espira, con me-
didas, Alt. 7 y Diám. 3 mm. lo que hace suponer se trata de una forma 
pequeña, señalándola de M?Ilorca, sin precisar localidad. 
Hidalgo la señala de Mallorca: Alcudia, de Menorca: Mahón, Cala 
Porter, Santa Galdana, FornelIs, Cala San Esteban, Cabo CabaHería, y de 
Ibiza, sin precisar. 
Aguilar Amat cita lo por él mismo recolectado y ya reseñado; la 
mención' de Leuconia micheli Miare, de Ciutadella y Fornells, se refiere 
a la especie que nos ocupa, pues el mismo autor etiquetó posteriormente 
1 J4 LUISGASULL 
estos ejemplares como myosotis Drap" tratándose de eJs. que carecen del 
primer pliegue parietal. 
. S. Jaeekella cita de Mallorca: La Porrassa. "t 
Phylia· ciliala (Morelet) 
Aurícula ciliata Morelet. Mollusques terrest. etfluviat. du Portugal. 
1845. 
Concha muy parecida a la anterior, con variaciones de globulosidad, 
y de la que sólo puede diferenciarse por una línea de cilios, cortos y espa-
ciados que siguen la espiral de la sutura en su parte inferior. C@n las mis-
mas variaciones decoloración y armadura bucal, presentando en algunas 
localidades una más fuerte y regular estriación. 
Mallorca 
Pollensa. Albufereta.· Playa 
Ses· Salines. Es Salobrar 
Santanyí. Cala Llonga 
Menorca 
o. 
Addaia. Salines 
Casull lego 
.. }) 
» 
26 2 60 
12 3 60 
12 3 61 
18 5 63 
Citada del litoral atlántico europeo y del mediterráneo francés, menos 
frecuente que la anterior, de la que tÍene el mismo habitat y con la que vive 
gregariamente. 
t Leuconia bidenlala (Montagu) 
Voluta bidentata Montagu. Testac. brit. suppl. lS08. 
. Concha ovoide corta, hinchada, espira muy corta y aguda, 5 vueltas 
. casi planas, sutura lineal, última vuelta muy grande, abertura estrecha, igual 
a 2/3 de la altura total, angulosa inferíormente, 2 pliegues en la colum-
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nilla próximos, peristoma cortante muy poco reflejo, coloración rojo claro 
<1 blancuzca, lisa y brillante. 
Alt. de 6 a 5 mm. y Diám. de 3,5 a3 mm. 
Especie halófila del litoral atlántico templado y del oeste mediterráneo, 
poco común, habitando junto al oleaje debajo las algas en descomposición. 
De nuestras islas se la conoce solamente fósil del tirreniense y asociada 
Con fauna marina. 
Mallorca. Cuaternario 
Artá. Colonia San Pedro 
Arenal. Cap Orenol 
J. Cuerda lego 
» 
OvaleBa firminii (Payraudeau) 
Auricula finninii Payraudeau. Catalogo mollusaues de la Corseo 1826. 
Alexia nrminii Hidalgo. Catalogo moUusques terrestres d. Hes Balearp.,L 
Journal de Conchyliolog. Paris. 1873. 
Concha ovoide alargada,ventruda, sólida, con fina escultura decusadt4 
de 8 a 9 vueltas muy planas, de ,crecimiento lento, sutura lineal; opaca, Ct<=' 
~OlOr amarillo claro; última vuelta algo hinchada, ventruda; apertura elSU"'-
...:na, alargada, menos de la 1/2 de altura total de la concha; angUlosa tu 
",u pane superior, redondeada por abajo peristoma cortante retorzaaopV' 
dentro, armado con 5 pliegues: 2 paletales, 1 columelar y 2 parietales algo 
nundidos. 
Especie propia del Mediterráneo occidental, habitando debaJO las pLC" 
dras y debajo el alga, en las playas O sus orillas en sitios de elevada sall-
nidad. 
De nuestras islas la conocemos sólo tle Menorca. 
Menorca 
Cala San Esteban Cardona OrnIa lego 
Hidalgo cita la misma recolección de Cardona brfila, de la mismá 
localidad y además de la Isla del Aire. 
116 J, . 
Lymnaea (Radix) ovala (Draparnaud) 
Limnaens o'~atns Draparnaud. Historie Mollusques France. 1805. 
, 
Radix ovata Aguilar Amat. Contribució coneixement malacofauna me- . 
norquina. But. Inst. Cat. Hist. Natural. Barcelona. 1933. 
Concha ovoidea, más alta que ancha, 4 a 5 vueltas convexas, la última 
ventruda, prolongada hacia abajo; espira corta; menos' de 1/4 de la altura 
total, abertura oval prolongada hacia abajo, en ángulo en su parte superior 
y redondeada en la inferior, perió:toma generalmente poco dilatado en el 
borde, borde columelar reforzado y reflejo tapando el ombligo, el resto 
simple; generalmente lisas o con poca escultura fina regular. 
Especie paleártica muy generalizada en nuestras islas, habitando aguas 
estancadas o de curso lento, en fuentes y algibe5 de riego, en colonias abun-
dantes. 
Más que' los otros representantes baleáricos de esta familia, esta es-
pecie presenta una extrema variabilidad, que se refleja en la relación de 
medidas: altura de la espira a altura de la boca, etc., y la gran variación 
que experimenta la concha de este animal a travp.s de las diversas fases de 
• crecimiento, debiéndolo tener en cuenta para su determinación; así como 
Flg. 24 
• 
. / • • • 
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Fig.25 
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J..IMN.bEA (RADIX)OVATA 1>RAP 
las reacciones ambientales: a"gua estancada o bien agua corriente, por 
ejemplo. 
Mallorca. 
Sóller. Carretera Fornalutx: 
Clot d'Almedrá. Torrente 
Campanet. Cuevas. Ca'n Balena. Algibe 
Campanet. Cuevas. Ca'n Ter:rassa. Al· 
gibe 
Alfabia 
Sóller. Font de s'011a 
Esporles. La Granja 
Palma. Font del Mestre Pere· 
Establiments. Bunyolí 
Puigpunyent. Son Forteza 
Palma. Son Rossinyol. CarreL Sóller 
Km. 3 
La Pobla. Son Ferragut 
Muro. Font Sant Joan 
Puet:to de Sóller. 5a Figuera 
La Pobla. Ca'n Roca 
Gasull lego 
A. Muntaner 
Gasull 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
» 
• 
2 12 54 
23 5 59 
15 12 59 
15 12 59 
18 12 59 
1 1 60 
12 1 60 
26 1 60 
24 1 60 
4 2 60 
29 1 60 
25 2 60 
25 2 60 
28 2 60 
25 2 60 
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La Pohla. Ca'n Pujolet GasuIl 23 4 60 
Manacor. Torrente Caperó » 7 5 60 
Artá. Acequia Molins Molinet » 5 2 61 
'.,. Cala Ratjada. Son Moll. Torrente 
Artá., Ses Paisses. Torrente » 3 2 61 
Bonnáber. Font Major » 23 4 qr 
Palma. Molinar. Camí Fondo, Son Mo-
lines. Torrente » 6 9 61 
Manacor. Font sa VaIl n'Alou » 3 11 63 
Manacor. Font des Morro » 3 11 63 
Manacor. Font d'en Llodrá. AIgibe 
Lluc. Vall de J osafat. Torrente » 16 5· 65 
Son Servera. Son Jordi. Torrente 
" 
20 6 65 
Artá. Molí de s'Alzinar. Torrente » 20 6 65 
Flg. 26 
Mallorca. Cuaternario 
Pollensa. Cala Molins. Salida. torrente 
limos rojos debajo la duna ») 13 1 63 
Coll d'en Rabassa. Las Rocas. Limos 
rojos J. Cuerda 
Es Port Roig. Limos amarillentos » 
Estratos tirreniensescorrespondientes 
al último período interglacial 
Menorca 
Santa Galdana Aguilar Amat lego 14 4 33 
• 
.¡ 
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Mahón. Colársega Gasull 20 4 46 
P""rllnc d'Algendar » 21 4, 46 
Alaior. Arenal de Son Bou » 25 1 62 
l"errerÍes. For,t de S'Arc » 25 1 62 
Ferreríes. Son Morera. Algihe »). 25 1.62 
Santa Galdana. Font de Binissaid » 25 1 62 
San Juan de Ct.rbonell » 13 5 63 
Fornells. Coves Noves Cardona Orfila 
Mahón, Font d'en María Gasull 1 1263 
Ciutadella. Platja. Son Saura. Acequia » 27 11 63 
Cala en Portero Torrente » 21 3 65 
Ibiza 
Jesús. Ca'n Tití. AIgibe » 9 2 60 
San Antonio. Ca l'Avi. Algihe' » 20 6 61 
En Mallorca los ejemplares mayores nos los da el Clot d7AZmedrá, 
Torrente, "con una cQncha hastante glohulosa, escultura fina y no maleada, 
hoca redondeada por abajo y ancha, vueltas apicales hinchadas, con la 
espira desarrollada en la segunda vuelta, lado columelar reforzado y callo 
parietal cerrando la apertura. Color castaño, opacos. Los ejemplares ma-
yores de esta colonia dan de medidas: Alt. 22 Y Diám. 16 mm. 
Artá, lAceqz.1ia Molins Molinet. conchas grandes, maleadas eones-
cultura poco marcada, lado colmnelar reforzado y reflejo, interior naca· 
rado, espira corta y pequeña, boca triangular redondeada por abajo, callo 
. parietal hien desarrollado. Color córneo claro, opaco. 
Medidas: Alt. 21 Y Diám. 14'5 mm. 
Palma. Son Rossinyol. Carret. Sóller km. 3, Algibe, conchas finas 
córneo claro opacas, espira alargada y aguda, boca muy ensanchada y re-
dondeada, interior nacarado. Ejs. grandes miden: Alt. 17 y Diám. 11 mm. 
Sóller. Font de s'OlZa, colonia de ejemplares pequeños, tamaños más 
constantes, conchas finas, córneo-claras, traslúcidas. Los ejs. mayores miden: 
Alt. 11 y Diám. 7 mm. . 
En Menorca, Ferreríes, Son Morera, Algibe, colonia muy numerosa' 
dando tipos con espira bien desarrollada y hoca redonda, 'concha de color 
pardo claro con escultura muy fina y regular. Alt .. 14 y Diám. 8 mm. los 
ejs. mayores. 
En Ibiza, San Antonio, Ca l'Avi, Algibe, con conchas sólidas calcari~ 
zadas, espira corta peaueña, fuerte escultura irregular, hoca ancha, alar-
gana y redonda por debajo. Medidas: Alt. 18 Y Diám. 13 mm. 
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. .En Jesús, Can Tití, Algibe, ejemplares de formas, tamañ.os y caracte-
rísticas muy parecidos a los de la anterior colonia~ 
Aguibr Amat cita en su trabajo solo la localidad de Menorca, Santa 
Galdana, donde el mismo la recolectó. 
S. Jaeckella cita, sin comentarios, de una acequia de Sóller (Nachtrag 
zu Mollusken d. "panisch .. Mittelmeer Inseln. Mitteil. Zoolog. Musemn 
Berlín. 1954). . 
Lymnaea (Stagnicola) palustris (Maller) 
Buccinum palustre Müller. Yermo terrest. fluviat. historia. 17'74. 
Stagnicola palustris Aguilar Amat. Contribució coneixement malaco-
faúna menorquina. But. Inst. Cato Hist. NaturaL Barcelona .. 1933. 
Con~ha sólida con escultura muy irregular, de fina costulacióri hasta 
fuertemente maleada, color pardo córneo, espira larga y aguda con 6 a 7 
espiras de crecimiento bastante rápido, convexas, con sutura bien distinta, 
la última vuelta grande pero no hinchada enexcesb, abertura superior a 1/3 
del total de la concha, algo inclinada:, con la columnilla torcida y el lado 
externo bien redondeado, así como la base, peristoma simple, cortante, un 
poco abierto en el mismo borde, violáceo y a veces, margínadocon un borde 
claro. --
Especie paleártica y neártica, conocida en nuestras islas solo de Ma-
llorca y Menorca, propia de aguas líimpias, estancadas o lentas. 
Los tamaños máximos en Mallorca, los hallé en Muro) Fuente San 
Juan, que llegan a Alt. 24 y Diám. 10 mm. y en Menorca, Arenal de Son 
Bon, Alt. 22 Y Diám. 10 mm. estos últimos por tanto algo másglobulosos 
en su última vuelta. 
Mallorca 
Muro. Fuente Son San Juan 
Artá. Hort d'en Salat 
Cala Ratjada. Son MolL Torrente 
Artá 
Gasull lego 
» 
» 
Ll. GarcÍas Forit 
25 2 60 
4 2 61 
5 2 61 
5 2 61 
l' 
~ 
.., 
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I'lg. 27 
tYMNJtA f'5TAGNICO~ PALustwS 
M/JLL 
Artá. Acequia Molins Molinet 
Son Servéra. Son Jordi. Torrente 
Artá. Torrente. SonCatiu 
Menorca 
Santa· Galdana 
Mahón. Colátsega 
Barranc d'Algendar 
Alaior. Arenal de Son BOl1 
Santa Galdana.· Fuente Binissaid 
Mahón. Colársega 
San Juan de Carbonell 
Mahón. Morell 
Fornells. Coves Noves 
• 
Gastill 
» 
» 
Aguilar . Amat leg. 
Gasull 
» 
» 
» 
» 
» 
Cardona Orhla 
» 
10 12 61 
20 6 65 
20 6 65 
14 4 33 
20 4 46 
21 4.46 
25 1 62 
25 1 62 
26 1 62 
13 5 63 
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Flg. 2~ 
Ciutadella. Son Saura. Playa. Acequia GasuIl 1 12. 63 
Mahón. Font d'en María )} 27 11 63 
Mahón. Font d'en Simó » 22 1 65 
Mahón. Estancies d'en Gomíla » 22 1 65 
Cala en Portero Torrente » 21 3 65 
Lymnaea (Calba) Iruncatula (Müller) 
Buccinum tmncatulum Müller. Yermo teqest. fluviat. historiae. 1774. 
Limnaea truncatu,la Dohrn et Heynemann. Kenntniss d. Mollusken" 
fauna d. Balearen. Malakozoolog. Bliitter. Kassel. 1862. 
Lymnaea (Galba) truncatu,la Bofill et Aguilar Amat. Malacología de 
les Illes Pitiuses. Trab. Museo Cienc. Natur. Barcelona. 1924. 
j 
Calba truncatu[a Aguilar Amiü. Contrib. al eoneixem. malacofauna 
menorquina. But. Inst. Cat. Hist. Natural. Barcelona. 1933. .1 
Galba truncatllla Jaeckel.' Mollusken d. spanisch. Mittelmeer-Inseln. 
MitteiL Zoolog. Museum Berlín. 1952. 
Concha ovalado-cónica, delgada, verde córnea a castaño, sutura pro-
funda, traslúcida, 5 a 6 vueltas convexas, la última un poco hinchada, igual 
a 2/3 de altura; abertura inclinada, ovalada poco ahierta por la-solumni-
lla y redondeada por el lado 'parietal, angulosa por su parte superior, pe-
l' 
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,. . 
• 
• 
• 
• 
J 
ristoma simple, algo reflejado sobre la columnilla, ombligo en rendija casi 
cerrada. 
E!:'pecie paleártica y neártica, muy. comÍln en aguas límpias estanca-
da!:' o de poca corriente, en ~gibes y en fuentes. Frecuente hallarla fuera 
del agua sobre las plantas o bien entre el musgo sobre .1as piedras. Muy 
común en nuestras islas. 
De tamaños y coloración m1lY variábles, los mayores lo~ presenta la 
localidad de Menorca, Santa Calda,na, Fuente de Binissaid, hasta Alt. 10'5 
Y Diám. 5 mm. pero en general mucho menores, por ej. e.TI Mallorca, 
. B'Znyalbllfar, Font de Son Valentí, Alt. 7 Y Diám. 3'5 mm:, oscilando entre 
estas medidas. 
Mallorca 
Fornalutx. Fuente Gasull lego 3 12 54 
Calobra. Font de la Mata » 4. 4 59 
Clot d'Almedrá. Torrente A: Muntaner 23 5 59 
Alfabia Gasull 18 12 59 
Valldemossa. Cartuja. Jardines Celdas » 31 12 59 
Sóller. Font de 5'011a » 1 1 60 
Esporles. La Granja » 12 1 60 
Puigpunyent . .son Forteza » 4 2 60 
Calobra. Font de la Mata » 14 5 60 
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,tlg. 30 
• 
• 
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ManacO'r. Torrente Caperó Gasull 
Banyalbufar. FO'nt SO'n Valenti )} 
Artá. Font SO'n MO'rell )} 
Deyá. LavaderO' Ca'nQuet )} 
MO'linar. Camí FO'ndO'. Son MO'Iínes. 
Torrente »' 
Artá. Molines MO'linet. Acequia )} 
BunyO'la. Ca1n Serra. Canal » 
PUigpunyent. Font deSa CO'ma .". 
Uuc Alcari. Fuente » 
Banyalbufar .. FO'nt des GarbéIl » 
Santa María. Fuente CO'va Negre . » 
ValldetnO'ss,a. Marina. Torrente )} 
ManacO'r. Fuente d'en LIO'drá. Algibe ), 
Uue. VaIl de J O'~afat. TO'rrente » 
Artá. TO'rrent Son Catíu ») 
Son Servera. TO'rrent des Molins » 
Menorca 
.. ~ 
7 5 60 
4 7 60 
4 2 61 
26 3 61 
6 9 61 
10 12 61 
10 3 6~ 
4 2 60 
18 12 63 
9 2 63 
18 2 60 
7 4, 63 
3 11 63 
16 5 65 
20 6 65 
20 6 65 
Mahón.. Colársega Aguilar Amat lego 4 33 
17 4, 33 
21 4 46 
22 4 46 
Mercada!' Canaló des PurgatO'ri » 
Mercadal. Carretera ForneIls. Acequia GasulI 
Barranc d'AIgendar » 
Santa Galdana. Font de Binissaid » 
FerrerÍes. Son Morera » 
Addaia. FO'nt des GarrO'ber » 
Mercada!' FO'nt Bínifabiní ~ 
25 1 62 
24 1 62 
18 5 63 
13 5 63 
~, 
-
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Sant J oan de Carbonell ' 
Mahón. Font d'en Maria 
Ciutadella. Playa Son Saura. Acequia 
Fig. 31 
• 
• 
Gasull 
» 
» 
I.YMNIEA (GAl8A) 7IlUJ,'CllrU/.RtyJiiu. 
Ibiza 
Santa Eulalia. Ca'n Barberet 
San Miguel. Sa Sut 
Buscastell 
San Juan. Font des Canaret 
Santa Eulalia. Ca'n Ros. Algibe 
Mallorca. , Cuaternario 
Cala Molins. Pollen&a. Limos rojos de-
bajo la duna. Salida torrente 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
13 5 63 
1 12 63 
27 11 63 
22 7 47 
24 7 47 
25 7 47 
18 6 61 
21 6 61 
13 1 63 
Dohrn y Heynemann citah leste molusco de Palma, sin otra indicación 
ni comentario. 
Bofill y Aguilar Amat ia citan de Ibiza, San Juan, Font de Sa Murtra, 
(E. Gros, leg) muchos ejemplares. 
Aguilar Amat~ita lo;recolectado suyo en Menorca y ya reseñado. 
S. JaeckeI cita un sólo ejemplar de 'San Antonio, Ibiza: 
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Physa acula Draparnáud 
Physa acula Draparnaud. Hist. mollusques France. 1805. 
Physa (Physa) acuta Bofill et Aguilar Amat. Malacología d. 1. Illes 
Pitiuse!\. Trab. Mus~o Cienc. Naturales. Barcelona. 1924. 
Physa acuta Aguilar Amaf. Contribució coneixem. malacofauna me-
norquina. But. Tnst. Cato Hist. Nat. Barcelona. 1933. 
Physa acuta Jaeckel MoIlusken d. spanischen Mittelmeer-Inseln • 
. Mitteil. -ZooIog., Museum Berlín. 1952. 
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0 PHYSA 
J 
Concha sinistrorsa, ovoidea prolongada, lisa, o muy poco mareada a j 
veces la éscultuta de crecimiento, sólida, córnea, 5 vueltas de crecimiento ~ 
lento, que forman una espira aguda, pero la última como unos 2/3 del to-
tal de la concha, hinchada, redonda; aberturaovaIada, recta, angulosa en 
su parte superior y redonda en la inferior, colu'mnilla algo torcida, pe'rÍs-
toma sencillo reforzado· por una callosidad en todo el borde palatal. 
Especie muy generalizada en todo el occidente europeo, de gran va~ 
riabilidad según el ambiente, habitando aguas. limpias, estancadas o de po-
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C:1 corriente y en algíbes. :Coll.lún en todas las Baleares, siempre en colo-
nias.muy: numerosas. 
Muy variable también de tamaño, y solo para orientaCión daré algu-
nas medidas, por ej. los mayores ejemplares los medí de Mallorca, Muro, 
Fuente de San Juan, dando Alt. 13,5 y Diám. 8 mm.; y de la locálidad de 
Palma, Fuente delMestre Pere, con ejemplares hasta Alt. 14. y Diáin. 9 mm., 
estos últimos muy globosos, concha con fuerte escultura, es¡:;iras hinchadas 
y sutura muy profunda. Contrariamente hay colonias con tamaños mucho . 
menores.) pequeños, pero de medidas muv constantes.) por ej. Sóller, Font 
de S'Olla, los mayoref:' ejs. de Alt. 8 y Diám. 4'5 mm. conchas muy finas, 
lisas, traslúcidas, brillantes. 
Fn general Menorca e Ibiza dan ejemplares medianos, de conchas lj~ 
sas brillimtes. 
Mallorca 
Fornalntx. Fuente Gasull lego 
Palma. Algibe carret. Valldemossa. 
Km. 3,5 » 
Campanet. Algibe Ca'n Balena » 
Campanet. A1i5ibe Ca'n Terrassa » 
Sóller. Font de S'011a » 
Palma. Font del Mestre Pere » 
Palma. Son Ros5inyol. Carret. Sóller » 
FIg. ~3 
2 12 54 
19 11 59 
15 12 59 
15 12 59 
1 1 60 
26 1 60 
29 1 60 
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EsporIes. La Granja GasulI 
Muro. ·Fuente Son San Juan » 
La Pobla. Son Ferragut » 
La Pobla. Ca'n Blau » 
La Pobla:. Ca'n Roca » 
Pollensa. Puerto. Acequias » 
La Pobla. Ca'n Pujolet. Carret. Alcudia » 
. Manacor. Torrente Caperó » 
Santa Margarita. Torrente Borges. )} 
Puente 
Artá. Ses Paisses. Torrente 
Puigpunyent. Riera 
Mancor. Fuente Biniatzem 
Santa María. Fuente Cueva Negra 
Valldemossa. Marina. Torrente 
Manacor. Fuente del Morro 
Manacor. Fuente Sa Vall N'Alou 
Manacor. Fuente d'en Llodn't 
LIue. Vall de J osafat. Torrente 
Artá. Molí de S'Alzinar. Torrente 
Son Servera. Son Jordi. Torrente 
Artá. Torrente Son Catiu 
FIg. 34 
)} 
)} 
)} 
» 
» 
)} 
» 
» 
)} 
)} 
)} 
» 
12 1 60 
25 2 60 
25 2 60 
26 2 60 
26 2 60 
24 4 60 
24 4 60 
7 5 60 
27 II 60 
3 2 61 
4 2 60 
13 2 63 
18 2 60 
7 4,63 
3 11 63 
3 11 63 
3 11 63 
3 11 63 
16 5 65 
20 6 65 
20 6 65 
J 
j 
.. 
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Menorca 
Mahón. Colársega Aguilar Amat lego 4 33 
:::lanta Galdana » 14 4 33 
Torret GasuIl 19 4 46 
Barranc d'Algendar » 21 4 46 
MercadaJ. Acequia carret. Fornells » 21 4 46 
Alaior. Arenal Son Bou » 25 1 62 
Ferreríes. Son Morera » 25 1 62 
Santa Galdana. Fuente Binissaid » 25 1 62 
Mahón. Colársega » 26 1 62 
Addaia. Fontd'es Lleó » 18 5 63 
San Cristóbal. Ses Fontanelles » 12 5 63 
Mercadal. Fuente Binifabini » 13. 5 63 
San Juan de Carbonell » 13 5 63 
Fornells. Coves Noves Cardona Orfila 
Mahón: Font d'en Maria GasuIl 1 12 63 
Ciutadella. Playa Son Saura. Acequia }} 27 11 63 
Cala en Porter » 21 9 65 
¡biza 
Capital. Alrededores Puerto » 15 9 35 
Santa Eulalia. Ca'n Barberet }} 22 7 47 
San Miguel. Sa Sut » 24 7 47 
BuscasteIl » 25 7 47 
San Antonio. Acequias Llano }} 10 2 60 
San Rafael. Ca N aBorronada. Algibe }} 19 6 61 
San Antonio. Ca'n Nicolau. Algibe » 20 6 61 
San Antonio. Ca'n Esteva » 20 6 61 
SantR Eulalia. Ca'n Ros. Algibe }} 21 6 61 
Especie que a pesar de su abnndanciaha sido muy poco recolectada 
por malacólogos anteriores. 
Bofill y Aguilar Amat la citan de Ibiza, alrededores de la Capital, 2 
ejemplares jóvenes (E. Gros leg.). 
S. Jaeckel la cita de la misma localidad anterior, según el mismo di. 
ce, un ejemplar jóven. 
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Ancylus fluvialilis Müller 
Ancylus flwviatilis Müller. Yermo terrest. historia. 11. 1774. 
Ancylus fluviatilis Aguilar Amat. Contrib. coneixem~ malacofauna me-
norquina. But. Inst. Cato Hist. NaturaL Barcelona. 1933. 
Concha frágil, en forma de gorro frigio, más o menos alta, con finas 
estrías radiales, de color variable, desde blanco casi incolora a córneo ama-
rillenta o verdosa, interior aveces nacarado, ápice obtuso ligeramente tor-
cido a la derecha y fuertemente )curvado hacia adelante, situado entre los 
2/3 a 3/4 del diámetro máximo; abertura redondeada, hasta oval; bordes 
"eneillos cortantes a vpces expansos. Variable de tamaño y forma adaptán-
dose fácilmente al medio, disminuyendo la altura y ensanchándose la hoca 
en. aguas rápidas, disminu,yendo así la resistencia y aumentando la super-
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ficie de adherencia, mientras que en aguas tranquilas viven individuos de 
concha elevada y boca reducida. 
Especie europea muy común en toda clase de aguas, viviendo lo mis-
mo sobre las piedras que sobre las plantas acuáticas. Muy frecuente en 
nues,tras is,las. 
.J 
] 
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Mallorca 
Randa 
Clot d'Almedrá. Torrente 
Alfahia. Jardines 
Deyá. Lavadero' 
SóPer. FOTIt de S'Olla 
Valldemos~a. Font Son Batist~ 
ValldemosEa. Cartuja 
Póllensa. Ca'n Sión. Torrente 
Muro. Fuente Son San Juan 
Manacor. Torrente Caperó . 
Alaró. Fuente Ses Artigues. Acequia 
Artá. Hórt d'en Salat . 
Bonnáher. Font Major 
Pollensa. Font del PolI. Ca'n Pedruixe-
lla gran 
Pollensa. Fuente de Ariant 
Puigpunyent. Riera 
Mancor del Valle. Fuente Biniatzem 
Valldemossa. Marina. Torrente 
Manacor. Font sa Vall n'Alou 
Manacor. Font d'en Llodnl 
Menorca 
Santa Galdana " 
Mahbn. Colársega 
Flg.36 
Gasull lego 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
A. Muntaner 
Gasull 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Aguilar Ámat 
» 
25 5 52 
23 5 59 
18 12 59 
31 12 59 
1 1 60 
31 12 59 
31 12 59 
4 1 60 
,25 2 60 
7 5 60 
29 1 61 
4 2 61 
23 4 61 . 
14 5 61 
14 561 
4 2 60 
13 2 63 
7 4 64 
3 Ir 64 
3 11 64 
14 4 33 
14 4 33 
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Mahón. CoJársega Gasull 20 4 46 
. Mercadal. Carret. Fornells )} 21 4 46 
Mahón. Colársega )} 26 1 62 
Ferreríes .. Son Morera )} 24 1 62 
Ferreríes. Sta. Galdana. Font Binissaid )} 25 1 62 
Addaia. Font des Lleó .)} 18 5 63 
Addaia. F ont des Garrober » 18 5 63 
San Cristóbal. Ses Fontanelles )} 12 564-
Mercadal. Fuente Binifabiní )} 13 564 
San Juan de Carbonell » 13 5 64 
Ciutadella. 'Son Saura, acequia playa )} 27 1164 
Cala en Porter » 21 965 
Ibiza 
. San Miguel. S'Assut Gasull lego 24 7 47 
San Antonio. Recs del PIa )} 10 2 60 
San Miguel. S'Assut » 24 9 60 
Los mayores ejemplares baleáricos los da la localidad de V ~lldenwsa, 
Marina, Torrente, con medidas máximas Diám. mayor 8'3, Diám. menor 
6 y Alt. 3'6 mm., ejemplarels tUe· boca oval, d~ coloración b[anco-verdosa, 
ápice avanzado hasta el borde de la abertura. 
La localidad del Clot d'Almend~ra, Torrente, da ejemplares de Diám. 
mayor 7'5, Diám. menor 6 y Alt. 3 mm., con boca redonda y color córneo-
canela, muy gibosos detrás del ápice .. 
Los ejemplares más pequeños son los de Ibiza, San Miguel, S'AsslIt, 
de Diám. mayor 3'2, Diám. menor 2'6 y Alt. 1'4, blancos y de abertura 
redondeada-oval, también con el ápice avanzado y algo, giboso, 
Aguilar Amat cita 10 mencionado ya de Menorca y por él reeolectado. 
Isidoracontorla (Michaud) 
Physa contorta Michaud. Bullet. Société Linnéen. Bordeaux, 1829 . 
. Isidora contorta Aguilar Amat. Contrib. coneixem. malacofauna me-
norquina. But. Inst. Cat. Hist. Nat. Barcelona. 1933. 
Isidora contOrld Sacchi. Notes hydrohiologiques sur la faune de Mí. 
nonjue. Vie et Milieu. 1957. 
j 
r 
t. 
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/SJDORA CONTORTA M,c¡,¡ 
Concha sinistrorsa ovoideo-globulosa, 4'% vueltas hinchadas escalari-
formes con el ápice obtuso y la sutura muy profu!lch, última vuelta más 
alta que la mitad de la altura de la concha, muy hinchada y ventTIlda; fi-
namente estriada y color córneo claro brillante; transparente, en los jóve: 
nes se vuelve opaca en ejemplares viejos y se reculbre de nácar blancobri-
Hante interiormente; boca alargado-ovalada, redondeada inferiormente pero 
angulosa en la parte superior, ombligo nulo, peristoma cortante, ligeramen-
tete reflejo sobre la columnilla, callosidad parietal bien desarrollada. 
Especie de Europa occidental y norte de Africa, propia de aguas quie-
tas y ricas en materia orgánica, viviendo sobre las plantas acuáticas o so-
bre el fondo limoso. Poco común en nuestras islas, relativamente más abun-
dante en Menorca. 
Los mayores ejemplares los da en Mallorca, la localidad de La Fabla, 
ca'n Pujolet, carrete Alendía, Aljibe, Alt. 13 Y Diám. 8'5 mm. 
En la localidad de Palma, Font del Mestre Pere, los ejemplares pre-
sentan una leve costulación y la espira mucho más alargada, aguda, con 
medidas máximas Alt. y Diám. 6 mm. 
En Menorca, Fornells, Caves Noves, ejemplares grandes, costulados, 
color córneo claro, con la espira estirada y por lo tanto la sutura más in-
clinada, b.oca con el borde externo comprimido, interior brillante sin nácar 
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ISIDOI<A CONTORTA M/C 
blanco, y labio muy reforzado. Alt. 14 Y Diám. 9 mm. en los mayores 
ejemplares. . 
En Ibiza, San Antonio, barros flanárienses,· fond() de la bahía, ejem-
p~ares pequeños con una fue·rte costulación, Alt. 6 y Diám. 4 mm. 
Mallorca 
Palma. Molinar de Levante J. Cuerda lego 52 
Palma. Fuente del Mestre Pere Gasull 26 1 60 
La Pobla. Ca'n Roca. AIgibe » 25 2 .60 
La Pobla. Ca'n Pujolet. AIgibe. Carret. 
Alcudia )} 23 4 60 
La Pobla. Can Blau » 25 2 60 
Muro. Fuente Son San Juan » 25 2 60 
Cala Ratjada. Son MoH. Torrente ») 5 2 61 
Artá. Apequia Molins Molínet )} 10 12 61 
Palma. Portitxol J. Cuerda 63 
Son Servera. Son Jordi. Torrente Gasull 20 6 65 
Menorca 
.. 
SaÍüa Galdana Aguilar Amat lego 14 4 33 
J 
l 
j 
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Mahón .. Colársega 
Mahón. Colársega 
Barranco d' AIgendar 
Alaior. Arenal de Son Bou 
Mahón. Colá~sega. 
Ferreríes. Santa GaIdana. Fuente Binis-
said 
Ciutadella. Playa Son Saura. Acequia 
CiutadeHa. Cala MacareHa. Acequia 
Mahón. Fuente d'en María 
Forriells. Coves Noves 
Cala en Porter 
Ibiza 
San Antonio. Barros flandrienses fondo 
Gasull 
» . 
Gomila Mil' 
Gasull 
)} 
)} 
» 
» 
» 
Cardona Orfila 
Gasull 
de la bahía Gasull lego 
Aguilar Amat lo cita por él mismo recolectado. 
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20 4 46 
21 4 46 
34 
25 1 62 
26 1 62 
25 1 62 
27 11 63 
28 II 64 
1 12 64 
213 65 
20 3 52 
Sacchi( 1954) cita esta especie de Ibiza, en un algibe entre San Anto-
nio y San Rafael y de Menorca, la' cita del fondo de la ría de Mahón (Co-
lársega), acéquias de alimentación de los arrozales de Son Canessias (Son 
Bou); del río de F erren as (Barranco d' Algendar) y de la acéquia d~ la: 
playa de Son Saura en Ciutadella. 
Planorbis planorbis (Unneo) 
Helix planorbis Linneo. Systema Naturae. Ed. X. 1758. 
Planorbis marginatus val'. subangulatus Dohrn et Heynemann. Kennt· 
niss d. Mollenskenfauna d. Batearen. Malakozolog. BUiuer. Kassel. 1862. 
Tropidiscus planorbis Jaeckel. Müllusken d. spanisch. Mittelrneer-Inseln . 
. Mitteil. Zoolog. Museum Berlín. 1952. 
Concha en forma de disco, con el ápice hundido, córneo-castaño o tirando 
a verdoso, con una fina escultura en estrías, 5 a 5 1/2' vueltas de crecimien-
to bastante rápido, planas por debajo y bombeadas por encima en especial 
la última, con una fuerte quilla en la parte inferior rodeando toda la últi. 
ma espira; algunas veces esta (luilla se atenúa hasta desaparecer. Abertura 
muy oblícua, obtusángula .en ejemplares con quilla y ovalada si no la hay. 
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fLANORBIS PLANOR8/S L. 
Molusco paleártico de gran dispersión, todo Europa hasta el Baikal en 
Siberia, Norte de Africa y Asia Anterior. 
. Propio de aguas limpias, tranquilas y ricas en vegetación. Muy abun-
dante en algunos parajes. Muy frecuente en Ibiza, poco en Mallorca y des-' 
conocida de Menorca. 
Mallorca 
Muro. Fuente Son San Juan 
LaPobla. Ca'n Blau 
Ca'n Pastilla. Salinas ' 
Canyamel Torrente 
Son Servera. Son J ordi. Torrente 
Ibiza 
Acequias alrededor de la capital 
Acequias a.lrededor de la capital 
Acequias alrededor de la capital 
Santa Eulalia. Niu Blau 
c;apÍtal. Carret. Santa Eulalia. Feixes 
J ~sús. Ca'n Tití. Algibe 
San Antonio. Recs del Plit 
Santa Eulalia .. Ca'n -Ros. AIgibe 
San Antonio. Barros amarillentos flan-
driem:es fondo bahía 
Gasull 
)} 
}} 
» 
» 
» 
}} 
}) 
» 
» 
» 
» 
» 
.» 
lego 
,¡ 
25 2 60 
26 2 60 
26 3 61 
11 12 61 
20 6 65 
15 9. 35 
19 7 47 
5 52 
10 10 53 
5 2 60 
9 2,60 
10 2 60 
21 661 
20 352 
J 
1 
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Los ejemplares de Mallorca, Muro, San Juan, son los más caracterÍsti-
cos y mayores Diám.ll y Alt. 3 mm. y con bien marcada quilla. 
Los· ejemplares de Ca'n Pastilla, Salines, son ejempl<ires viejos, trans-
portados por el agua de las acequias, de años atrás, cuando el Prat estaba 
permanentemente inundado por aguas totalmente dulces. Son ejs. de Diám. 
, 10 y Alt. 2,5 mm. sin quilla inferior. 
.. , 
En Ibiza, Jesús, Ca'n Tití, Algibe, ejs. grandes de concha muy calcarÍ-
zada sólida, habiendo desaparecido el color córneo transparen~e característico 
de estas especies y ,sin ninguna quilla inferior. 
Las demás localidades de la isla ofrecen ejemplares con o sin quilla 
en la misma colonia, pero generalmente de tamaños menores a los expuestos. 
Dohrn y Heynemann citan esta especie del Prat, cerca Palma. 
Hg 40 
PLANOI<BIS 
PLANORB/S L, 
'" Bofill y Aguilar Amat (Malacol. Illes Pitiuses. i924) citan de Ibiza 
~lrededores de la capital, muchos ejemplares, Planorbis (Plll'aspira) spiror. 
bis L., pero Be refieren a la especie que nos Ocupá. 
13S . LUIS GASULL 
s. J aeckel cita esta especie de Ibiza y de San José. Comenta el caso de 
la falta de quilla y su tamaño algo más péqUleño en .esta isla. No lo men-
ciona de Mallorca. 
Gyraulus laevis (Alder) 
Planorbis .laevis Alder. Trans. Newcastle. Il. 1837. 
Planorbis blondeli Aguilar Amat. Contribució coneixement malacofau-
na menorquina. But. Inst. Cat. Hist. Nat. Barcelona. 1933. 
Gyralus laevis Jaeckel. Mollusken d. spanischen Mittelmeer-Inseln. 
Mitteil. Zoolog. Museum. Berlin. 1952. 
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C;;y,e/lilJ.VS i..~VI5 Al/). • 
Concha débil con muy finas estrías pero sin líneas espirales, br·illante, 
córnea traslúcida, hundida por ambos lados en el centro, 4 vueltas de creci-
miento rápido, sutura prof~da, última vuelta no angulosa y no distinta-
mente dilatada a la abertura, por lo tanto ésta redonda, oblícua, peristoma 
simple con su borde externo salido hac,ia fJl:era en su parte superior. 
Especie paleártica· de amplia distribución, habitando g.guas limpias, 
lentaS o quietas, y aún en los algibes de las fuentes, subiendo a la montaña 
a cQnsiderable altura. Muy frecuente en nuestras islas. Generalmente en 
colonias numerosas. 
I • 
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Tamaño variable, hasta 4. mm. diámetro y 1 1/2 mm. de altura. 
Mallorca 
r Randa Gasull lego 25 5 52 
Calobra. Font de la Mata }) 4 4 59 
Valldemossa. Font Son Batista }) 31 12 59 
Alfahia }) 18 12 59 
Sóller. Font de S'Olla }) 1 1 60 
Esporles. La Granja }) 12 1 60 
Galatzó. Font del Pí » 21 2 60 
Palma. Fuente Mestre Pere >} 26. 1 60 
Deyá. Lavadero » 31 12 59 
Artá. Betlem. Font d'en Capellá }) 4 2 61 
Artá. Hort d'en Salat }) 4 2 6I 
Mancor. F ont de Biniatzem }) 13 263 
FIg. 44 
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Valldemossa. Marina. Torrente Gasull lego 7 4 63 
( Manacor. Font d'en Llodrá }) 3 11 63 
Esporles. Font d'en Bassina » 30 6 65 
Menorca 
Mahón. Colársega Aguilar Amat 4 33 
FerrerÍes. Son Morera Gasull 24. 1 62 
Santa Galdana. Font Bin~ssaid » 25 1 62 
Alaior. Arenal de Son Bou » 25 1 62 
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Addaia.Font des Garrober . Gasull 
San Cristóbal. Ses Fontanelles » 
San Juan de Carbonell » 
Ciutadella. Son Saura. Playa Acequia » 
Cala en Porter » 
Ibiza 
Santa Eulalia. Ca'n Barberet 
San Mig~el. Sa Sut 
San Antonio. Recs del Pla 
San Miguel. Sa Sut 
» 
» 
» 
» 
18 5 63 
12 5 63 
13 5 63 
27 11 63 
21 3 65 
22. 7 47 
24 7 47 
6 52 
24 9 60 
Aguilar Amat cita sólo la localidad reseñeda con el nombre de bl:mdeli 
Ray. 
S. Jaeckel cita esta especie de Mallorca: Deyá y de Ibiza: San Antonio, 
sin dar más datos. 
Dentro la relativa variabilidad de esta especie no he podido hallar 
típicos ejemplares que se puedan referir a la varo brondeli Raymond, 1853. 
y que se distingue del tipo por la abertura totalmente redonda, concha 
estriada longitudinalmente, boca con los bordes muy próximos reunidos por 
una callosidad muy poco aparente; esta variedad parece constituir la forma 
meridional del tipo y su dispersión se extiende por Argelia, Sicilia, Córcega 
y Cerdeña. Tamaño algo menor, Diám. 3 y Alt. 1,2 a 1,3 mm. ' 
Gyraulus albus (Müller) 
Planorbís albus MüUer. Yermo terrest. fluviat historia. 1774. 
Concha pequeña blanquecina, 3 1/2 ~ 4 vueltas de crecimiento rápido, 
espira plana por encima, pero las vueitas convexas por debajo, la última 
Se dilata rápidamente hacia fuera en forma de visera, boca oblícua con pe-
ristoma cortante, redondead!a'por debajo y aplanada por el lado superior, 
escultura en estrías muy finas y decusada con líneas espirales. 
Diám. de 5 a 6 mm: y Alt. 1,25 mm. 
Especie europea propia de aguas limpias y tranquilas . 
. Muy variable en cuanto ,a formas y tamaños; esta variabilidad ha ori-
ginadodiversas denominaciones y descripciones de la misma; algunas vece,s 
se presenta hirsuta con finos y pequeños pelos, por el contrario los ejempla-
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res estudiados de las únicas localidades baleares conocidas hasta ahora, 
dan conchas lisas, sin escultura y de tamaño muy pequeño, Diám. 2,5 mm. 
r,: Mallorca 
Son Servera. Son Jordi. Torrente 
Muro. Fuente Son San Juan 
Menorca 
Ciutadella. Son Saura. Acequia playa 
Cala en Porter 
Gasull lego 
» 
» 
» 
Amnicola similis (Draparnaud) 
20 6 65 
25 2 60 
2 11 63 
21 3 65 
Cyclostoma simile Draparnaud. Hist. mollusques France. ,1805. 
Pseudoamnicola ana tina Jaeckel. Molluske~ d. spanischen Mittelmeer-
Inseln. Mitteilung. Z@olog. M.useum. 1952. Berlin. 
Pseudo(J)mnicola balearica Paladilhe. Novis. miscel. malacolog. 1869. 
C.oncha ovoide-globulosa hasta cónica, 5 vu~ltas convexas, a veces como 
hinchadas, sutura bien marcada, espira obtusa o bien marcadamente aguda 
en los ejemplares prolongados; ombligo en estrecha rendija o casi nulo; 
lisa pero frecuent.e con incrustaciones vegetales; última vuelta muy globu-
,losa dando una boca redonda u ovalada con un pequeño ángulo superior 
al lado externo, en las formas alargadas; peristoma simple contÍnuo casi 
nada reforzado algunas veces blanquecino un poco reflejo sohre el ombligo; 
color general córneo, de rojizo a verduzco según las c(!lonias. Opérculo 
córneo y con estrías radiales. 
Especie muy común en España, Portugal y Sur de Francia; habitando 
aguas limpias y de poco movimiento, sobre las plantas o bien sobre las 
paredes 0 piedras dlel fondo; siempre en colonias muy numerosas. Muy 
común en nuestras islas, llegando en' Mallorca a buena altura sobre el 
nivel del mar. 
Mallorca 
Alfabia 
Valldemossa. Cartuja Celdas 
Deyá. Lavadero 
Valldemossa. Font Son Batista 
Gasullleg. 
» 
» 
» 
1812 59 
31 12 59 
31 12 59 
31 12 59 
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1) 
. Valldetnossa. F ont Abetirada Gasullleg . 31 12 59 
Gore Blan. Font Turixant de Dalt A. Muntaner 9 59 
Sóller. Font de SOlla GasulJ. 1 1 60 
Esporles. La Granja }} 14 1 60 
Establiments. Bunyolí » 24 1 60 
Puigpunyent. Son Forteza )} 4 2 60 
Santa María. Son Pou » 18 2 60 
Galatzó. Font del Pí }) 21 2 60 
Muro. Fuente Son San Juan » 25 2 60 
Puerto de Sóller. Fant de Sa Piea » 28 2 60 
La Pobla. Cá~n BIau » 26 2 60 JI Banyalbufar. Font Son Valentí }) 4 7 60 
Artá. Betlem Font d'en Capellá » 4 2 61 
Artá. Fuente Son Morell » 4 2 61 
Artá. Fuente Ermita Betlem » 4 2 61 
Artá. Hort d'en Salat o 4 2 61 >, 
Artá. Ses Paisses. Acequia » 3 2 61 
Son Serra de Marina. Torrente Na 
Borja >, 26 2 61 
Bonnaber. Font Majar >, 23 4 61 
Pol1ensa. Ca'n Pedrutxella Gran » 14 5 61 
Artá. Molí Farinera » 10 12 61 
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Canyamel. Torrente 
Carret. Calobra. Fuente des Burga 
Carret. Calobra. Font Petita Casanova 
Pollensa. Ca'n Sión 
Lluc-Alcari. Fuente 
Banyalbufar. Font des Garbell 
IVlancor del Valle. Fuente Biniatzem 
Valldemossa. Marina. Torrente 
Massanella. Font Comafreda 
Manacor. Font sa Vall n'Alou 
Manacor. Font des Morro 
1\1anacor. Font d'en Llodrá 
Lluc. Son Masip. Font. Sorda 
Lluc. Vall J osafat. Torrent 
Son Servera. Son Jordi. Torrente 
Esporles. Font d'en Bassina 
Palma. Font Mestre Pere 
lvlenorca 
Mahón. Colársega 
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GasuIl 
)} 
» 
)} 
)} 
)} 
)} 
» 
)} 
)} 
)} 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Gasull lego 
11 12 61 
12 3 63 
12 3 63 
1 10 63 
18 12 63 
9 2 64 
13 2 64 
7 4 64 
3 5 64 
3 11 64 
3 11 64 
3 11 64 
16 5 65 
16 5 65 
20 6 65 
30 6 65 
23 9 65 
20 4 46 
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Barranc d'AIgendar 
. FerrerÍes. Son Morera 
Ferreríes. Sta. Galdana. Font Binissaid 
Mahón. CoIársega 
Addaia. Font des Lleó 
Addaia. Font des Garrober 
San Cristóbal. Ses F ontanelles 
Mercadal. Font Binifabiní 
San Juan de Carbonell 
Cala Molins. - Fontanelles 
Ciutadella. Playa Son Saura. Acequia 
Ciutadella. Cala Macarella. Acequia 
Mahón. -Fuente d'en María 
Cala en, Porter 
Ibiza 
San Miguel. S' Assut 
San Antonio. Recs del Phi 
Santa Eulalia. Niu'Blau 
Hg. 45 
Gasull lego 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
JI) 
21 4 46 
24 1 62 
25 1 62 
26 1 62 
18 5 63 
18 5 63 
12 5 64 
1:3 5 64 
13 5 M 
30 11 ·64 
27 11 64 
28 11 64 
1 12 M 
21 3 65 
26 7 47 
7 59 
10 10 53 
AMNICOlA SIMllIS DRAP. 
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San Antonio. Recs del PI¡¡ 
San Miguel. S'Assut 
Gasull lego 
» 
10 2 60 
24 9 60 
Especie muy variable en cuanto a forma y tamaños, por lo que h~ 
recibido múltiples denominaciones y descripciones en la literatura malaco-
loglca; en nuestras islas se presenta cpn grandes variaciones, que sería pro-
lijo describir. 
En Mallorca, los mayores ejemplares los da La Pobla, Ca'n Blau, con 
medidas máximas de Alt. 5 y Diám. 3 mm. y Son Serra de Marina, Torrente 
Na Borja, con Alt. 4,5 Y Diám. 3 mm.; dando los más pequeños individuos, 
Artá, Ses faisses, Acequia, con los mayores individuos con medidas de 
Alt. 3 y Diám. 2 mm. aunque la media de la población sea mucho menor. 
Algunas colonias presentan abundancia de individuos más alargados 
y con la boca oval y muy agudo el angulito superior externo del peristoma . 
. . Las, formas de Ibiza son quizá las que más difieren del resto de la~ 
islas, siempre de pequeño tamaño, presentan las vueltas más aplanadas y 
la boca más alargada 'y oval, con o sin angulito superior, pero de forma más 
cónico ovoide, es decir, han perdido la globulosidad y ganan en esbeltez. 
La~, formas de Menorca son típicamente globulosas. 
S. Jaeckel cita esta especie de Ibiza; San Antonio y de Mahón (col. 
Schaufuss) . 
Hydrobia acula (DraparnaudJ 
j 
. Cyclostomzorn, acutum Draparnaud. Hist. Mollusq. France. 1805. 
P~ludestrina minoricensis Paladilhe. Description de quelques espece~ 
nouvelles de Mollusques. Ann. Sciences Nat. Zoologie. 6 serie. T. 2. París. 
1875. 
Concha prolongada, con la espira COllIca y águda, 7 vueltas convexas 
de crecimiento regular, la última grande redondeada, sutura' distinta, om-
bligo en grieta casi nulo, abertura algo oblícua, alargada, columnilla recta, 
'pe:ristoma silÍlple, redondeado exteriormente y un poco reflejo sobre la 
columnilla; poco brillante y de color parcluzco a verdoso. 
Especie propia del litoral mediterráneo, muy frecuente en nuestras 
islas, habitando desde aguas dulces en acequias hasta aguas de elevaclísima 
concentración en los estanques de las salinas. Generalmente se presenta en 
colonias numerosísimas, habitando sobre los fondos de barro o arena. 
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Mallorca 
Formentor. Torrente 
La Porrassa 
Muro. Salinas Son San Martí 
Muro. Fuente Son San Juan 
Ses Salines. Estanque Ses Gambes 
Ses Salines. Es Salobrar. Salinas 
Torrente Pareis. Desembocadura 
Puerto Pollensa. Acequias 
Pmto Cristo. Fondo ensenada 
Puerto Pollensa. Albufereta 
Cala Ratjada. Son Moll. Torrente 
Cala Mondragó. SantanyÍ 
Sena de Marina. Na Borja. Torrente 
Ca'n Pastilla. Salinas 
Cala Moreia. Torrente Ca'n Amer 
Son Servera. Son Jordi. Torrente 
Mallorca. Cuaternario 
CoIl d'en Rabassa. Cala Gamba 
Margas amarillentas tirrenienses 
Menorca 
Fornells. Salinas 
Mahón. Colársega 
El Grau. Albufereta 
F ornells. Salinas 
Ciutadella. Cala Macarella. Acequia 
Ciutadella. Son Saura. Playa. Acequia 
Ibiza 
Feixes, alrededor de la ciudad 
Feixes, alrededor de la ciudad 
Sa Canal. Salinas 
Feixes, carret. Santa Eulalia 
Codolar, Salinas 
Feixes, carret. Santa Eulalia 
Formentera 
La Sabina. Salinas 
Gasull lego 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
J. Cuerda lego 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
R. Margalef 
Gasull 
» 
7 59 
25 1 60 
25 2 60 
25 2 6@ 
12 3 60 
12 3 60 
17 3 60 
24 4 60 
7 5 60 
16 7 60 
5 2 61 
12 2 61 
26 2 61 
26 3 61 
14 12 63 
20 6 65 
21 4 46 
26 1 62 
17 5 63 
15 5 63 
28 11 63 
27 11 63 
15 9 35 
14 10 48 
19 7 47 
5 52 
5 50 
5 2 60 
25 10 48 
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Especie de amplia ecología, habitando aguas aunque dulces, a orillas 
del mar y presentando una gran variabilidad, los mayores ejemplares y 
siempre bien desarrollados, hasta 8 vueltas de espira, los hallamos en aguas 
totalmente dulces, por ej. Ibiza, Feixes alrededores de la capital, y Menorca, 
Ciutadella, Son Sallra, Acequia, ejemplares mayores miden hasta Ah. 6,5 Y 
Diám. 2,7 mm. en ambas localidades. En aguas de fuerte concentración 
salina los ejs. son mucho menores, por ej. Cala Moreia, Torrente ca'n' 
Amer, de 5 a 6 vueltas y miden Alt. 3 y Diám. 1 1/2 mm. con la espira 
acortada y más globulosa, perdiendo esbeltez. 
En la localidad de Menorca, El Grau, Albufera, es donde bien puede 
verse esta diferencia entm los ejs. grandes bien desarrollados, de vueltas 
bien convexas, que pueblan las aguas dulces de la Albufera y los que ha-
bitan en las aguas saladas de más abajo de la desembocadura de la misma, 
mezcladas con las marinas, con ejemplares mucho menores y de vueltas 
reducidas, comprimidas o aplanadas, 
Las medidas de los mayores ejemplares, en ambos casos, aguas de la 
Albufera, Alt. 5,2 y Diám. 2,8 mm. yaguas fuertemente salobres,. Alt. 4-
y Djám~ 1,8 mm. 
De esta especie, y de la localidad cuaternaria citada, Henri Hermitte 
en Etudes Geologiques sur les Iles Baleares, Paris 1879, describió Palu,des-
trina Tournoueri y P. Fisher, recolectadas por el mismo, como especies 
nuevas, atríbuidas por él al pHoceno, se trata de esta especie, con ejs. bien 
característiscas, de 5 vueltas bien ccnvcas y con medidas, en 165: ejemplares 
mayores, Alt. 3,6 y Diá..>n. 1,9 mm. 
Hydrobia brevispira Paladilhe 
Paludestrina brevispira Paladilhe. Annales Malacologiques, 1. 1870. 
Concha obeso cónica, de espira conoidal, 5 vueltas de crecimiento 
bastante rápido a partir de la tercera, vueltas bastante hinchadas. sutura 
profunda; ombligo en grieta casi nulo; abertura poco oblícua, ovalada no 
angulosa, un poco torcida; peristoma recto cortante, con los bordes reuni-
dos por un callo; coloración parduzca o córnea rojiza. 
Especie del litoral mediterráneo francés, muy rara en nnestras islas; 
donde habita en aguas totalmente dulces, sólo hallada en Menorca. 
Menorca 
Fornells. Coves Noves 
San Juan de CarbonelI 
Cala en Portero Torrente 
· LUIS CAStILL' 
Flg. ~6. 
Gasull leg 
» 
}} 
Los mayores ejemplares, de la primera localidad 
Diám. 3 mm. 
Truncatella subcylindric::a llinneo) 
Helitx sltbcylindrlcaLinneo. Systema Naturae, 1758. 
24 1 62 
13 5 63 
21 3 65 
miden Alt. 5 Y 
Truncatella truncatula Hidalgo. Catalogo d. Mollusques terre'st. d. Hes' 
Baleares. J ournal de ConchyIíol. Paris. 1878. 
Conc~a cilindroide, algo atenuada hacia arriba. córnea algo transpa-
rente, cuando muerta blanca calcárea, 4 vueltas completas algo convexa:; 
con sutura hundida, algo planas en el centro, de crecimiento regular, con 
una fuerte costulación de arriba abajo, ápice redondeado truncado,aber-
tura ovalada ladeada de derecha a izquierda, con .peristoma contínuo algo 
reforzado, ombligo nulo. En los ejemplares jóvenes l~ concha es turricu-. 
lada y alcanza hasta 7 espiras toda ella fuertemente costulada ocupando 
~l animal las últimas espiras, desprendléndose el ápice a la madurez. 
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Altura en los adultos truncados que oscila entre los 5 y 6 mm y 2 mm. 
de diámetro. 
Especie habitando en el agua salada, de preferencia fondo barroso, 
debajo las piedras, en lugares protegidos del oleaje, propia del Mediterrá-
neo occidental y del Atlántico, costa europea. 
Mallorca 
Porto Cristo. Fondo ensenada 
Andratx Puerto. Salida torrente 
Pollensa Puerto. Albufereta 
Cala Ratjada. Son MolI. Torrente 
Porto Petro 
Son Servera. Cala Millor 
Cala Ratjada. Descarregador 
M alZarea. Cuaternario 
Alcudia. Torrente Mal Paso Desembo-
Gasull lego 
}) 
}) 
}) 
» 
}) 
LI. GarcÍas Font 
cadura J. Cuerda lego 
Cap Orenol. Arenal }) 
Cova Sa Gata. Ca'n Pastilla. La Pineda }) 
7 5 60 
12 6 60 
16 7 60 
5 2 61 
1 2 61 
7 12 61 
12 2 61 
Asociado a la fauna marina y en los estratos tirrenienses correspon-
dientes al último período interglaciar. Apa¡reciendo también las .. dos formas, 
costulada y laevigata Risso conjuntamente en las formas cuaternarias. 
Menorca 
F ornelIs. Playa 
FornelIs. Salinas 
El Grao. Albufera 
Ciutadella. Cala Macarella. Acequia 
l Ibiza 
Salinas 
Santa Eulalia. Desembocadura Río 
Santa Eulalia 
Gasull lego 
}) 
}) 
» 
Aguilar Amat lego 
Gasull 
» 
21 4 46 
15 5 63 
17 5'63 
27 11 63 
33 
21 7 47 
21 6 61 
En esta última locruidaa apareceii' en' la misma. comunidad individuos 
con la costulación reducida a la sutura, o con escultura nula, forma laevigata 
Risso, estimada por muchos autores como solo una forma o variedad de la 
especie. 
Hidalgo la, cita de Mallorca: Alcudia. De Menor~a: Mahón, Cala San 
Este1ban; Alcaufar, Binisafúal, Santa Galdana, Fornells, Ciudadela. De For-
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mentera sin precisar localidad. Hace constar la presencia de ejs. algo más 
pequeños y observa que en ambos tamaños hay ejemplares con y sin costu-
lación. 
Smaragdia viridis (Linneo) 
Nerita viridis Linneo. Systema naturae. 1789. 
Concha aplalladaen su parte anterior y globulosa en su posterior; 
columnilla ancha, con el borde cortante y dentado, peristoma fino cortante, 
el último giro constituye casi la totalidad de la concha, boca grande semi-
l~l1ar, color verde claro uniforme, algo brillante; 2 1/2 vueltas las prime-
ras poco distintas. . 
Alt. de 5 a 6 y Diám. de 6 a 7 mm. 
Especie propia. de las águas salobres y marÍnas del Mediterráneo 
occidental, bastante rara, hundida en la arena en las desembocaduras de 
torrentes. 
Mallorca 
Palma. Portitxol Gasull lego 13 12 63 
Mallorca. Cuaternario 
Coll d'en Rabassa. Carripo de Tiro 1. Cuerda lego 
Ca'nPastilla. La Pineda 
" Ca'n Pastilla. Ses Fontanelles » 
Menorca 
Mahón Gomila Mir lego 35 
LAMELIBRANQUIOS 
El estudio de las dos especies que siguen, así como sus diagnosis, 
estudio del material, comentarios y dibujos han sido realizados por el 
~specialista en Esféridos, J. Kuiper, de La Haya, a quien agradezco ,9U 
colaboración;'" 
i 
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Pisidium caserlanum (Poli) 
CardiUjm casertanum Poli. Testacea utraque Sicilar. 1791· 
Concha ovalada-subtrigona, con los umbones postmedian0s poco pro-
niinentes. Escultura representada por estrías concéntricas irregulares; brillo 
de la epidermis bastante débil. Charnelas: en la valva izquierda, A 2 Y P 2 
bien desarrollados; e 2 anguloso; e 4 derecho, corto y situado un poco 
oblícuamente detrás del e 2; valva derecha: A 1 Y P 1 bien desarrollados, 
A 3 Y P 3 pequeños, cortos, pero nunca ausentes; e 3 curvo y reforzado 
en su parte posterior. Fosa del ligamento bastante ancha. 
Dimensiones máximas observadas en las Baleares: Long. 5,6, Alt. 4,4 
Y Diám. 2,9 mm. Sólo de manera excepcional la longitud de esta especie 
sobrepasa los 6 mm., siendo. generalmente menores de 5 mm. 
Especie de distribución cosmopolita, las variaciones ecológicas de 
esta especie son muy acentuadas en las regiones de clima nórdico, pero en 
nuestras islas esta concha varía poco, siendo algunas veces más oval que en 
la figura. 
Flg 47 
Arriba: cara interna de la valva izquierda. 
Abajo: idem de la valva derecha. 
Aumentada 17 veces. 
'1 
!' 
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Mallorca 
Sóller. Font de S'Olla 
Muro. Fuente Son San Juan 
Artá. Hort d'en Salat 
Manacor. Font d'en Uodrá 
Massanella. Font Comafreda 
Manacor. Font sa Vall n'Alou 
Nlanacor. Font des Morro 
Uuc. VaH de J osafat. Torrente 
Son Servera. Sant Jordi. Torrente 
Esporles. Font d'en Bassina 
Palma. Font Mestre Pere 
Menorca 
FerrerÍes. Son Morera 
Mahón: CoIársega 
Santa Galdana. Font Binissaid 
Addaia. Font des Gan:ober 
Ciutadella. Playa Son Saura. Acequia 
Mahón. Font d'en Maria. Acequia 
Cala en POr1er 
Gasullleg. 
» 
}} 
}} 
F. Monserrat 
Gasull 
}} 
}} 
)} 
}} 
)} 
» 
}} 
» 
» 
» 
Pisidium personatum Malm 
1 1 60 
25 2 60 
'4 2 61 
3 11 63 
3 5 64 
3 11 64 
3 11 64 
16 5 65 
20 6 65 
30 6 65 
23 9 65 
24, 1 62 
26 1 62 
25 1 62 
18 5 63 
27 11 64 
1 12 M 
21 3 65 
Pisídíum personatum Malm. Goteborgs Kung. Vett. Samh. Handl. 
1855. 
Concha suboval o pentágona, umbones postmedianos, poco prominen-
tes. Escultura en estrías concéntricas muy finas dándole a veces un aspecto 
sedoso. Charnela: en la valva izquierda: A 2 y P 2 bien desarrollados; C 2 
y e 4, cortos, derechos; valva derecha: A 1 y P 1 bien desarrollados; A 3 Y 
P 3 débiles y cortos, pero nunca ausentes; próximo al P 3 se presenta una 
callosidad que a veces se une al mismo; C 3 un poco curvo. Fosita ligamen-
taria medianamente ancha. 
Dimensiones máximas: Long. 3, Alt. 2,5 y Diám. 1,8 mm. Raras veces 
en Baleares esta concha sobrepasa los 3,3 mm. de longitud, pero en el 
continente se presenta generalmente más grande. 
\~ 
, 
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Sin examen de la charnela esta especie no puede siempre distinguirse 
de los ejemplares jóvenes de P. casertanum; caracterÍstiscas de esta especie 
es la callosidad que aparece entre P 3 Y la fosita ligamentaria, pero a veces 
esta callosidad es débil o falta totalmente. 
Especie de distribución paleártica, común en Europa central y me-
ridional y también recolec.tada en Africa del Norte. En Europa central esta 
concha es más regulannente oval que en nuestras islas en donde la forma 
pentágona parece predominar, prefiriendo las fuentes de agua dulce, en 
donde se le halla a menudo acompañada de Pisidiwm casertanum. 
Fig.41\ 
tíJ ~ c'~\ ~ '/ i.. c.2. ¡ \ AlI 
\ pJ1 AlIl 
\ 
\ 
AI 
Arriba: cara interna de la valva izquierda. 
Abajo: idem de la valva derecha. 
P 1, P 2, P 3, dientes laterales posteriores; A 1, A 2, A 3, dientes 
laterales posteriores; e 2, e 3, e 4, dientes cardinales; CA,callosidad; 
L, fosita ligamentaria. Aumentada 17 veces. 
Mallorca 
Valldemossa. Font de Son Batista 
Devá. Rentador 
SóÍler. Fortt de S'Olla 
Gasull leg. 
» 
31 12 59 
31 12 59 
11 1 óO 
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Esporles. La Granja 
Muro. Fuente Son San Juan 
Port de Sóller. Font de Sa Pica 
Artá. Hort d'en Salat 
Manacor. F ont de Sa Vall n' Alou 
Manacor. Font des Morro 
Esporles. Font d'en Bassina 
Menorca 
Mahón. Colársega 
Santa. Galdana. 'F ont de Binissaid 
San Juan de Carbonell 
Mahón. Font d'en Maria. Acequia 
Cala en Porter 
Gasullleg. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)} 
12 1 60 
25 2 60 
28 2 60 
4 2 61 
3 11 64 
3 11 64 
30 6 65 
26 1 62 
25 1 62 
13 5 64 
1 12 64 
21 3 65 
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APENDICF. 
Las cinco especies que a continuación se exponen han sido halladas en nues-
tras islas, pero su hallazgo parece corresponder a una introducción fortuita y 
eventual y por este motivo no puede afirmarse que formen parte de la fauna ba-
lear. 
Helicella (Jacosta) explanata (Müller) 
lIelix explanata Müller. Vermium terrestr. et fluviatil. historia. 1774. 
Concha COn la espira aplanada y convexa por debajo, 5 a 6 vueltas planas 
de crecimiento regular, la última más ancha y con una fuerte quilla que sube 
por la sutura hasta el ápice, ombligo ancho y perspectivo, abertura oblicua, cor-
diforme y con un fuerte ángulo superior formado por la quilla, peristoma sen-
cillo interrumpido, con un reborde interno blanco, borde inferior de la boca 
muy arqueado y descendente, concha finamente estriada, calcárea, de color ama-
a'illento, algunas veces adornada con finas líneas espirales incipientes. 
Diám. de 16 a 13 .mm. y Alt. de 7 a 5 mm. 
Especie pratícola propia de la región levantina ibérica y también del medi-
terráneo francés. 
Menorca. Cala Mesquida. Un solo ejemplar muerto en la playa, en perfecto 
estado de conservación, hallado por Don Miguel Barcer Barceló, en 1933, y que 
figura en su colección. 
Oonyodiscus rotundatus (Maller) 
Helix rotundata Müller. Vermium terrestr. et fluviatil. historia. 1774 
Concha deprimida, poco conveXa a casi plana por encima, última vuelta re· 
dondeada por debajo, 6 a 7 vueltas ligeramente convexas de crecimiento lento, 
la última presenta generalmente una quilla obtusa incipiente, ombligo grande 
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perspectivo, sutura profunda, boca algo oblicua, peristoma simple cortante, es-
cultura en costillas regulares en ambos lados, color corneo rojizo con flamula-
ción color castaño. 
Diám. de 8 a 6 mm. y Alt. de 4 a 2 mm. 
Especie muy común en toda Europa y Africa del Norte, propia de lugares 
húmedos protegidos del sol, entre la hojarasca y el humus o bien en las orillas 
d~ los riachuelos. 
Dos ejemplares muertos y algo rodados, pero todavía en relativo buen estado. 
Jaminia qualridens (Müller) 
Helix quatridens Müller. Vermium terrestr. et fluvitil. historia. 1774 
Balimus quatridens Hidalgo. Catalogo Mollusques terrestres d. Hes Baleares. 
Journal de Conchyliolog. Paris. 1878 
Concha sinistrorsa, oblongo,ovoidea prolongada, de 7 a 8 vueltas poco con-
vexas de crecimiento regular, el último giro igual a 1/3 del total de la concha, 
sutura bien marcada, abertura recta, redondeada ovalada con un ángulo agudo 
en su parte superior exterior, peristoma interrumpido, grueso, con los bordes 
separados, reflejado en la tolumnilla, boca armada de 4 dientes, parietal, pala-
tal y dos columelares, ligeramente estriada, color pardo amarillento a grisáceo, 
alzo brillante, ombligo en rendija. 
Alt. de 14 a 6 mm. y Diám. de 4 a 3 mm. 
Especie sureuropea, propia de regiones secas, áridas y expuestas al sol, ha-
bitando debajo las piedras, muy frecuente en el levante ibérico introduciéndose 
hasta el centro de la cuenca del Duero. 
Hidalgo la cita de Menorca, Mahón, Ciudadela, Mercadal, San Cristóbal, Fe-
rreries, Cabo de Caballería, con la indicación de rara. 
Abida polyodon (Drapamaud) 
Pupa polyodon Draparnaud. Tableau mollusques France. 1801 
Pup,a polyodon Hidalgo. Catalogo Mollusques terrestres d. Hes Baleares. Jour-
nal de Conchyliolog. Paris. 1878 
Concha cilíndrica, atenuada en su parte superior, ápice obtuso, 9. vueltas po-
co convexas que dan una sutura poco marcada, última vuelta comprimida en la 
base, apertura recta reducidamente ovalada, obtusa inferiormente; color córneo 
pardo, fina estriación irregular poco marcada; peristoma algo reforzado ligera-
mente reflejo, interrumpido, con una compleja armadura bucal: 2 a 3 pliegues 
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supzriores desiguales, 2 columelares, y 4 pala tales, y además pliegues peristo-
males accesorios hasta 8 ó 10 . 
Alt. de 12 a: 8 mm. y Diám. de 3'5 a 3 mm. 
Especie propia del Mediterráneo ibérico desde Murcia hasta el litoral fran-
cés, extendiéndose por el Pirineo y Mediodía de Francia. 
Hidalgo la cita de Menorca: Mahón, Mercadal, Ferreríes, Cala Mesquida y 
Cabo de Caballería, con la indicación de rara. 
Don Lorenzo Garcías Font, recolectó dos ejemplares muertos pero en buen 
estado en Mallorca, Capdepera, Playa des Carregador, y qUJ figuran en el Mu-
seo de Artá. 
Abida braunii (Rossmassler) 
Pupa braunii R03smibsler. Iconograph. Land u. sÜssw. Mo:lusken. 1842. 
, Concha ovoide oblonga poco atenuada hacia el ápice, redondeada por de-
bajo, 7 a 8 vueltas algo convexas formando una sutura muy marcada, ombli~o 
en rendija, estriación muy fina regular y casi imperceptible, color de la concha 
pardo claro no brillante, boca recta redondeada, peristoma reforzado blanco, al-
go reflejo, armada de 2 laminillas parietales, 2 columelares (subcolumelar muy 
hundido), 2 palatales que llegan hasta el peristoma y 2 más pabtales que que-
dan muy hundidos. 
Alt. 6'5 a 5 mm. y Diám. 2'5 a 2 mm. 
Especie pirenaica, extendiéndose por toda la vertiente española del Pirineo, 
centro y parte oriental del Pirineo francés, provincias Vascongadas hacia Ara-
gón, llegando po:: la provincia de Gerona hasta el litoral. 
Estas cuatro especies últimas recolectadas en Menorca por Don Francisco 
Cardona Orfila, dos -de ellas citadas por Hidalgo, pero con ios nombres de los 
municipios por localidad, es decir, sin precisar el lugar, y que por lo que resul-
ta de los ejemplares y etiquetas autógrafas de la colección Cardona Orfila en el 
Ateneo de Mahón, fueron hallados solo algunos ejemplares aisladamente en las 
playas, tratándose siempre de individuos muertos y rodados, leyéndose en las 
etiquetas autógrafas los nombres de Cala Calders y Arenal de Son Saura, en 
Ciutadella, y el de Arenal d'en Castell, en Mercadal, como citas exactas. 
Estas especies cuando se las recolecta en sus habitats normales, aparecen 
siempre muy abundantes, y después de largas y pacientes búsquedas por la isla 
nunca pude dar con un ejemplar de las mismas, las recolecciones de Cardona Or-
fila fueron esporádicas, y siempre en los detritus de las playas, ejemplares muy 
rodados, lo que hace suponer que no viven en la isla y que llegaron a ella acci-
dentalmente acaso llevadas por una corriente marina desde el litoral peninsu-
lar, como ocurre con tantos otros objetos o res~os flotantes. 
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Helix aguilari Siro de Pez 
I1elix aguilari Siro de Fez. Una nueva Helix de Baleares. Las Ciencias. 14. Ma-
drid. 1947 
El autor describe esta especie basándose en una única concha vacía, reco-
gida en Selva, Mallorca, por Bauzá Rullán, de dimensiones Diám. 38 y Alt. 3,9' 
mm. pero se trata de una concha exótica al parecer llegada accidentalmente y 
que no guarda relación alguna con nuestra fauna. 
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